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EL TI1BMF0 (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Aguaceros, de3-
censo de la temperatura. Máxima de ayer, 20 en Mur-
cia; mínima 1 bajo cero en Segovia. En Madrid: má-
xima de ayer, 9,1 (2,15 t . ) ; mínima, 5,6 (7 m.). (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A L A S M U J E R E S E S P A Ñ O L A S i L o s q u e d i c e n q u e n o q u i e r e n l a g u e r r a 
Van a votar por primera vez las mujeres de toda España. No será ésta, 
con todo, su primera aparición ante las urnas. Han votado ya, en parte de 
nuestro pais, y de tal manera que pueden servir de ejemplo y de esperanza. 
Nos referimos a las elecciones municipales del 23 de abril, en las cuales, si 
mucho nos alentó y sat isñzo el observar que las españolas permanecían, en su 
mayoría inmensa, fieles a los grandes principios cuya práct ica enaltece a nues-
tras mujeres ante todos los pueblos del Mundo, también nos confortó aquella 
valentía, aquel denuedo ciudadano con que en algunos lugares, entre groseras 
amenazas e insultos, cumplieron con su deber electoral. Votaron ya muchas mu-
jeres españolas y votaron bien. Supieron demostrar cumplidamente que hay una 
entereza indomable y una serenidad enérgica que se albergan preferentemente 
donde el recato y la virtud. Buenas esposas, madres ejemplares, fueron asimis-
mo ciudadanas que supieron defender su convicción. Como aquéllas, todas las 
de España cumplirán ejemplarmente el día 19. No es este articulo una invi-
tación que no es precisa; es una consideración con la que tratamos de reafirmar 
unas orientaciones que pasado mañana domingo han de alcanzar el punto má-
ximo de su eficacia. 
Pudiera decirse que estas son unas elecciones en las que singularmente debe 
pronunciarse la mujer. Es su voto el m á s llamado, porque es ella, como madre 
de familia, como eje del hogar, la que más puede perder o la que puede con-
seguir mejor beneficio. Concíernen a todos, en alto grado, las consecuencias de 
esta lucha; pero si cabe decir que a unos más que a otros, es a aquellos seres 
que corren el riesgo de ser heridos en el corazón, en lo que es su vida entera, 
« i lo que l imita completamente su horizonte terreno. 
De triunfar el marxismo, o lograr una victoria los elementos de derecha, van 
para las mujeres de España estas diferencias esenciales: el sectarismo marxista 
emprendería la persecución s is temática y sin cuartel de la Religión y de la fa-
milia. Los hijos de la mujer española no serían ya suyos en esa honda acepción 
con que nuestras mujeres entienden, por fortuna, el concepto. Serian carne del 
Estado. Del Estado comunista y ateo, que arranca a los niños del hogar y a 
Jesucristo de la escuela. La ideología de las derechas representa, en cambio, 
una concepción sólidamente cristiana de la familia y de la sociedad, y las ma-
dres tienen en ella el papel augusto que les corresponde y que el cristianismo 
lea dió. 
E l marxismo es también ruina y miseria económica, al par que t i ranía del 
espíritu y del pensamiento. E l trastorno que pretende Introducir en la sociedad, 
Bubvirtléndola desde sus bases, repercute profundamente en el recinto del hogar 
donde la mujer sufre por todos, por sí y por su marido y por sus hijos. Contra 
esa revolución socialista utópica y destructora, las soluciones cristianas brindan 
el. único camino posible de paz y de prosperidad. Las candidaturas de la dere-
cha, las que luchan apretadamente contra el marxismo, pugnan por que el do-
mingo próximo se cierre el paso de un modo firme a la revolución socialista. 
No es dudosa la alternativa para nuestras mujeres. Pero aun quisiéramos 
añadir una especial consideración destinada a las clases humildes, a esas abne-
gadas mujeres del pueblo, que algo saben ya del socialismo porque han padecido 
con frecuencia horas sombrías, cuando sus maridos han sido arrastrados a huel-
gas donde no se ventilaba m á s que la prepotencia política de los magnates, asen-
tada sobre el hambre o sobre la sangre del obrero. Esas mujeres son las que m á s 
tienen que temer. Las funestas consecuencias, antes señaladas, l legarían de un 
modo m á s rápido a los hogares pobres. 
Nada difícil se presenta la opción para las mujeres españolas, sean de la 
clase que fueren. Los fermentos corrosivos arrojados ya en el surco y que han 
empezado a fructificar con la institución del divorcio y de la escuela laica, se 
desarrollarían con violencia al amparo socialista. Contra ese daño terrible de-
berán votar el día 19 la gran mayor ía de los hombres. Si pudieran ver claro 
el porvenir que el socialismo les depara, ni una sola mujer votaría por los adep-
tos de Marx. 
Tal es el panorama que se ofrece a las mujeres en esta elección. Y ahora 
dos palabras para decir a todas que sigan el ejemplo que' sus hermanas de Cas-
t i l la y de Extremadura les dieran en abril pasado. Su firmeza y su dignidad 
son su mejor escudo. Si las insensatas predicaciones y la barbarie, fomentada in-
tencionadamente, pueden hacer que haya algunos españoles capaces de no res-
petar a las mujeres, la inmensa mayor ía conoce su deber y las rodeará de con-
sideración en el ejercicio de sus funciones ciudadanas. Importa que todas ellas 
se enteren detenidamente de nuestras instrucciones al elector y sepan cuál es su 
derecho y que podrán cumplirlo. Las bravatas no tienen otro fin que sembrar 
alarmas en las vísperas eflectorales para ver si la mujer se retrae. Y es que 
la temen, como les suele ocurrir, por lo general, a los bravucones. Advierten 
que «1 buen sentido de la esposa y de la madre se rebela contra los atropellos 
a lo m á s intimo de la conciencia y a lo más respetable de la vida. Por eso quie-
ren usar de malas artes inútiles para salir al paso del voto femenino. 
Sin embargo, las mujeres votarán . Y ni serán molestadas en el ejercicio de 
t u derecho, ni podrán tener fruto las coacciones que sobre ellas se intenten. Na-
die puede penetrar el secreto del voto. En el ejercicio de su l ibérrima voluntad, 
las mujeres depositarán en las urnas la papeleta con la candidatura derechista, 
que tantas garan t ías les ofrece, y no se dejarán amedrentar, ni confundir. Glo-
ria de las mujeres españolas debe ser el contribuir poderosamente al resurgi-
miento de España, alejando de la vida nacional el peligro socialista. Mujeres 
españolas: por vuestra Religión, que persiguen; por vuestro hogar, que quie-
ren destruir; por vuestros hijos, que quieren arrebataros, acudid a las urnas, 
sin una excepción, pasado mañana, a votar la candidatura de la derecha. 
Armas de contrabando para los sociaü: 
En Behobla se h a descubier to un alijo de sesenta pis tolas 
p a r a u n Cen t ro de Bilbao 
Ayer a mediodía manifestó el minis-
tro de la Gobernación que anoche, a las 
once, ge descubrió en Behobia un contra-
bando de armas, que pensaban realizar 
Isidoro Echevarr ía e Isidoro Fernández 
Aguirre, vecinos de Eibar y de filiación 
eocialista. Se les ocuparon 60 pistolas, 
que dijeron iban destinadas al Centro 
socialista de Bilbao. Estos dos individuos 
fueron detenidos en la carretera en el 
coche número 6.613, de la matr ícula de 
San Sebastián. Interrogados, declararon 
el destino de las armas y que las habían 
adquirido en la fábrica "Uría", de Hen-
daya, por mil ochocientas pesetas. Ma-
nifestaron igualmente que éste era el 
segundo viaje de contrabando que reali-
zaban. La Policía practicó un registro 
en dicho Centro de Bilbao, con resulta-
do negativo, pero en el domicilio de uno 
de los detenidos los agentes se incauta-
ron de cuatro pistolas. 
Dijo también que en Ciudad Real fue-
ron sustraídos de un polvorín veinte k i -
los de dinamita y seiscientos de pisto-
nes. 
Regis t ros en las Casas del 
Pueblo 
BILBAO, 16.—Se han efectuado re« 
gistros en las Casas del Pueblo do Ba-
xacaldo y Bilbao, así como en el Centro 
comunista, para ver si se ocultaban ar-
mas. Las diligencias no dieron resulta-
do positivo. 
Los detenidos en I r ú n , a 
gadores, han sido depositadas en la 
Ad\iana. 
Asa l t an u n po lvor ín 
CIUDAD REAL, 16.—Durante la no-
che pasada unos desconocidos asaltaron 
el polvorín de Villarrubia de los Ojos y 
se llevaron veinte kilos de dinamita. Pa-
rece que los autores de la sustracción 
son elementas de filiación socialista. 
Coincide el robo con la campaña alar-
mista que las Casas del Pueblo reali-
zan en toda la provincia para impedir 
que voten loa elementos de orden. 
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Indice - resumen 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
SAN SEBASTIAN. 16.—El goberna-
dor manifestó que los detenidos por el 
alijo de armas en la frontera se en-
cuentran en I rún a disposición del Juz-
gado. 
Según noticias particulares, las pis-
tola* aprehendidas, con sus dobles car-
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, PROVINCIAS. — Los dependientes 
I Barcelona acuerdan reintegrarse 
; trabajo. — Anoche quedó resuelto 
conflicto de Trubia (páginas 4 y 
10 
EXTRANJERO.—El Papa ha apro-
bado los milagros propuestos para la 
^nonización de Don Bosco; el de-
:réto será leído el domingo próximo.— 
'•'ranci'a poní más trabas a nuestra 
exportación. -Mejoran las relacioneb 
germanopolacas (paginas y 5). 
"La France Militaire" afirma que bajo el Gobierno Azaña se aseguró a 
la flota francesa el uso del puerto de Mahón en caso de conflicto. El tú-
nel del Estrecho, para las tropas francesas 
De «La France Militairej. del 8 de 
agosto de 1933: 
Or, pour la France, la Méditerranée 
esl le vestibule des transports de mo-
bilisatiorv de nos troupes de TAfrique 
du Nord vers la métropole. Si ce ves-
tibule est obslrué, ees trapsports 
polirront étre complélcment compro-, 
mis ou annihilés. On a pensé utiliser, 
a eet effet, aprés une entente ávec le 
jíouvernonicnt- espagnol, les voies 
terrees de la péninsule ibérique, mé» 
ice avanl que le tunnel de Gibraltar 
ne soil constrnit. Mais, cette solution 
tres délicate au poinl de vue poli t i -
que, el qui met en cause la neutral i té 
de rEspagne, demande des conditions 
difííciles a r empl i r . ' I l nc reste done 
que la solution que Ton pélrt appeler 
de l'Atlantique, qui correspond apx 
idees des fechniciens anglais, et que 
BOS escadres de Touion et de Brest 
on l ótudiée prafiqucnicnt cette année, 
arec rhydravialiou, an cours de leurs 
mauccuvrcs du 22 au 24 mai. 
De «La France Militaire» del 23 de 
agosto de 1933: 
L'Italie était, au débuf, hostile á 
la construclion du tunnel, pour des 
raisons strategiques. On le comprend 
de reste, puisque le tunnel fajt dispa-
raitre la menace qu'clle pouvait 
exercer sur nous pour le transport 
de nos troupes d'Algérie en France. 
Mais la faonne entente entre la France 
et l'Espagne avajt on deja pour résul-
tat d'assurer^ fa floltc ffancaise un 
point d'appui dans le port de Mahon, 
approfondi el dévcloppé, ce qui ré-
duisait á peu de chose la iuenace ita-
lienne, aussi la campagne de presse 
amorcée en Italie a-t-cllc récem-
ment cessé, par ordre supericur. 
Nous n'aurons done que des félici-
tations á adresser au gouvernemenl 
f ranjá is , pour ce bri l lant succés, 
puisque cette bonne affaire stratégi-
que et coloniale se doublera d'une 
bonne affaire industrielle. On va 
commencer la construclion du (rans-
saharicn, qui nécessitera dos com-
mandes importantes de ralis, wagons, 
machines, etc. Nolons qu'i l sera ne-
cessaire de changer le gabaril des 
chemins de fer espagnols, qui 'n 'onl 
pas le memo ccartemenl que les no-
ires. Que de commandes en perspec-
tiva I I I y a longtemps que nous 
n'avions eu d'aussi bonnes nouvelles. 
L . S. 
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He aquí la traducción, lo más literal 
posible, de los párrafos que reproduci-
mos fotográficamente: 
Del número del día 8 de agosto de 
1933 (con el título "De Casablanca a 
Burdeos y a Cherburgo" Firma P. B . ) : 
"AJiora bien, para Francia el Medi-
te r ráneo es el vestíbulo de los transpor-
tes de movilización de nuestras tropas 
de Africa del Norte hacia la Metrópo-
l i . Sí este vestíbulo está obstruido, es-
tos transportes podrán ser completa-
mente comprometidos o aniquilados. Se 
ha pensado utilizar a este efecto, des-
pués de una "eníente" con el Gobierno 
español, las líneas férreas de la penínsu-
la ibérica, incluso antes de que esté 
construido el túnel de Gibraltar. Pero 
esta solución, muy delicada desde el pun-
to de vista político y que pone en juego 
la neutralidad española, exige condicio-
nes muy difíciles de llenar. No queda 
sino la solución que podemos llamar del 
Atlántico. q\ie responde a los deseos de 
los técnicos ingleses y que nuestras Es-
cuadras de Tolón y de Brest han estu-
diado práct icamente este año con la h i -
droaviación durante las maniobras del 
22 al 24 de mayo." 
Quince días después han desaparecido 
las preocupaciones. Buenas noticias. T i -
tula su artículo "El canal de Gibraltar". 
Fi rma L. S. Y dice como conclusión: 
"I tal ia era al principio hostil a la 
construcción del túnel por razones es-
t ra tégicas . Se comprende, desde luego, 
porque el túnel hace desaparecer la 
amenaza que podía ejercer sobre nos-
otros para el transporte de nuestras tro-
pas de Argelia a Francia. Pero la bue-
na "entente" entre Francia y España 
había tenido ya como resultado asegu-
rar a la flota francesa un punto de apoyo 
en el puerto de Mahón, dragado y am-
pliado, lo que reducía la amenaza italia-
na a poca cosa y así la campaña de 
Prensa iniciada en I tal ia ha cesado re-
cientemente por orden superior. 
No tenemos, pues, más que enviar fe-
licitaciones al Gobierno francés por es-
te brillante éxito, puesto que este buen 
negocio estratégico y colonial se com-
pletará con un buen negocio para la in-
dustria. Se va a comenzar la construc-
ción del transahariano. que necesi tará 
pedidos importantes de carriles, vago-
nes, máquinas, etc. Hagamos notar que 
será necesario cambiar el ancho de vía 
de los ferrocarriles españoles, que no 
tienen el mismo que los nuestros. ¡Cuán-
tos pedidos en perspectiva! Hace mu-
cho tiempo que no recibíamos tan bue-
nos noticias." 
Los dos artículos ocupan el lugar de 
honor del periódico: el del fondo, en la 
primera página. 
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Si queréis mantener la neutralidad española, 
O T A D A L A S D E R E C H A S 
No escribimos hoy para solicitar 
una rectificación ni siquiera una aclara-
ción a los párrafos del periódico mi l i -
tar francés—un veterano que cuenta 
cincuenta y tres años de existencia—. 
«La France Militaire» está en su dere-
cho al felicitarse por tan buenas nue-
vas como recibe después de la apre-
miante llamada del número del día 8 
de agosto. ¡Brillante éxito del Gobierno 
francés! E l puerto de Mahón libre, el 
túnel de Gibraltar en marcha, el trans-
porte de tropas asegurado. Todo ello 
por obra del Gobierno Azaña, donde—no 
lo olvidemos—había' tres ministros so-
cialistas. Y uno de ellos, el encargado 
de preparar el puerto de Mahón, como 
lo hizo, de prisa, sin subasta, sin con-
curso. Importa que el puerto, esité en 
condiciones... para la Escuadra fran-
cesa. ¡Ah! Y en el pasado agosto era 
ministro de Estado don Fernando Je 
los Ríos. 
Una rectificación, un mentís... No nos 
interesa. Francia es tá tranquila, confia-
da. El Gobierno del señor Azaña y los 
socialistas le ha proporcionado un éxito 
diplomático brillante: la ruptura de la 
neutralidad española. Como se pedia... 
y pronto. Quince días bastaron para 
tranquilizar a «La France Militaire». ^ 
lo mejor ni existe el compromiso firma-
do ni un Convenio formal. Estamos 
seguros de que en los círculos france-
ses no lo juzgan necesario. Lo que im-
porta es que estén las izquierdas en el 
Poder, el puerto de Mahón dragado y 
el túnel del Estrecho, si hay tiempo y 
dinero, construido. Y si no hay dinero, 
ya lo facili tarán los franceses. ¿No fi-
guran los negocios entre las «bonnes 
nouvelles» que alborozan al periódico 
francés. 
Mientras tan'jfc», por las calles de Ma-
drid existen carteles socialistas que pi-
den votos para sus candidatos como ga-
rant ía contra la guerra. Y entre los so-
cialistas está el hombre del puerto 
«approfondi et developpe» de Mahón. 
A l servicio de Francia, entre compadres, 
de izquierdista a izquierdista, de radical 
socialista a radical socialista, de cartel 
de izquierdas a cartel de izquierdas. Só-
lo que del lado de allá de los Pirineos 
existe un móvil patriótico... No pode-
mos decir lo mismo de aquí. 
Ya saben los españoles cuánto con-
fían los franceses en Gobiernos como 
el que pasó. Y cuán buena garant ía re-
sulta el socialismo español en el Poder 
frente a las amenazas contra la neutra-
lidad española. ¿Cómo se quiere que 
nuestra vigilancia se duerma y nuestro 
recelo se aquiete si todos los dias en-
contramos en la Prensa del mundo un 
testimonio de desconfianza? No es lí-
cito a nadie—a nadie—acusamos de 
alarmistas cuando tales cosas se pu-
blican. Tenemos derecho a mucho más 
que la alarma. Y estamos seguros de 
que los electores de Madrid, aunque ha-
yan leído los carteles socialistas, pen-
sarán como nosotros. 
Se exceptúa una alocución del jefe del Gobierno 
Gil Robles p r o n u n c i a r á p robablemente la suya, d i r i g ida a t o d a 
E s p a ñ a , es ta m i s m a noche. De provinc ias s iguen pidiendo la ins-
t a l a c i ó n de hilos di rectos p a r a escucharle . Ayer se a c r e c e n t ó la 
p r o p a g a n d a e lec tora l 
SEISCIENTOS I M P E D I D O S S O L I C I T A N D E A C C I O N P O P U L A R L O S 
S E R V I C I O S D E T R A S L A D O A L O S C O L E G I O S 
L O D E L D I A Puevo atentado contra un 
...es ley para todos 
E l presidente del Consejo, en su con-
versación de anteayer con los periodis-
tas, se mostró convencido de que la ley 
Electoral habrá de ser reformada por 
las futuras Cortes. Creemos que en esa 
convicción le acompaña todo el país, 
testigo de los inconvenientes que ofre-
ce, la confusión a que da origen y los 
abusos a que se presta la legislación 
actual. Pero el señor Mart ínez Barrio 
no puede esperar el mismo asentimien-
to para sus declaraciones acerca del 
sentido de la reforma que no puede ser. 
en modo alguno, el que aconsejen «las 
circunstancias del resultado de las elec-
ciones». 
Vieja manía española de legislar con-
tra una opinión, una época e incluso 
contra un episodio. Se hizo en 1931 una 
ley Electoral para que, bien adobada 
con agresiones e incendios, pudiese 
crear una mayoría aplastante—luego 
vimos que también fué brutal—en con-
tra de las derechas; se mantuvo el en-
gendro por los beneficiarios de él cuan-
do pensaban «hacera las elecciones con 
propósitos semejantes, que esta vez 
iban dirigidos también contra el par-
tido del señor Lerroux. Y asi se ha ve-
nido a esta situación confusa con to-
dos los riesgos de injusticia y falsea-
miento del sentir popular, que tan pal-
pablemente se muestra ahora. 
No, señor presidente. La futura ley 
Electoral ha de ser para todos, de iz-
quierda, de derecha o de centro. Una 
ley que obligue al juego limpio, que dé 
representación a cada uno, según sus 
fuerzas, que sirva de educador a la con-
ciencia política del pais. Lo menos que 
puede pedirse a quienes hicieron la 
Constitución de la República es que no 
la falseen, que no la quebranten o la 
desfiguren acentuando sus defectos. Y 
la ley Electoral que dió vida a las 
Constituyentes y que ahora nos rige, 
parece hecha a propósito para viciar 
el sistema, tal como lo han construido 
los primeros Gobiernos de la República. 
Pero sobre todo pedimos una ley jus-
ta, para todos y no contra el vencedor 
de estas elecciones o contra el peligro 
pa r í el Gobierno on las próximas. 
U n oontrabando de pape-
letas socialistas 
Un alijo de armas. Los contrabandis-
tas sorprendidos transportaban en au-
tomóvil 60 pistolas nuevecitas, fabri-
cadas en H ' m l i y a para uso de los so-
cialistas vascos. Cónfo'rme vi tas decla-
raciones de uno de los detenidos, ee 
pract icó un registro en casa de un so-
cialista significado, y se encontraron 
cuatro pistolas más . A l mismo tiempo 
se manifestó por los contrabandistas, 
también afiliados al socialismo, que la 
actual era la segunda partida que en-
traban en España con análoga consig-
nación. 
He aquí, pues, las papeletas electora-
les con que los socialistas se preparan 
a actuar democrát icamente por si no 
salen a su gusto las elecciones. Bien 
sospechábamos que tanto alarde bélico 
debía tener alguna ins t rumentación ade-
cuada. Tiempo ha que vienen los órga-
nos del socialismo—singularmente' de las 
juventudes—incitando a marchas rí tmi-
cas, a disciplinas férreas, a jerarquiza-
cíones militares. Paralelamente, el señor 
Largo Caballero prepara sus huestes 
para que, si son derrotadas en las ur-
nas, como es lo probable, organicen acto 
seguido la revolución social. E l comple-
mento es ese contrabando sorprendido, 
el anterior que no se pudo sorprender 
y los que permanezcan ignorados. A 
fuerza de marchas rí tmicas, a secas, 
no se desarrollan vastos planes revo-
lucionarios. Ahora bien, si los que mar-
chan, aunque no sea r í tmicamente , van 
provistos de pistolas, ya es distinto. 
Subleva el ánimo que estos hombres, 
que el año 30 y el 31 jugaron a la de-
mocracia y pidieron libertad, no sólo 
se conviertan ahora en adalides de la 
más t i ránica de las dictaduras, sino que 
abriguen el propósito de apelar a la vio-
lencia para implantarla. Pero contra 
esas movilizaciones y esos contraban-
dos de armas, tiene el pueblo una receta 
infalible: volver la espalda en las urnas 
a los corifeos del socialismo y derrotar-
lo.5? ampliamente. 
Y no dejemos de anotar, para que ee 
vea la buena fe con que se nos com-
bate, que aún hay periódico de izquier-
da que se atreve a recoger en el arro-
yo, si es que no lo fabrica en cualquier 
rincón de su propia casa, un rumor que 
habla de movilizaciones y violencias de-
rechistas. Votos son triunfos, que no 
pistolas, decimos nosotros. Cada cual 
usa las armas dignas de su alcurnia 
moral o espiritual, y. los hay que no sa-
ben elegir m á s que entre la pistola o el 
infundio. 
S e g ú n quien habla 
E s t á prohibido por los novísimos mé-
todos de restricción gubernativa de la 
propaganda que se radien discursos pro-
nunciados en un Centro social. Hasta 
tal ounto se llevado el rigor de esta 
prohibición, que los oand:datos ds la:: 
derechas han tenido que hacer que se 
lleve el micrófono salón de im "cine" 
Herido a t i ro s en M á l a g a hace po-
cos d í a s , ayer e s t a l l ó una bomba 
en su domic i l io 
MALAGA, 16.—En el portal de la ca-
sa número 12 del Pasillo de Santo Do-
mingo, domicilio del oficial de Prisiones 
don José Ortiz Guzmán, que, como se 
recordará, fué herido a tiros hace po-
cos días, ha estallado una bomba a las 
oncé de la noche. El artefacto derribó 
un tabique donde dormían cuatro niños 
pequeños y destrozó las puertas y los 
cristales de las casas inmediatas. El 
señor Ortiz se encuentra en su casa 
atendiendo a su restablecimiento. 
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reducido o de un restaurante para que 
pudieran radiarse los discursos. 
Sin embargo, desde la Casa del Pue-
blo, Centro social de las organizaciones 
del partido socialista y domicilio social 
de los Sindicatos de la ü . G. T.. se han 
podido radiar los discursos pronuncia-
dos en ella. Y ahora, desde un Centro 
de una organización política, cubierta 
con un nombre económico, dos candida-
tos por Madrid van a poder radiar sus 
discursos, a pesar de todas las prohi-
biciones gubernativas, que sólo rigen 
—ya está visto—para los candidatos de 
derechas. 
Hay más. El Teatro María Guerrero 
(antes Princesa) es el Salón-Teatro del 
Conservatorio, que pertenece al Estado. 
Durante el bienio últ imo todos los albo-
rotados Congresos de los partidos go-
bernantes allí se celebraron. Pero ñas 
sorprende que también ahora, con un 
Gobierno constituido en "juez de paz" 
para la lucha electoral, los socialistas 
y los republicanos de izquierdas puedan 
celebrar sus mítines en ese teatro del 
Estado. ¿Cuánto pagan por su alqui-
ler? ¿A quién se lo pagan? Y si la ce-
sión es gratuita, ¿quién se lo concede? 
Vea el ministro de la Gobernación que 
estas parcialidades no son hechos que 
pueda poner en duda, como pretende 
hacer dudosas las denuncias concretas 
que le vienen de distintas provincias. 
Estos hechos ocurren en Madrid, a unos 
centenares de metros de su Ministerio, 
y nos nareoe que a i t ^ ellos i^b" dejar 
su posición un tanto cómoda, pero no 
aceptable, de espectador. Por lo menos, 
que Fea un e^iiectador con autor dad. y 
que la ejerza para imponer la igualdad 
jde los me.dios de propaganda política 
[para todos1 los partidos en liza. 
—Acabo de adoptar—dijo anoche a 
los periodistas el ministro de la Gober-
nación—una medida prohibiendo a las 
emisoras de "radio" la emisión de anun-
cios, noticias, discursos, etc., a partir 
de las seis de la tarde del sábado. Po-
drán tan sólo emitirse los programas 
musicales previamente anunciados. Por 
excepción, a las nueve de la noche, el 
presidente del Consejo hablará por "ra-
dio", dirigiéndose a los electores espa-
ñoles en una aiocución con motivo de 
la elección del día siguiente. De forma 
—repitió el ministro—que a partir de 
las seis de la tarde, no se rad iará pro-
paganda de ningún partido ni de nin-
guna clase, advirtiéndose a las emiso-
ras de "radio" que la que infrinja esta 
disposición se le re t i ra rá la licencia y 
quedará cerrada definitivamente. 
L a a l o c u c i ó n de Gil Robles 
E l señor Gil Robles nos manifestó es-
ta madrugada que, en vista de la pro-
hibición de radiar actos políticos des-
pués de las seis de la tarde del sába-
do, no podría él ya pronunciar su alo-
cución que tenia anunciada para las 
ocho y media de la noche de mañana , y 
para la que, como es sabido, habían si-
do pedidos hilos telefónicos con objeto 
de que pudiera ser escuchado en aque-
llas poblaciones donde Unión Radio no 
tiene estación propia. Procurará , por 
tanto, hablar hoy viernes, después de 
la conferencia que de ocho y media a 
nueve tiene anunciada Acción Popular 
a cargo del señor Goicoechea. Y de no 
ser esto posible t r a t a r á de hacerlo el 
sábado en hora anterior a la señalada 
como limite por el ministro de la Go-
betgación. Se avisará a todos oportu-
namente por el medio más rápido. 
Ayer se concertó ya la instalación de 
hilo directo para Málaga, Bilbao. Logro-
ño, Alicante, Granada, Huesca, Zarago-
za y Alcoy para que la audición ra-
diada fuese mejor. Se siguieron reci-
biendo anoche telegramas de diversas 
provincias pidiendo también línea direc-
ta. Además, la alocución será retrans-
mitida por todas las emisoras de la 
Unión Radio: Barcelona, Valencia, Se-
villa, San Sebast ián y Santiago. 
C o o p e r a c i ó n a la p ropaganda 
La cooperación espontánea de incon-
table número de personas a la campaña 
electoral de derechas ha ido creciendo 
de dia en día y alcanza ya límites ver-
daderamente alentadores. Durante dos 
años infinidad de hombres, y, sobre todo, 
infinidad de mujeres, ha ido trabajando 
a diario en la organización de Acción 
Popular y en la preparación de las elec-
ciones. Estos días esa masa ciudadana 
abandona, en gran parte, el trabajo de 
gabinete—para el que se añaden otros 
muchos colaboradores—y sale decidida-
mente a la calle. Por las noches auto-
móviles ocupados por miembros de la 
J. A. P. recorren los distritos de Ma-
drid lanzando de dos a tres millones de 
hojas de propaganda y de candidaturas. 
Pero si és ta es la organización oficial 
de reparto, que opera a las horas de 
mayor animación en las calles—de siete 
a diez de la noche—. la actuación indi-
vidual, inorgánica, se acusa a todas las 
horas del día. A l mediodía de ayer mu-
chas aceras, especialmente en el Centro, 
aparecían alfombradas por las hojas 
blancas editadas por Acción Popular. 
Esa la labor continua y profusa de par-
ticulares, que desde los coches particu-
lares o desde "taxis" o desde las azoteas 
o desde los balcones, lanzaban procla-
mas o candidaturas. Era también fre-
cuente el caso de jóvenes o de señori-
tas que ya por la m a ñ a n a repar t ían can-
didaturas o octavillas por las calles. 
Buen número de muchachas iban solas. 
Algunas se dedicaban a colocar engo-
mados en las paredes. 
Muchedumbres en las o f i -
c inas electorales 
E l desfile de público por las oficinas 
de Acción Popular es incesante por la 
mañana y por la tarde. Las escaleras 
están siempre cargadas de público. Es-
pecialmente por la tarde, no se puede 
circular ni por los salones, ni por la es-
calera. Grupos de jóvenes tratan de or-
ganizar a la muchedumbre, pidiéndola 
que no se estacione y organizando f i -
las de subida y bajada en las escale-
ras intransitables. Las horas de ofici-
nas, como ya anunciamos el otro día. 
han tenido que ser prorrogadas hasta 
medía noche (el sábado es tarán cerra-
das para atender exclusivamente a apo-
derados e Interventores). 
Acude tal multitud, tanto para hacer 
consultas electorales como para pedir 
material de propaganda, que luego uti-
liza en Madrid durante viajes. 
E l lanzamiento de hojas organizado 
directamente por la entidad por medio 
de coches se realizó anoche con gran 
intensidad. Llegó a los barrios extre-
mos. Los extremistas, en algunos ca-
sos, tiraron piedras contra los coches 
de A. P. y consiguieron romper algu-
nos cristales, sin daño personal algu-
no. En algún caso, los jóvenes de la 
Juventud de Acción Popular tuvieron 
que defenderse de atacantes próximos. 
/ Dos m i l k i l ó m e t r o s de pape! 
Las decenas de millones de hojas, edi-
tadas sólo por Acción Popular de Ma-
drid para la capital y las provincias, 
r ué han pedido material de propagan-
da, representé kil&rtstrSs d- no 
peí. de un meLio ue an&iüia. 
Además, los últimos días se ha pres-
tado eapecialUrtma atención a la pro-
nnganda dedicada a determinados sec-
tores populares, personal de mercados, 
chóferes de «taxi», y otras varias pro-
fesiones. También se ha atendido que 
otra propaganda más general, llegue 
a los medios más modestos. 
De carteles. Acción Popular exhibe 
en Madrid nuevos tipos de litografías 
relativas a la ruina del campo y al 
desamparo de los necesitados al faltar 
has Ordenes religiosas, y la T. Y. R. E., 
una que se refiere a Casas Viejas, como 
hecho que pide justicia; representa una 
calavera horadada. 
P ropaganda por medio 
de globos 
Ayer se inició la propaganda por me-
dio de globos, que se intensificará hoy 
o mañana. Principalmente se emplearon 
de tamaño pequeño con inscripciones 
"Acción Popular. Votad a las derechas". 
Se lanziaban en grupos de tres, con un 
letrero pendiente, en el que se vuelve 
a repitir la consigna de votar a las de-
rechas. Los globos merecieron la aten-
ción de las gentes, aunque el viento 
fuera causa de que muchos ascendie-
ran con rapidez. Se soltaron en .diferen-
tes sitios unos dos mil globos. 
A l anochecer se inició, a manera de 
ensayo, si lanzamiento de globos de ma-
vor tamaño, que se intensificará hoy 
".onsiderablemente. Son globos llenos de 
hidrógeno y de un metro veinte centí-
metros de diámetro. Se sueltan desde 
las azoteas. Unas veces llevan 500 gra-
mos de candidaturas, o de hojas, suje-
tas por un hilo y una bengala. A l ad-
quirir altura la bengala hace estallar 
al globo y rompe el hilo. Las hojas 
caen en dispersión al suelo y se produ-
ce luminaria y una detonación como 
de cohete. Las hojas suelen caer antes 
de que ésto se produzca. También se 
utilizan estos globos para colgar de 
ellos una estela de carteles, que c'e no-
che será iluminada por reflectores. 
U n a p e l í c u l a de Gil Robles 
Ha sido impresionada hace días una 
película, en la que Gil Robles pronuncia 
una alocución sobre el sentido de las 
nuevas derechas, parte del marxismo que 
combate y del obrerismo asignado a su 
programa, y sobre la concepción de una 
España nueva, regenerada por el sacrifi-
cio. Copias de la película se han envia-
do ya a las provincias de Salamanca. 
Granada, Valladolid. Zamora y Murcia, 
de donde se remit i rán a otras. La pelí-
cula servirá también pasadas las elec-
ciones, para exhibirla en un recorrido 
por pueblos de España. 
Proyecciones en aceras 
Se han instalado ^nuevos anuncios lu-
minosos, lino en la Avenida de Eduardo 
Dato y otro en la calle de Alcalá, es-
quina a Menéndez Pelayo, y también se 
han alquilado más vallas para la exclu-
siva en la colocación de carteles, una 
de ellas es la de la Avenida de Eduardo 
Dato, esquina a San Bernardo. Han em-
pezado a instalarse reflectores, que, en 
número de var ías decenas, proyectarán 
desde los balcones en las aceras, la re-
petida consigna: "Acción Popular. Vo-
tad a las derechas". 
Seiscientos impedidos 
Las peticiones de impedidos que soli-
citan ser trasladados a los Colegios elec-
torales en automóviles o camillas lle-
gan ya a 600. Se ha montado un servi-
cia para visitar a todos ellos y conocer 
lo que es necesario para su traslado, que 
correrá a cargo de la J. A. P. 
O t r a m a n i o b r a izquierd is ta 
Acción Popular nos envía la siguiente 
nota: , 
"Ha llegado a nuestro conocimiento 
que algunos individuos desaprensivos 
se dedican a recorrer las casas de re-
ligiosos, diciéndose enviados por Acción 
Popular para recomendar que no salgan 
a la calle el día de las elecciones y mu-
cho menos que acudan a votar. 
•'Esto es una de tantas maniobras co-
mo están poniendo en práct ica los ene-
migos de la candidatura de derechas. 
Acción Popular llama la atención de 
todos a este respecto y desautoriza des-
de luego a quien, sin las debidas garan-
t ías tome su nombre para gestiones de 
esta o de cualquier otra clase." 
C a r t a a los comerc iantes s 
industr ia les 
Los señores Matesanz y Riesgo han 
dirigido a los comerciantes e industria-
les, de Madrid la siguiente carta: 
"Nuestro querido amigo y compañe-
ro: Nos dirigimos a usted para solicitar 
su voto a favor de la siguiente candida-
tura, en la que, entre otros muy presti-
giosos, figuran nuestros modestos nom-
bres con la significación que correspon-
de a quienes como nosotros hemos de-
dicado la mayor parte de nuestra vida 
a las actividades propias del comercio 
y de la industria (se da cuenta de los 
trece nombres que forman la candida-
tura). 
Las clases mercantiles e industriales 
de Madrid que tienen una fuerza gran-
de, quizá decisiva, en una lucha electo-
ral en Madrid, carecen de las suficien-
tes para integrar ellas solas una can-
didatura que sumara el número de vo-
tos que para triunfar exigen las dispo-
siciones vigentes en materia electoral. 
Por esta razón hemos tenido necesidad 
de unir nuestros nombres a otros que 
¿ Y a qué nombres, a qué partidos, a 
qué organizaciones habíamos de unir-
nos nosotros con la significación que 
ostentamos? A nuestro juicio, no habla 
opción ni la puede haber para el comer-
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ció e industria cuyos votos requerimos. 
E l comercio e industria de Madrid no 
pueden favorecer con su sufragio a 
quienes, votando el Estatuto, han divi-
dido a España y pudiera decirse que 
han dejado reducido a Madrid un poco 
antes o después, si no se remedia, a 
la condición de una capital de provin-
cia de más o menos importancia. 
No puede inclinarse al lado de los 
que han hecho de los Jurados Mixtos 
en vez de un órgano de arbitraje y 
conciliación, una t i ranía legal en vir tud 
de la cual, sin necesidad de expropiar 
ni socializar nuestras industrias y co-
mercios, en la realidad han suprimido 
su legítimo rendimiento al imponernos 
unas condiciones de trabajo que nues-
tro comercio en crisis n i remotamente 
puede soportar. No puede i r con los que 
un sectarismo primitivo y feroz han 
destruido la riqueza en vez 'de mejo-
rar su distribución; con los que con 
un concepto absurdo de igualdad han 
acabado con el estímulo, con la in i -
ciativa y con el espíritu que es motor 
insustituible en la vida de la industria 
y del comercio. 
Y era lógico nos uniéramos a las 
fuerzas que a esa conducta destructo-
ra se han opuesto; con los que para 
contener sus estragos han luchado; con 
los que con su labor crítica han Inten-
tado ser un valladar a tantas dema-
sías y equivocaciones. 
Con ellos estamos en esta alianza 
electoral por las razones que indicadas 
quedan y, para ellas, al par que para 
nosotros, solicitamos el sufragio de us-
ted, pues en los graves momentos por 
que atraviesa la economía española, 
menester es que todos nosotros, los co-
merciantes e industriales, formemos un 
bloque para la defensa, y esto no sería 
eficaz si no alcanzara el triunfo total-
mente la candidatura que ya es nece-
sariamente una e indivisible, para pro-
curar resolver los gravísimos problemas 
que hay planteados en este momento 
histórico. 
Y si triunfamos, como parece que no 
hay duda, en las Cortes defenderemos, 
sobre todo, lo que es nuestra personal 
significación: los intereses del comercio, 
de la industria y de la agricultura, que 
son, igual que de la clase, los nuestros 
propios. 
En la confianza de que usted ha de 
prestarnos la ayuda a que le requeri-
mos en beneficio común, y que por an-
ticipado le agradecemos, nos reiteramos 
de usted attos. ss. ss., amigos y com-
pañenis, Mariano Matesanz, Honorio 
Riesgo." 
Cent ro e lec tora l T . Y R. E. 
Este centro recuerda a sus interven-
tores y apoderados que hoy viernes, 17, 
tienen que personarse, sin excusa, de 
cinco a diez de la noche, y los apode-
rados, a las once de la misma, en el 
Centro Electoral, San Bernardo, núme-
ro' 68, para recibir órdenes. 
A los Interventores de Universidad, 
a las siete de la tarde de hoy en la 
plaza de la Independencia, número 8, 
se les h a r á entrega de toda la docu-
mentación necesaria para el desempeño 
de su cargo. 
Los apoderados, mañana , a las siete 
de la tarde, en la plaza de la Indepen-
dencia número 8, asis t i rán a la distri-
bución de los poderes. 
U n a a c l a r a c i ó n 
ha. Federación Española de Colegios 
) de Agentes de Seguros nos remite la si-
guiente nota: 
"Numerosos agentes de Seguros han 
llegado hasta nosotros con el ruego de 
que por este organismo se hicieran de-
claraciones en ©1 sentido de que los car-
teaos y prospectos lanzados al público 
©n los que la "Agrupación Sindical de 
Empleados de Seguros" recomienda se 
vote a los candidatos socialistas, no tie-
nen relación con los agentes de Segu-
ros, apartados por completo de toda 
contienda política y, por' consiguiente, 
de la campaña electoral. 
Cúmplenos, pues, hacer constar, en 
evitación de confusiones, que el carác-
ter apolítico de nuestras organizaciones 
no consiente propagandas poüíticas de 
ninguna, clase y menos recomendaciones 
a la opinión en favor de determinada 
tendencia. Asi , pues, la "Agrupación 
Sindical de Empleados de Seguros" es 
una Asociación formada por elementos 
de oficinas de Compañías aseguradoras 
que nada tiene que ver con los agentes 
de Seguros," 
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C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
de¡ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Los candidatos derechistas, aclamados en los pueblos de Granada 
En varios de ellos interceptaron la carretera para obligar al candidato 
obrero a que les dirigiera la palabra. Por esta causa el señor Ruiz Alonso 
no pudo llegar a tiempo a la capital para tomar parte en el mitin radia-
do de Acción Obrerista. Entusiastas recibimientos a los candidatos por 
Toledo. A un mitin de Acción Popular en Muía concurren más de dos 
mil personas. En la provincia de Cuenca se celebran 106 mítines en un día 
Unos extremistas asaltan pistola en mano un Centro electoral en Sevilla 
y destrozan los muebles y el material de propaganda 
corre los pueblos, y a veces ha hablado 
de madrugada a los campesinos, antes 
de que éstos salieran a las faenas 
agrícolas. En Buendía hablaron doña 
Aurelia Gadea y doña Manuela Amu-
sategui y don Juan Ramón de Luz an-
te el pueblo en masa. Nunca se ha co-
nocido una reacción tan grande como 
la que ahora existe en favor de las de-
rechas agrarias. 
M i t i n de A. Popular en T í jo l a 
rosísimas personas. Los candidatos reci-
ben constantes muestras de adhesión al 
programa de la CEDA. 
La lucha entablada entre las derecha.s 
y los radicales es denodada. Estos últi-
mos recurren a toda clase de a r t imañas , 
ofreciendo a los funcionarios y a loa 
Ayuntamientos subvenciones y condo-
nación de tributos. 
?Jumerosas peticiones de 
A L M E R I A , 16.—En Tíjola se ha ce-
lebrado con gran entusiasmo un mi t in 
en el que tomaron parte los señores 
Guevara, Carmena Iglesias, Esteban 
Echevarr ía y Díaz Sánchez, propagan-
distas de Acción Popular. Expusieron 
principalmente el programa social de 
las derechas, siendo muy aplaudidos. 
Carteles derechis tas en 
GRANADA, 16.—Han llegado a la 
capitán los candidatos derechistas seño-
res Moreno Dávila y Ruiz Alonso, des-
pués de un viaje de propaganda por la 
zona oriental de la provincia, que ha 
resultado verdaderamente triunfal. Bn 
Benalúa de Guadix hablaron ante más 
de -mil quinientas personas, y entre en-
tusiastas ovaciones. De allí marcharon 
a Baza, en cuyo teatro, abarrotado de 
público, celebraron un acto en el que 
fueron ovacionados constantemente. Tal 
interés mostró el pueblo por escuchar-
les, que fué necesario colocar altavoces 
potentes en el local del centro electo-
ral, en el domicilio de la Unión de De-
rechas y en una plaza pública. Tanto 
a la llegada como a la saüda del pueblo 
fueron vitoreados los oradores. 
En Huéscar el mitin se celebró en el 
teatro Oséense y fué radiado al Cen-
tro Agrario y a la plaza de la Repú-
blica. E l teatro aparecía completamen-
te abarrotado de público, en su mayo-
ría obreros, que ocupaban casi todo el 
patio de butacas. Los palcos estaban 
ocupados por señoras y señoritas de to-
das las clases sociales. E l Centro Agra-
rio estaba igualmente abarrotado de 
público y en la plaza de la República 
la animación era extraordimaria. A l 
aparecer los oradores fueron largamen-
te ovacionado». Puede calcularse que 
el número de asistentes rebasaba la ci-
fra de dos, mi l , solamente en el teatro. 
Hablaron el presidente del Centro Agra-
rio, don Manuel Rodríguez Pemlba; 
don Alberto Herrero, don Samuel Mar-
tínez, don Pedro López, don Ramón 
Ruiz Alonso y el señor Moreno Dávila. 
A l finalizar el acto todos los oradores 
fueron aclamados y vitoreados con gran 
entusiasmo. No hubo ningún incidente, 
pero poco después de haber terminado 
el mi t in , se apagaron todas las luces de 
la localidad a causa de haber quemado 
cinco postes de conducción eléctrica va-
rios individuos socialistas. La Guardia 
civil comenzó inmediatamente las in-
vestigaciones para poner en claro lo 
sucedido, y al parecer, ya tiene una 
pista. 
En Puebla de Don Facfrique 
De Huéscar se trasladaron a Puebla 
de Don Fadrique. A l llegar aquí fueron 
recibidos por el pueblo en dos filas que 
correspondían, por el lugar que ocupa-
ban, a sus respectivas ideologías de iz-
quierda y derecha. Unos y otros dieron 
varios vivas y mueras. A l apearse los 
oradores, los socialistas, al ver a Ruiz 
Alonso, dieron vivas al socialismo, a lo 
que el obrero derechista les contestó: 
"Yo'me sumaré -gustoso á vuestro viva 
si vosotros lográis que al dar el mío 
resuciten las veintidós víctimas de Ca-
sas Viejas". 
Hablaron desde un balcón ante el pue-
blo congregado en la plaza, logrando en-
tusiasmar de tal modo a la gente, que 
los socialistas se retiraron huyendo de 
la posible pelea. Esto no impidió que los 
socialistas disparasen cohetes e hiciesen 
disparos al aire con objeto de perturbar 
el acto. El entusiasmo del pueblo llegó 
al delirio en t a l forma que los candida-
tos, a pie, cruzaron las calles del pue-
blo sin recatarse de pasar ante el Cen-
tro socialista, donde los elementos de 
este partido se habían refugiado. 
Dos señores Ruiz Alonso y Moreno Dá-
vila dieron después otro mit in de pro-
paganda en Castillejar desde un balcón, 
ante enorme concurrencia de car \ esi-
nos, que habían abandonado en su ma-
yoría las faenas del campo para escu-
char a los oradores. Estos, que habían 
sido recibidos con nutridos aplausos y 
disparo de cohetes, fueron dsspedidos 
con estruendosas ovaciones. 
Bn Galera los mismos candidatos fue-
ron recibidos con una imponente ova-
ción por el pueblo en masa. Este, que 
se hallaba en la plaza ocupándola total-
mente, despidió a los oradores con v i -
vas y aplausos. 
el anterior, pero con la circunstancia le 
que además de un numeroso grupo se 
hallaban tres , automóviles cruzados en 
la carretera y un autobús, impidiendo 
de todo punto la circulación hasta que 
llegara Ruiz Alonso. Una vez que llega-
ron los candidatos, que fueron objeto de 
un recibimiento apoteósico, fueron con-
ducidos a la plaza del pueblo, que se ha-
llaba llena de gente, a la que dirigieron 
la palabra desde un balcón. Fueron des-
pedidos con frenéticas ovaciones. Por 
tercera vez encontraron interceptada la 
carretera a su paso al llegar a la altu-
ra de Diezma. 'Aquí , superando en obs-
táculos a los dos pueblos anteriores, in-
terrumpían el paso piedras, carros y au-
tomóviles. No valió que el señor Ruiz 
Alonso alegara que tenía que salir in-
mediatamente para Granada, porque ha-
bía de tomar parte en un acto radiado. 
Hubo de hablar el candidato obrero an-
te una enorme concurrencia, que le v i -
toreó frenéticamente. 
Con motivo de las aludidas detencio-
nes, el señor Ruiz Alonso no pudo to-
mar parte en el mi t in de Acción Obre-
rista que estaba anunciado en la capi-
tal, el cual quedó reducif'f a una bri-
llante conferencia del vicepresidente del 
Comité nacional de dicho partido, don 
Elesbaán Serrano, sin que por eso des-
mereciera en nada. Asistió casi 'un mi-
llar de personas, muchedumbre que era 
incapaz de contener el salón de actos 
de Unión Agraria, donde se celebró. En-
tre el. público predominaban las seño 
ras y el elemento obrero, que no cesó 
de aplaudir al. orador y de vitorear a 
Acción Obrerista, cuyo programa fué el 
tema de la conferencia. 
En Loja dieron otro mitin el señor 
Gamis ,y los candidatos señores More-
nilla y Montes Díaz, que también fue-
ron muy aplaudidos por un público nu-
merosísimo. 
Enorme en tus iasmo en los 
Ob l igan a hab la r al can-
didato obrero 
A su regreso a Granada, donde el se-
ñor Ruiz Alonso debía celebrar un m i -
t in que se radiaba a toda España, ha-
llaron los dos candidatos interceptada la 
carretera por un numeroso grupo de 
fuerzas derechistas de El Margen de 
Cúllar Baza, que no permit ía pasar nin-
gún coche desde hacía dos horas, sin 
antes conocer si entre los ocupantes iba 
el obrero Ruiz Alonso. Los candidatos 
se vieron obligados a hacer uso de la 
palabra, siendo después despedidos entre 
vítores y aplausos. En Canilles el vecin-
dario adoptó el mismo procedimiento que 
pueblos de Toledo 
TOLEDO, 16.—El ex diputado señor 
Madariaga, acompañado de doña Purifi-
cación Gamero y doña Concepción La-
bandera y de los señores Arroyo Gar-
cía y Martínez, ha celebrado un mit in 
en Corral de Almaguer. Los oradores 
fueron ovacionados con gran entusiasmo. 
El señor González Sandoval ha recorri-
do varios pueblos del partido de Nava-
hermosa. En Santa María de Pusa, el 
mitin celebrado en la Sociedad Agraria 
se vió concurridísimo. Los elementos de 
Acción Popular .de -Los Navalmorales le 
han obsequiado, con una comida. Los se-
ñores Sandoval y Molina, recorren los 
d is t r i tosde Torrijos, Illescas y Casa-
rrubios del Monte, en donde el recibi-
miento ha sido apoteósico. E l señor Mo-
lina hubo de dirigir la palabra a aque-
llos, vecinos. A hora avanzada de la no-
che llegaron a Chozas de Canales. Se 
congregaron tantos vecinos, que se vie-
ron en la necesidad de celebrar un mi-
tin, en el Casino. 
Comunican de Urda que. al regresar 
ayer varios coches del mit in celebrado 
por Acción Popular en Villacañas unos 
individuos apostados en la cuneta ape-
drearon y tirotearon a los automóviles. 
No hubo que lamentar desgracias per-
sonales. Sólo sufrieron desperfectos los 
coches, uno de los cuales hubo de re-
gresar a Villacañas. 
E l señor Madariaga ha dicho que ha 
visitado en Madrid al subsecretario de 
Gobernación para exponerle los manejos 
caciquiles que se realizan. E l señor Az-
cárate le prometió que no prosperarán 
ciertas maniobras. 
Los señores Gil Robles, Mart ínez de 
Velasco y Madariaga visitaron también 
al jefe del Gobierno, al que expusieron 
la situación por que atraviesan los ele-
mentos de derechas, que, siendo mayo-
ría absoluta en la provincia, sufren to-
da clase de persecuciones por parte de 
los elementos izquierdistas, empeñados 
en sacar adelante su candidatura, que 
no la quiere votar el . pueblo toledano. 
C o n t i n ú a l a i n t ensa propa-
g a n d a en As tur ias 
OVIEDO, 16.—En CandamO se cele-
bró un mit in de propaganda de la can-
didatura de coalición liberales demócra-
tas y Acción Popular, en el que toma-
ron parte don Ramón Argüelles, el obre-
ro de^Tudela Veguín, señor Mortera, y 
el propagandista de Acción Popular se-
ñor Vázquez Prada. 
Los oradores fueron recibidos por el 
pueblo en masa y numerosos vecinos de 
otros pueblos inmediatos. E l mi t in se 
celebró al aire libre, por la enorme con-
currencia. Cuando se estaba haciendo la 
presentación de los candidatos, algunos 
elementos socialistas que se habían mez-
clado entre el público trataron de inte-
rrumpir el acto; pero el público reac-
cionó y aplaudió con entusiasmo a los 
oradores, especialmente a las mujeres, 
quienes para mejor oír se acercaron más 
a la tribuna desde la que hablaban. El 
señor Vázquez Prada comenzó comba-
tiendo la Reforma agraria y demostran-
do cómo ios socialistas son enemigos na-
turales de los campesinos. Como los so-
cialistas insistieran en su actitud, el 
orador invitó a los perturbadores a una 
controversia, que no fué-aceptada. Des-
pués el orador combatió con dureza la 
política desarrollada por los socialistas, 
siendo ovacionado por el público. Des-
pués habló el señor Mortera, quien tam-
bién fustigó duramente a los socialistas, 
y como fuera interrumpido por los mis-
mos elementos de antes les recordó la 
tragedia de Casas Viejas. También el 
discurso del señor Argüelles fué muy 
aplaudido. 
E l acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo y con vivas a Acción Popu-
•̂ r y a las derechas, que ahogaron po: 
completo los gritos de los socialistas. 
Por último, el pueblo despidió con en-
tusiasmo a los oradores, que fueron 
acompañados hasta el automóvil. 
Una cosa análoga sucedió en Colunga 
donde se celebró otro mit in de propa-
ganda de Acción Popular, en el que ha-
blaron los señores Cantalapiedra, Bui-
trago y Salcedo. 
Los oradores fueron ovacionados por 
el público, y los perturbadores tuvieron 
que desistir de su actitud. 
Acción Popular también celebró otros 
mítines en Tapia, La Roda y Boal, en 
donde hablaron el candidato señor A l -
vargonzález, el propagandista obrero ca-
tólico de Gijón, señor Tuyas, y el se-
ñor Campoamor. También en La Roda 
los socialistas pretendieron interrumpir 
el acto, pero fueron reducidos al silen-
cio. 
Continúa con toda intensidad la pro-
paganda que realizan elementos de la 
sección femenina de Acción Popular, los 
cuales recorren incesantemente los pue-
blos. 
Hoy se reunieron a comer en Acción 
Popular los candidatos que figuran en la 
coalición antimarxista. 
En tus ia smo en Valenc ia 
V A L E N C I A , 16.—Los candidatos de 
alianza de derechas continúan su viaje 
triunfal por toda la provincia. Tanto los 
candidatos de la capital como los de 
la provincia son acogidos con grandes 
muestras de entusiasmo en cuantos si-
tios se presentan. 
El gobernador no cesa en sus atrope-
llos. La Prensa llega a decir que el Ca-
serón del Temple, o sea el edificio don-
de está el Gobierno civil, se encuentra 
vacío, porque existe el hombre, pero 
falta la autoridad. 
Dos m i l personas en un 
m i t i n en M u í a 
MURCIA, 16.—En Muía se celebró 
ayer un gran mitin de Acción Popular, 
en el que intervinieron don Octavio Lla-
mas, don Federico Salmón, secretario 
d í la C. E. D. A., y don Juan Antonio 
Perea. A l acto asistieron más de dos 
m i l personas, que ovacionaron a los ora-
dores. El mit in ha sido el de más re-
sonancia de los celebrados en los últi-
mos años. 
M í t i n e s en Guadalupe y Ricote 
MURCIA, 16.—Continúa intensamen-
te la propaganda de Acción Popular. 
En el pueblo de Guadalupe hablaron los 
señores Lechuga y los candidatos por 
la capital don Angel Romero, don 
Agust ín Virgi l i y don Antonio Rever-
te. En Ricote hablaron anoche el pre-
sidente de la J. A. P., señor Sánchez 
Moreno, y el doctor Sandoval. 
Ciento seis m í t i n e s en un d í a 
CUENCA, 16.—En toda la provincia 
se está llevando a cabo urna intensísima 
propaganda electoral de las derechas, 
a pesar de la persecución gubernativa 
y judicial y del secuestro de numerosos 
carteles y proclamas se ha repartido 
un millón de hojas. En un sólo día se 
celebraron ciento seis mítines. En Ca-
sas Fernando Alonso habló el presiden-
te de la Agrupación Ciudadana y Agra-
ria, don Ricardo González, ante un pú-
blico formado por unas dos mi l perso-
nas, que le aclamaron. Don Conceso Co-
so, de Acción Popular de Madrid, re-
San t i ago 
SANTIAGO, 16.—Han sido fijados en 
las fachadas de los edificios los carte-
les de propaganda, recibidos de Ma-
drid. E l público se estaciona ante ellos 
y los elogia grandemente. En la Unión 
de Derechas se reciben incesantemente 
donativos con destino a la propaganda 
electoral. 
A r t i m a ñ a s de los r a d i -
m í t i n e s 
LEON, 16.—La propaganda agraria 
continúa con toda intensidad, y, a pesai 
de que los candidatos celebran tres mí-
tines diarios, no pueden complacer a las 
innumerables demandas de los pueblos. 
El gobernador ha publicado una circu-
lar sobre la colocación de carteles, 
que impedirá bastante la fijación do 
los de derecha, pues principalmente las 
disposiciones van contra ellos. 
M i t i n en Albacete 
cales de Huesca 
HUESCA, 16.—Los candidatos agra-
rios recorren todos los pueblos y dan 
mít ines que son escuchados por nume-
ALBACETE, 16.—Mañana se celebra-
rá un mit in de Acción Popular, en el 
que probablemente intervendrá el se-
ñor Royo Villano va. 
M i t i n t r ad i c iona l i s t a 
VITORIA, 16.—En el teatro Príncipe, 
ante enorme concurrencia, se celebró un 
mit in tradicionalista, en el que habla-
ron los candidatos señores Oriol y Pra-
dera, quienes defendieron el ideario del 
partido. El último orador atacó dura-
mente a los nacionalistas vascos. 
SEVILLA, 16.—Esta mañana, en la 
calle de Adriano, varios individuos, pis-
tola en mano, salieron al paso del re-
partidor de propaganda derechista Ma-
nuel Díaz de las Cuevas, y le exigieron 
todos los impresos que llevaba. Como se 
negara a ello, le pusieron las pistolas 
en el pecho y, dándole un empujón, le 
arrebataron los paquetes de propagan-
da y con ellos se dieron a la fuga. 
Esta noche, cerca de las once, el lo-
cal donde está establecido depósito 
de carteles, candidaturas y prospectos 
de propaganda de la coalición de dere-
chas, en la calle de Feria, número 178, 
fué asaltado por ocho individuos, que, 
pistola en mano, obligaron a cuantas 
personas que allí estaban a volverse ca-
ra a la pared. Seguidamente, un grupo, 
compuesto de unos 20 individuos, tam-
bién armados de pistolas, penetraron 
en el local y destrozaron los im-
oresos que se habían r e c i b i ó de Ma-
drid, así como el mobiliario que allí ha-
bía. Después, y siempre amenazando 
con las pistolas, se dieron a la fuga. Da 
Policía dió una batida por los alrededo-
res sin conseguir detener a ninguno de 
los autores dQl asalto. 
Desmanes de un alcalde 
socia l i s ta 
GRANADA, 16.—Anoche, en La Fu-
bia, elementos socialistas apedrearon a 
un grupo de jóvenes de derecha que re-
par t í an impresos de propaganda elec-
toral. Un nutrido grupo de socialistas, 
capitaneado por el alcalde, irrumpió en 
el Centro Agrario, donde había buen 
número de afiliados a esta entidad. En 
el portal fueron contenidos por algunos 
de éstos, y mientras discutían irnos y 
otros, sonó un disparo. El alcalde culpa 
de él a los agrarios e hizo que fueran 
cacheados uno por uno por la Guardia 
civil , que no les encontró arma alguna. 
Después maijdó detener ,a los agrarios 
don Blas de Pinar González, don Victo-
riano Pertille y don Alfredo \ rós tegui , 
a quienes culpaba del disparo. 
El gobernador manifes'tó hoy, con re-
ferencia a este suceso, que había envia-
do a La Fubia algunos agentes de Po-
licía para que practicasen averiguacio-
nes, de las que parece que se desprende-
rán graves cargos contra el alcalde. 
También resulta que los detenidos son 
dirigentes de la Comunidad de Regan-
tes, con la cual, y por cuestiones de 
riego, ha tenido el aludido alcalde algu-
na diferencia, que acaso ahora preten-
da vengar. Los detenidos han sido pues-
tos en libertad. 
También dijo el gobernador que había 
recibido un telegrama del ministro de 
la Gobernación en el que se piden deta-
lles de ciertos sucesos ocurridos en' A l -
garinejo, y de los cuales él no tenía no-
ticia alguna. Según el telegrama ofi-
cial, de Priego (Córdoba) han llegado 
noticias de que en el pueblo de Algar i -
nejo, de Granada, que es limítrofe de 
aquella provincia, durante toda la no-
che han estado sitiados algunos ele-
mentos derechistas en el Centro Agra-
rio, por los socialistas. Parece que a 
las autoridades locales les alcanza res-
ponsabilidad. 
A g r e s i ó n a unos j ó v e n e s 
derechis tas 
FERROL, 16.—Un grupo de indivi-
duos, armados de vergajos, agredieron 
brutalmente a dos conocidos jóvenes, que 
con el correspondiente permiso se dedi-
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuartos de baño. Orquesta, 
Precios moderados. E l más concurrido. 
caban a colocar carteles de propaganda 
de las derechas. Los agredidos reaccio-
naron y respondieron adecuadamente y 
a uno de los agresores le asestaron un 
golpe con el caldero del engrudo causán-
dole una extensa herida. 
Propagandis tas apedreados 
OVIEDO, 16.—Cerca de Infiesto un 
automóvil, en el que viajaban varias se-
ñoras de Acción Popular, que realizan 
campaña de propaganda por los pueblos 
de la provincia, fué apedreado por un 
grupo de socialistas. Como uno de los 
agresores fuese reconocido, Acción Po-
pular ha entablado querella criminal. 
Var ios miles de personas en 
un m i t i n en M á l a g a 
M A L A G A , 16.—En los locales de Ac-
ción Popular, y con asistencia de varios 
miles de personas, se celebró un mitin, 
que terminó de madrugada. Hicieron uso 
de la palabra los candidatos señores A l -
calá Galiano y don Adolfo Gross y los 
afiliados don Alberto Blanco y don Fer-
nando Basy. Los oradores fueron ova-
cionados. 
P ropaganda en C á d i z 
CADIZ, 16.—Bn Puerto de Santa Ma-
ría esta tarde se celebró un acto dere-
chista, en la antigua bodega de Jimé-
nez Várela. Ante una concurrencia de 
más de 2.000 personas, entre las que f i -
guraban numerosos obreros y señoras, 
hablaron don. Manuel García Atance, 
don José Antonio Primo de Rivera, don 
Félix Bragado y don José María Fe-
rnán. Los oradores fueron aplaudidos 
en medio del mayor entusiasmo. 
También en el pueblo de Rota, en la fá-
brica Carranza, se celebró otro mitin. 
Hizo la presentación de los oradores 
don José León Carranza. Habieron los 
señores Primo de Rivera y Pemán. Los 
oradores fueron objeto de grandes ova-
ciones. 
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C O M O A M E N A Z A N 
Si l a legal idad no nos sirve, 
si imp ide nuestro avance, da-
remos de lado la democracia 
burguesa e ¡ r e m o s a l a con-
quista revolucionaria de l Po-
der. (La rgo Caballero, según 
texto de " E l Socialista", 14 
de noviembre de 1933 . ) 
P A R A D E J A R ESAS A M E N A Z A S 
S I N E F E C T O A L G U N O , 
Votad a las derechas 
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Será disuelto el partido 
obrero racista checo 
PRAGA, 16.—El presidente del Con-
sejo ha anunciado que el Gobierno tie-
ne la intención de presentar un proyec-
to de ley que tiende a la disolución 
del partido obrero nacionalsocialista. 
E l "Prager Tagblet", comentando es-
ta medida, declar? que, en caso de ser 
aprobado dicho proyecto de ley, perde-
rían sus mandatos ocho diputados y 
cuatro senadores pertenecientes a di-
cho partido, y, por lo tanto, la repre-
sentación en las Cámaras de la mino-
ría alemana quedaría muy debilitada, 
ya que los destituidos no serían re-
emplazados. 
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EN E L CONCRESO D E CIENCIAS 
F í j a t e ; ei de ios cuaLro peios es p a p á . 
("Moustique", Charleroi.) 
—Dice m a m á que s i le deja usted sus t i j e ras . 
— ¿ P e r o no t i ene t u madre t i j e r a s ? 
— S í ; pero ahora tien-s que c o r t a r u n c a r t ó n 
i muy fuer te y se pueden mel la r . 
j ("Vart Hem", Estocolmo.) 
ESP 
— Y esto, ¿ q u é es? 
— U n con tador de plazos . As í , aj conduc i r , se t i enen presen-
tes los plazos que se deben t o d a v í a , 
("Humorist", Londres.) 
L a de las derechas, que desde el 
p r imer momen to enarbolaron ban-
dera con t r a k)S social is tas 
Acción Popular r e a l i z a r á una pol i , 
t i c a de clases medias y de ins-
p i r a c i ó n obre r i s t a 
* 
A c t u a r á en el Par lamento; pero m á s 
a ú n en la calle y en los campos 
CONFERENCIA RADIADA DE DON 
PABLO C E B A L L O S 
Conferencia del s e ñ o r M a r í n del 
Campo, antiguo republicano en fa-
vor de la coa l ic ión antimarxista 
La sexta conferencia radiada del ci-
clo electoral organizado por Acción Po-
pular corrió anoche a cargo de don Pa-
blo Ceballos Botín, que desarrolló el te-
ma "El espíritu de Acción Popular ante 
la próxima contienda electoral". 
Vengo a hablaros—dice—con la au-
toridad que me da el no pediros votos 
para mí, sino para la candidatura de 
coalición antimarxista. Señala después 
que el primer deber de las derechas es 
poner todos sus esfuerzos en la con-
tienda electoral y vencer en ella. ,Los 
hombres de Acción Popular no somos 
parlamentarios ni liberales, pero la ba-
talla política ee presenta en el terre-
no electoral y a él acudimos. Triunfa-
rán casi todas las candidaturas de -de-
rechas, yo estoy seguro del éxito, y 
acudiremos al Parlamento para fiscali-
zar los actos del Gobierno y frenar la 
demagogia. No saldrá del futuro Parla-
mento la regeneración de España , pero 
será un sitio magnífico para exponer al 
país la conducta de los Gobiernos. Des-
pués de las elecciones tendremos fuera 
del Parlamento aún más deberes que 
dentro. Los hombres de Acción Popular 
atenderemos preferentemente a la calle 
para conquistarla, no con frases, sino 
con actos generosos. Iremos a los cam-
pos para incorporar a los campesinos, 
principales creadores de la riqueza , del 
país, a la política nacional, que deben 
ellos presidir. Atenderemos a las : cla-
ses medias, pues como partido de cen-
tro, somos un partido de profesiones l i -
berales, de empleados, de proletarios 
de chaqueta, los m á s oprimidos, y de 
los que nadie se ha acordado, ni ahora 
ni antes. 
Tenemos el deber de i r a las barria-
das obreras a convencer a los obreros, 
que no están envenenados, sino desen-
gañados de todos; de las derechas, que 
se mantuvieron en indiferencia hacia 
ellos, y de la farsa del obrerismo iz-
quierdista, la farsa de esos ministros 
socialistas que cuando ios obreros- no 
afiliados a la U . G. T. les pedían pan 
contestaban con palos de los guardias 
de Asalto. Nosotros vamos a realizar 
•una política obrerista; se crearán Sin-
dicatos y convenceremos a los obreros, 
no con palabras,: sino con hechos. .Pro-
letarios españoles, ¿ qué habéis conse-
guido con tres ministros . socialistas? 
Más. hambre y mayor paro que nupca. 
Es que en el Poder estaban tres bur-
gueses magníficos que, con el mote, de 
socialistas, hacían una magnífica ^ca-
rrera. 
L a b o r ob re r i s t a de los agrarios 
Nuestro obrerismo no es un señuelo 
electoral. Ahí está la labor de la mino-
ría agraria que, como consta en: el 
"Diario de Sesiones", atacó sin desean-
so las fronteras municipales, que signi-
ficaban hambre y paro para muchos 
obreros; propugnó el desarrollo del cré-
dito agrícola, que librara a los campe-
sinos pobres de las garras de la usura; 
el salario familiar; una política de se-
guros sociales; la institución, con moti-
vo de la ley de Arrendamientos, del-pa-
trimonio familiar, que hiciera a los obre-
ros propietarios de tierras inembarga-
bles. No prosperó esto por la oposición 
socialista. La ley inicua del divorcio- da-
ña preferentemente a la mujer proleta-
ria, que al ser abandonada no tiene otro 
remedio que el pecado o la mendicidad. 
Pide que todos voten íntegra la can-
didatura de derechas, de coalición anti-
marxista. No se vota a las personas;, si-
no al ideal. Desgraciado el país en--que 
sus ciudadanos no sepan posponer„-sus 
simpatíae o ant ipat ías al triunfo de.-sus 
ideales. 
No hay, añade, m á s que una cajidi-
datura antimarxista. La otra, que ;¡en-
cabeza el señor Lerroux, no puede tener 
ese carácter . No valen las palabras,-sino 
los hechos, y el partido radical ha dado 
sus votos, en el Gobierno y en la opo-
sición, a las leyes socializantes. El an-
timarxismo debió mostrarse antear de 
que el país se manifestara de modo 'ter-
minante contra los socialistas. Don -Mi-
guel Maura fué quien, al destituir a- in-
finidad de Ayuntamientos legítimamen-
te constituidos, los entregó a los - so-
cialistas y preparó asi el triunfo de 120 
diputados de ese carácter . No hay más 
antimarxismo que el de las derechas 
que, en la primera hora, enarbolaron 
esa bandera y sufrieron persecución -por 
ella. En el manifiesto de esa candida-
tura pretendidamente antimarxista se 
dice que conservará la doctrina y el-̂ es-
píritu mantenido desde el 14 de abril; 
pero que cambiarán los modos. Con muy 
buenos modos seguirá imperando así el 
espíritu de los socialistas, de los maso-
nes y de los judaizantee. 
N i el día 19 ni los sucesivos pasará 
nada. Si se quiere violentar el fallo :-,del 
pueblo, echándose a la calle, los que, se 
echen encontrarán en la calle a todo el 
pueblo español. Nosotros propugnamos 
el acatamiento al Poder; pero una cosa 
es el Poder y otra la facción sin ley. 
P a r a la juventud 
Termina con un llamamiento a la .ju-
ventud, en cuyas manos está el porvenir 
de España . Acción Popular es un par-
tido de juventud, lleno de espíritu .re-
volucionario, pero de una revolución 
evolutiva, que rompa con tanto tópico y 
tanta cosa caduca, nara reconstruir a 
España. Termina pidiendo el voto uná-
nime para la candidatura íntegra.-de 
derechas 
Hoy, confe renc ia de Goicoechea 
En el ciclo de conferencias radiad^» 
organizado-por A-cción Popular, hafela-
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera plana.) 
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Los dependientes de Barcelona vuelven al trabajo 
U n decre to de la Genera l idad e q u i p a r a a los del comerc io al por 
menor a los del por m a y o r . Concede t a m b i é n me jo ras i m p o r t a n t e s 
; a los dependientes de u l t r a m a r i n o s . Se suspenden las representa-
ciones en el un reo t e a t r o en que se r epresen taban obras en c a t a J á n 
A y e r dieron comienzo las c l a s e s ^ n la Facu l t ad de F i lo so f í a y L e t r a s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—La Unión Gene-
ral de Trabajadores ha publicado un 
manifiesto diciendo que acepta el laudo 
y aconseja a sus afiliados dependientes 
de comercio que se reintegren al tra-
bajo. Y como los socialistas no re-
presentan nada en el movimiento social 
de Cataluña, el paro ha sido hoy mayor 
que en días anteriores. N i siquiera se 
han abierto las puertas y los escapa-
rates del comercio para dar sensación 
de normalidad. La población presenta-
ba hoy el aspecto triste y falta de luz 
y movimiento típico de los días de fies-
ta. En la Asamblea de esta tarde y en 
la reunión que se celebrará en la Ge-
neralidad se ha tratado de dar f in a 
todo trance al conflicto, haciendo ex-
tensivo a los dependientes del comer-
cio al por menor el mismo laudo que 
se dictó para los del por mayor. No 
•abemos si prevalecerá el Intento, pero 
nos parece que, dada la gravís ima cr i -
sis que atraviesa el comercio de Bar-
celona, no es este^ el momento oportu-
no para agravar a la crisis patronal. 
T existe la inquietud de que no sean 
ya los dépendientes, sino los patronos, 
quienes persisten en el cierre de comer-
eios. 
Otro motivo de Inquietud lo ha cons-
tituido esta noche el mi t in de la F. A . I . 
en el que fué Palacio de la Metalurgia 
de la Exposición de Montjuich. En es-
tos momentos de fiebre electoral, cuan-
tío todos los partidos movilizan sus me-
jores oradores para pedir el voto a las 
jrá hoy el presidente de Renovación Es-
pañola, don Antonio Goicoechea. 
Conferencia del señor Ma-
rín del Campo 
Ayer por la tarde se celebró en la 
sala del teatro Muñoz Seca la confe-
rencia de don Rafael Marín del Cam-
po, sobre el tema: «Por qué, yo, anti-
cuo y leal republicano, vo ta ré ahora la 
candidatura de la Unión de Derechas». 
Toda su charla giró en derredor de 
üós motivos que explican esta resolu-
ción del señor Mar ín del Campo; uno, 
negativo, para justificar por qué no 
puede dar su voto a los partidos de iz-
quierdas; otro, positivo, para explicar 
por qué se adhiere a las derechas. 
Comienza el orador manifestando que 
no ha reunido al público para dar v i -
va» a la libertad, a la igualdad, o a la 
fraternidad, sino para demostrar nueva-
mente que lleva la verdad en el alma. 
Por decir la verdad, puede ser perse-
guido hoy; porque advirtió a los mag-
nates republicanos y socialistas que es-
t a República no es la que se había con-
venido, la que le habían ofrecido al 
pueblo, ante quien dejaban sin cumplir 
»us promesas. «Conspiré—dice—contra 
la Monarquía, y és ta apenas me mo-
lestó; fué preciso que viniera la Repú-
blica, por quien me aventuré a todo, 
para que pesen sobre mí tres procesos 
• r cambio de tres verdades que dije». 
Añade que no puede votar a las iz-
quierdas sencillamente porque las cono-
Ce. Colaboré con ellas en la labor re-
volucionaria y la abundancia de deta-
lles que tiene para apoyar estas afir-
maciones, es lo único que dificulta la 
preparación de su conferencia. «No pue-
de estar nadie—añade—Junto a los que 
gri tan «viva la libertad» y deportan sin 
formación de causa; de los que hablan 
*n nombre de la Igualdad y viven como 
no pudieron soñarlo nunca; de los que 
ferindan la fraternidad y realizan el 
Crimen de Casas Viejas». 
Recuerda la noche del 15 de diciem-
bre de 1930, fecha designada para el 
movimiento revolucionario, que fraca-
i é . Da lectura a unos pár ra fos debidos 
*1 general Mola, y habla de aquel pa-
caje de la Historia Sagrada, en que se 
•xplica por qué vendió E s a ú su primo-
genltura. Hay también quien ha vendi-
do hoy por un plato de lentejas o de 
lentejuelas con qu« bordar el distinti-
»ro de sus cargos, la prlmogenitura 
moral. 
"La República—afirma—la trajeron 
sólo las clases medias, confiadas en las 
promesas de respeto a su conciencia, su 
propiedad y sm derecho, que les^hicieron 
personas que parec ían morales." 
Dice que en diciembre del 30 desem-
peñaba una importante función directi-
va entre los revolucionarios, que hubo de 
dir igir una carta a dos distinguidos pre-
sos de la Cárcel Modelo, en la que se 
decía que era deber de todos impedir 
que prosperasen las traiciones y cobar-
días iniciadas. 
Hace historia de las incidencias que 
le llevaron a separarse de toda actua-
ción revolucionaria, y termina recono-
ciendo la necesidad de un freno a esta 
labor llevada a cabo por la República, 
de un "anti", que sólo ofrecen las de-
rechas, en su actuación antimarxista, an-
tiseparatista y antimasónica, enemiga 
de la crueldad y de toda obra dilapi-
dadora de las riquezas nacionales. 
N i las izquierdas extremas, ni aun las 
templadas, pueden convencer a nadie. 
Cuando se les pregunta por un programa 
responden con evasivas. Quiero dirigir-
me a los candidatos de derecha, cuyos 
nombres deben conservarse ín tegramen-
te en los votos, porque ellos representan 
la xinica candidatura que ha tenido la 
nobleza de hacer una labor previa, de 
limpiar de escombros el sitio donde ha 
de alzarse el edificio nacional que que-
remos todos construir, y decirles que 
no dejen nunca incumplido este pacto 
que hoy celebran con el pueblo. Hay que 
suprimir la causa fundamental de la 
lucha de clases, que es la fal ta de ca-
ridad, y no hay tampoco que olvidar nun-
ca el ca rác te r eminentemente agrícola 
-de España . 
E l señor Mar ín del Campo fué inte-
rrumpido con aplausos en varios momen-
tos de su conferencia, y de una manera 
calurosa al recitar unos versos, com-
puestos para lá Asamblea de agriculto-
res, que no llegó a celebrarse, con lo.0 
«u« dió ñu a su disertación. 
masas, la F. A. I . ha demostrado que 
bate todos los "records" de afluencia de 
público y de entusiasmo en los mítines 
que organiza, precisamente para inci-
tar a no votar. Es un entusiasmo "sul 
generis", sin un aplauso, pero con gr i -
tos y clamores cada vez que un ora-
dor predica la violencia o exalta la re-
beldía. Parece una mult i tud pronta a 
desbordarse. Las mujeres llevan en la 
frente un rótulo con las palabras: "Ca-
sas Viejas". Y de papeles con esta ins-
cripción han casi cubierto una de las 
camionetas de los guardias de Asalto. 
Se tenía la impresión de que en el m i -
t in de hoy se iba a dar la consigna del 
paro general para mañana . 
De esto se ha hablado Insistentemen-
te estos días en los centros sindica-
les. Pero en realidad, aunque los dis-
cursos han sido de una gran violencia 
y se ha excitado apremiantemente a la 
revolución, las conclusiones han queda-
do reducidas a aconsejar a los obreros 
que estén prevenidos para apoderarse 
de las fábricas y hacer la revolución 
social tan pronto como apunte el peli-
gro de un fascismo o de una dicta-
dura. 
Y una vez terminado el mit in, la 
atención ha vuelto hacia la Asamblea 
de los dependientes de comercio. Resul-
ta dé un interés mucho más vivo y apre-
miante el ver cómo avanza la noche y 
llega la madrugada sin que se acabe 
de resolver la suerte de la huelga mer-
cantil, que se ha planteado y se sostie-
ne sin el control de la F. A. I . — A N -
GULO. 
Los dependientes acuerdan 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
volver al t r a b a j o 
BARCELONA, 17.—Después de las 
dos y media de la madrugada terminó 
la Asamblea de dependientes de comer-
cio, que se celebraba en el Salón Vic-
toria. En la reunión, que estuvo muy 
concurrida, se dió cuenta de que maña-
na el "Boletín Oficial" de la Genera-
lidad publicará un decreto de Maciá, 
equiparando a los dependientes de por 
menor a los de por mayor y concedien-
do mejoras importantes a los dependien-
tes de ultramarinos. En vista de ello, 
m a ñ a n a se re in tegra rán a l trabajo. 
A c t u a c i ó n del Juzgado 
BARCELONA, 16.—Durante la tarde 
ha continuado sus trabajos el Juzgado 
que entiende en los sumarios instruidos 
por incidentes y coacciones ocurridos 
durante la huelga de dependientes. Ha 
decretado la libertad de siete detenidos, 
pero de ellos, seis pasan al Juzgado 
municipal y uno quedó en libertad com-
pleta. Otro es procesado por ejercer 
coacciones. 
Ha sido llevado al Juzgado de guar-
dia un individuo llamado Emilio Zúñi-
ga, a quien se le han ocupado unos pe-
tardos. También se ha detenido a Ger-
mán García, por haber roto la luna de 
un establecimiento. Por igual motivo 
fué llevado a la Jefatura Mariano Gar-
cía, quien manifestó que le habían dado 
cinco pesetas para arrojar piedras con-
tra los cristales de los escaparates de 
la tienda. 
R e u n i ó n de! Consejo de 
la General idad 
BARCELONA, 16.—Esta tard^, a las 
cuatro, quedó reunido con carác ter de 
extraordinario, el Consejo de la Gene-
ralidad. Asistieron todos los consejeros, 
menos el señor Santaló, que se encuen-
tra ausente. En el Consejo se t r a tó de 
la huelga mercantil, pero no se ha fa-
cilitado ninguna referencia oficiosa. 
Se c i e r r a e l ú n i c o t e a t r o de 
M r . T h o m p s o n , que ha descubierto en N o r t e a m é r i c a u n nuevo p r o -
cedimiento para l a u t i l i zac ión de las ondas ultracortas en la rad io -
t e l e f o n í a . 
o b r a s c a t a l anas 
BARCELONA, 16. —Se anuncia que 
en el teatro Romea de Barcelona se 
suspenderán las representaciones que 
en él se daban. Este es el único teatro 
de Barcelona donde se representaban 
obras en catalán. Se anuncia que a d i -
cho teatro i rá una compañía de Ma-
drid, que pondrá en escena " E l Div i -
no Impaciente". 
Comienzan las clases de 
F i l o s o f í a y L e t r a s 
BARCELONA, 16.—Hoy han comen-
zado las clases en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad autó-
noma. Hasta ahora sólo hab ía clases 
en la Facultad de Medicina. Se cree que 
a fines de este mes se podrán empezar 
las clases en las Facultades de Dere-
cho y Ciencias. 
Agres iones a j ' ó v e n e s 
derechis tas 
BARCELONA, 16. — En la calle de 
Vilamarín un grupo ,de jóvenes del Blo-
que Nacional de Derechas, que iban pe-
gando pasquines, fué agredido por va-
rios grupos de extremistas. En la coli-
sión se cruzaron palos y bofetadas. 
También en la Vía Diagonal, esqui-
na al paseo de Gracia, otros grupos de 
jóvenes del Bloque de Derechas fueron 
agredidos por los extremistas. Los jó-
venes de derechas pusieron en fuga a 
los agresores. Como sonaran dos dispa-
ros, acudieron algunas guardias, que 
fueron acometidos por los extremistas, 
que consiguieron desarmar a uno de los 
guardias. 
I n a u g u r a c i ó n de las obras 
del r ama l de enlace 
BARCELONA, 16.—Esta m a ñ a n a es-
tuvo el ministro de Obras públicas, se-
ñor Guerra del Río, a inaugurar las 
obras del ramal de enlace entre las lí-
neas del ferrocarril de M. Z. A . y Nor-
te, que ha de construirse entre Mon-
eada y San Andrés. Para trasladarse 
al lugar donde comenzarán las obras, 
se foi on--. un tren especial en el que 
G L O S A / I / O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
XLVI 
M E T A M O R F O S I S 
Los socorros del Duque de Urbino ya no llegarán. El Papa se ha reti-
rado al interior de la fortaleza. Espacia la artillería más aún sus disparos. 
Acaba por enmudecer. Como la orgía de la soldadesca, entre las murallas... 
Aurora de un día nuevo; pronto saldrá el sol. Unos ñecos de neblina que-
dan enredados entre las almenas del Castillo;, o bien yacen, lejos, indolentes 
sobre los pantanos. Los combatientes, rotos de fatiga, se duermen por fin, 
pesadamente, apenas menos pálidos que los cadáveres que les sirven de 
almohada. A Benvenuto Cellini, aquel emplasto le ha curado menos bien de 
lo que al principio hubo de imaginarse. Ahora tiene calentura y delira. 
BENVENUTO.—¡Ja, ja ! . . . Saltó el español en dos pedazos. San-
gre de César... Sangre de César, por vía de Fiorino... Cuando, con el 
bronce de todas las campanas se hagan cañones, ¡guardadme una 
parte! Me hace mucha falta, para fundir una estatua maravillosa... 
La nuca del artista se apoya precisamente en el flanco de una campana. 
La de San Benito, la viajera, caída sobre el terraplén. 
> ZAQUIEL.—Las campanas, porque saben de horas, saben de lí-
mites. Acércase, Eugenio, el de tu mágica aventura. Has visto cuan-
to debías ver. Va empezar para ti la nusva tarea. La de contar lo 
que has de contar, para que se consume tu destino. E n Valladolid y 
en Cuenca te aguardan mil peligros. Acude, precisamente a Vallado-
lid y a Cuenca. Ve, pues, y suspende a todas las gentes, contándoles 
de la Pasión y Muerte de Roma. 
EUGENIO.—¿Pero tú, mi guía, mi inseparable... no vienes, por 
ventura, conmigo? 
Z A Q U I E L . — E l regreso te cumple, amigo, hacerlo solo. Yo me 
quedo. E n Roma he de permanecer, algún tiempo aún. También para 
mí da principio la nueva tarea. 
EUGENIO.—¿Ocupación tuya que no seré yo? 
ZAQUIEL.—Que seguirás siendo tú. Como, en obra de crianza, 
la de soltar a la criatura, para que, con interrupciones de creciente 
duración en el apoyo, vaya afirmando su caminar por el mundo. 
EUGENIO.—Caeré, lejos de ti. Esta campana que sin alas vuela, 
no me sostendrá. Jamás sostuvieron a humana Criatura en el aire 
campana ni precepto, ni en el precepto o en la campana no calbal-
gába la solicitud del hermano. 
ZAQUIEL.—Pero tener continuamente la mano de quien vuela 
no es volar. Y algún día has de ser tú el creador de tu propio vuelo, 
hombre de poca fe. 
EUGENIO.— ¡De poca fe, no! Sé que mientras pueda verte aún 
no me abandonarán las fuerzas. Mas, ¿qué será de mí, cuando hasta 
la sombra de tu presencia se haya desvanecido en el horizonte? 
ZAQUIEL.—Para que, en tu vuelo, sigas viéndome por mucho 
tiempo todavía, subiré a lo más alto y resplandeceré al rayo de sol 
nuevo, como un espejo ustorio. 
Todo el cuerpo de Zaquiel refulge ya. Atónito, advierte Eugenio la pro-
digiosa metamorfosis. Cayó la capa al suelo y aparece todo aquél vestido 
de blanco... No de blanco, de luz. Un nimbo de fuego gira ahora en torno 
de su cabeza. En la espada, que su mano ha arrancado del cinto de un 
muerto, vibra una llama también. Y hay también llamas en los dos aba? 
nicos brillantes que se van abriendo lentamente encima de sus hombros. 
Los pies no pisan las losas del terraplén. Ascienden y cada pie se borda 
con cinco estrellas, y las cinco estrellas rubrican una constelación. 
EUGENIO.—¡Cuánta hermosura, Zaquiel, cuando me dejas! 
ZAQUIEL.—¿Dejarte yo?... Porque le alumbre, ¿deja al hijo la 
jnadre? 
A esta, palabra, Eugenio ha levantado los ojos. Y en los de Zaquiel hay, 
en efecto, una dulzura tan maternal, que, en voz baja, como para la con-
fidencia suprema, se atreve a preguntarle, temblando, por el gran secreto, 
cuya sospecha le ha corturbado tantas veces. 
E UGENI0.—¿ Mujer ?... 
ZAQUIEL.—Mujer para ti, puesto que de ti cuido, que es obra de 
mujer. Varón para el Padre, puesto que en las obras de su gloria tra-
bajo, y el trabajo toca a los hombres. Puesto que en las obras de su 
gloria trabajo, y por trabajar en ellas me quedo. 
EUGENIO.—¡Andrógino!... Miguel y Beatriz. 
ZAQUIEL-—¡Angel!... Custodio y militar. 
Ya está muy alto. Ya su figura, empuñando la espada flamígera, coro-
na la mole del Castillo. Arrodillado, en éxtasis; Eugenio le adora. También 
la campana, dr.ndo un brinco, se pone a adorarle y alabarle en su lengua. 
BENVENUTO.—Mi almohada... ¡Bromas conmigo, no!... ¿Dón-
de está mi almohada, mi almohada de bronce?... ¿Todo el bronce 
del mundo va a servir para hacer cañones? ¿Nada para las estatuas? 
¿Se acabarán en el mundo las joyas y las estatuas? 
Sigue delirando. 
Eugenio d'ORS 
Candidatura de derechas por Madrid 
Don Antonio Royo Villanova 
Agrario. 
Don José María Gil Robles y Quiñones 
Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea Cosculluela 
Renovación Española» 
Don Juan Ignacio Luca de Tena y García 
Director de " A B C", independiente. 
Don Francisco Javier Jiménez de la Puente 
Conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol Martínez 
Director de "Informaciones", independiente. 
Don José Calvo Sotelo 
Renovación Española, 
Don Mariano Matesanz de la Torre 
Presidente dei Círculo de la Unión Mercantil y de la Asociación 
de Agricultores de España . 
Don Adolfo Rodríguez Jurado y de la Hera 
Vicepresidente del Comité de enlace de entidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo y García 
Industrial. 
Don Rafael Marín Lázaro 
Acción Popular. 
Don José María Valiente Soriano 
Acción Popular. 
Don Luís Hernando de Larramendi 
Tradicionalista. 
ftl 
He aquí la candidatura que el próximo domingo debe ser votada sin 
alteración. E l elector debe comprobar si es tán incluidos exactamente 
TRECE candidatos, cuyos nombres y apellidos se correspondan con los 
que van insertos m á s arriba. Debe fijarse en que la candidatura NO 
TENGA CONTRASEÑA ALGUNA. Circulan por ahí varias con una cru-
cecita. Desconfíese de ellas. Los nombres, todos los nombres, ni uno me-
nos... ni uno m á s porque también circulan otras papeletas con catorce 
candidatos, en cual caso es nulo el voto que se conceda al que figura en 
últ imo lugar. Mucha vigilancia contra esos amaños, y a votar ín tegra , 
con sumo cuidado y atención, la candidatura que insertamos. 
ran 
iban las autoridades, el señor Gassol, 
el alcalde dé Barcelona, el consejero de 
la Generalidad, señor Ventosa, y otros. 
AJ lado del apartadero de la Sociedad 
General de Aguas se levantó una t r i -
buna. Pronunciaron discursos el minis-
tro y el consejero de la Generalidad, 
señor Ventosa. 
germanopolacas 
Unas "dec la rac iones de no agre-
s i ó n " en t r e ambos p a í s e s 
VÁRSOVIA, 16.—A propósito de la 
entrevista celebrada por el nuevo mi-
nistro de Polonia en Berlín con el can-
ciller Hi t ler y comentando el comuni-
cado publicado respecto a la misma por 
la Agencia Wolff, el ó rgano oficioso 
polaco «Gazeta Polska» escribe: 
«Han surgido acontecimientos de im-
portancia con la noticia que anuncia el 
cambio de «declaraciones de no agre-
sión» entre' Alemania y Polonia. La 
importancia de tal acto radica, sobre 
todo, en el hecho de que, en las rela-
ciones germano-polacas, la opinión mun-
dial veía el punto neurálgico de Euro-
pa, en el que podían surgir complica-
ciones indeseables y las declaraciones 
de ambas partes afirman no crear en 
ningún caso tales dificultades. 
Del lado polaco, esta declaración no 
constituye una novedad; pero lo que sí 
es una novedad de importancia para el 
mundo es la reciprocidad de la decla-
ración. La declaración de no agresión, 
cambiada después de la retirada de Ale-
mania de la Sociedad de Naciones, lo 
ha sido, por lo tanto, en el momento 
en que los m á s palpitantes problemas 
de las relaciones entre los dos países 
dejaban o debían dejar de ser solucio-
nados por el Pacto de la Sociedad. 
L a renuncia a la agresión entre ve-
cinos es siempre un acto de gran im-
portancia. El acuerdo- de Locarno con-
tenía el compromiso mutuo de no agre-
sión entre Alemania y Francia, y la 
declaración de ayer equivale a otro tan-
to entre Alemania y Polonia. 
Es cosa evidente, aunque necesita de 
la comprensión general, que la declara-
ción de no agresión no cambia en nada 
la polít ica polaca ni modifica, ni en una 
sola coma, loa tratados de alianza po-> 
lacos. La política polaca y los compro-
misos de alianzas polacos no han ido 
nunca dirigidos contra nadie y el acto 
de ayer es también una confirmación de 
esta ú l t ima verdad. 
No es u n L o c a r n o o r i e n t a l 
B E R L I N , 15.—Contrariamente a las 
opiniones expuestas en el extranjero re-
ferentes a que las conversaciones ger-
manopolacas entabladas estos días se en-
caminar ían a la conclusión de un pacto 
de no agresión o conducirían a un "Lo-
carno oriental", en los círculos políticos 
berlineses se hace resaltar que el comu-
nicado de ayer habla solamente de re-
nuncia a la violencia. 
Las entrevistas de ayer no se referían 
para nada a u n Convenio cualquiera. En 
este aspecto hay que atenerse a la de-
claración de no recurrir a la fuerza con-
tenida en el Ac ta de las Cinco Poten-
cias de 11 de diciembre de 1932. 
Los esfuerzos de Alemania han tendido 
siempre a hacer entrar ese Acta en uó 
Convenio definitivo de desarme. 
E n las negociaciones con Polonia, so-
bre la base de la renuncia a l empleo de 
la violencia, Alemania permanece por 
entero dentro de la linea política que 
siempre ha seguido. 
L a i m p r e s i ó n en Franci ; 
PARIS, 16.—En los círculos autoriz 
dos de esta capital reina viva satisfac; 
ción por las noticia^ que se reciben 
lacionadas con las conversaciones ge 
manopolacas, por considerarse que r 
ponden a la preocupación de la politic 
francesa que tfué definida una vez má 
anteayer en la Cámara durante el dis 
curso pronunciado por el señor Boncou 
encaminado a crear un ambiente fav 
rabie para la organización de la paz. 
E n l a hipótesis de que llegaran a ini-
ciarse negociaciones directas francoale-
manas, el acuerdo preliminar entre el 
Reich y Polonia facili tará en mucho la 
labor del Gobierno francés. 
Francia, permaneciendo fiel a sus 
milagros de Don Bosco 
Se cree que l a c a n o n i z a c i ó n coin 
c i d i r á con el an iversa r io del 
T r a t a d o de L e t r á n 
El domingo s e r á l e ído an te el Papa 
el decreto cor respondien te 
(De nuestro corresponsal) 
C I U D A D V A T I C A N A , 16.—Se ha sa-
bido que el resultado de la reunión de 
la Congregación General de Ritos del 
martes pasado, para tratar de los mi-
lagros propuestos para la canonización 
del eBato Don Bosco, ha sido favorable 
a los mismos y ya ha recibido la apro-
bación de Su Santidad. 
Así, pues, el domingo se verificará la 
lectura del decreto que aprueba los mi-
lagros. L a ceremonia se celebrará en 
presencia de Su Santidad y ante insig-
nes personalidades y muchas represen-
taciones. 1 
El rector mayor de los Salesianos lee-
rá el discurso de agradecimiento al Pa-
pa y a continuación Su Santidad dir i-
g i rá la palabra. Es fácil prever que la 
respuesta del Papa al discurso tendrá 
una importancia y tono especiales. 
Se cree que la canonización se reali-
zará en la primavera y posiblemente se 
hará coincidir con el quinto aniversario 
del Pacto de Letrán , que Don Bosco 
tanto deseaba.—Daffina. 
Nuevo Delegado A p o s t ó -
l ico en Eg ip to 
C I U D A D V A T I C A N A , 16.—Su Santi-
dad ha nombrado Delegado Apostólico 
en Egipto y Palestina a monseñor Tor-
cuato Dini, que hasta ahora desempe-
ñaba el cargo de rector del Colegio de 
"Propaganda Fide".—Daffina. 
COMO SE PREPARAN 
¡ H a y que prepararse pa ra ir a 
la ofensiva socialista! ( L a r g o 
Cabal lero , s e g ú n texto de " E l 
Socialista", 7 de nov iembre 
de 1933 . ) 
A y e r han cogido un contra-
b a n d o de pistolas destinadas 
a los socialistas. Con t r a ese 
arma, la de l v o t o : 
Votad a las derechas 
i i i i iniii iniiiHiininiii iwiiv 
Impurezas de la sangre 
AGUA de CORCONTE 
E N AYUNAS 
ininiiniiiiiniiiniiniiiiin 
Residenc ia Ca^ó l í c? 
EL 
QUE LOS coiocm 
El acc idente o c u r r i ó en H u á s c a r 
( G r a n a d a ) cuando regresaban 
de un ac to de p r o p a g a n d a 
Se ha ab ie r to u n a s u s c r i p c i ó n para 
socorrer a las famUias de 
las v í c t i m a s 
L a coa l i c ión ant imarxis ta se propone 
cont r ibu i r con diez m i l pesetas 
A c c i ó n Obrerista , ent idad adherida 
a la C E D A , ha iniciado otra sus-
c r i p c i ó n con el mismo f in ( 
El Clero de H u é s c a r c e l e b r a r á g ra -
t u i t a m e n t e cuan tos actos re-
l igiosos se celebren 
5 , h 
GRANADA, 16.—Cuando, procedente 
de Castril, regresaba a Huéscar un ca-
mión, ocupado por veinticuatro, hom-
bres y una mujer, el vehículo cayó por 
un terraplén cortado a pico, y que mi-
de ochenta metros de altura. A conse-
cuencia del accidente perecieron vein-
t i t rés hombres y una mujer. Solamente 
uno de los hombres que iban en el ca-
mión ha logrado salvarse, debido a la 
circunstancia de que sus ropas se en-
gancharon en un árbol. 
Nombres d é las v í c t i m a s 
GRANADA, 16.—Los muertos identi-
ficados son: Antonio Carbonero Serra-
no,' Inocencio Ruiz del Olmo, Facundo 
Gázquez Lozano, Juan José Dengra Ca-
ñas, J e rón ima Callazor, Guillermo Gar-
cía Gigante, acalde pedáneo de Barrio-
nuevo; Felipe Expósito Expósito, Vicen-
te Sánchez Martínez, Juan de Dios Mor-
cillo López, Rafael Alacio, Pedro Rome-
ro Motoa, Antonio Bautista González, 
Luis Cruz Alcayna, Eulogio Mart ínez 
Blanes, Juan Ferrer Montoya, Eleute-
rio Ruiz Sánchez y Jul ián Pareja Mo-
tos. 
En el camión iban también Nicolás 
Torrijos Serano, Mauricio Bautista, A n i -
ceto Motos García, Pedro Causabón, 
Francisco Robles Bautista y Jul ián Ruiz 
Fernández, cuyos cadáveres no han po-
dido ser identificados. 
Además ha resultado herido de gra-
vedad Pascual Fernández Ramos, que 
quedó agarrado a un arbusto al borde 
del precipicio. 
Las v íc t imas venían de Castril, en 
donde se había celebrado un mi t in so-
cialista, en el que tomaron parte, entre 
otros, los candidatos señora Mart ínez 
Sierra y el señor Carreño. Por un re-
traso en el camino llegaron poco des-
pués de terminarse el acto. Entonces 
los ocupantes del camión, que habían 
sido reclutados en Huésca r por los di r i -
gentes socialistas, se dedicaron a reco-
rrer las calles ele Castril en el vehículo, 
que iba adornado con una bandera roja, 
dando vivas al socialismo y profiriendo 
otros gritos, entre los que se oían al-
gunas blasfemias. 
C ó m o se produjo el acc idente 
El accidente sobrevino de la siguien-
te manera: A l tomar el vehículo la cur-
va para entrar en el puente de Dudar, 
se despistó, rompió el pret i l y se preci-
pitó al fondo. 
El único superviviente presintió la 
catás t rofe y sacó parte del cuerpo por 
una ventanilla, lo que le permit ió aga-
rrarse a un arbusto, del cual quedó sus-
pendido sobre el abismo. 
Las autoridades de Huéscar , en unión 
del Juzgado, llegaron hasta el puente 
de Dúdar , pero solamente pudieron cer-
tificar la defunción de los 24 individuos, 
cuyos restos se esparcían por el fondo 
del barranco. 
Para bajar al río ha habido necesidad 
de dar un largo rodeo por laderas acan-
tiladas. 
El herido fué trasladado al hospital 
de Huéscar, donde declaró que era ayu-
dante del chófer, yq ue con éste iba dia-
riamente a Castril para vender pescado. 
Pascual Fernández sufre un desgarro 
bajo la clavícula derecha y otras con-
tusiones en la región externa de l a pier-
na izquierda. Su estado, aunque por el 
aspecto exterior no parece grave, es su-
mamente delicado. H a declarado que 
fueron con el camión a requerimientos 
de los socialistas y se lamentaba de la 
premura con que se les obligó a efectuar 
el regreso. 
En socorro de las f ami l i a s 
El Centro Agrario de Huéscar ha 
abierto una suscripción para socorrer 
a las familias de las víct imas de la ca-
tástrofe, que será encabezada por el go-
bernador civil con 500 pesetas. 
La coalición electoral de radicales y 
derechas se propone contribuir con 
10.000 pesetas. Por su parte. Acción 
Obrerista de Granada ha iniciado otra 
suscripción, para l a que ha recibido ya 
numerosos donativos. 
El Arcipreste de Huéscar ha anuncia-
do para el sábado día 18, en la iglesia 
(Continúa a l final de la primera colum-
na de cuarta plana.) 
"KATIUSKA" . ! 
Santa Engracia, 5. 
a • 12 pesetas. 
- Teléfono 35228 
alianzas no tendr ía ya que preocuparse 
de las dificultades de Polonia que ha-
brían quedado resueltas y podría dedi-
car todos sus esfuerzos a la solución de 
los problemas especificameate francoale-
manea. 
III 
Se siguen recibiendo do -
nat ivos para propaganda 
electoral en las oficinas 
de la en t idad , A l f o n -
so X I , n ú m . 4 , de diez y 
media a una y media y de 
cinco y media a nueve y 
media . 
Las personas que lo de-
seen pueden ingresar t a m -
bién sus donat ivos en la 
cuenta abierta en la Caja 
Cent ra l de! Banco de Es-
p a ñ a o en cualquiera de 
sus sucursales de p r o v i n -
cias a nombre de d o n Jo-
sé M a r í a G i l Robles, p re -
sidente de la C . E . D . A . 
y de A c c i ó n Popula r . 
Viernes 17 de noviembre de 1938 ( 4 ) ] E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIII.—Núm. 7.480 
Opinión belga sobre la 
política española 
Cast i l l a , esperanza de E s p a ñ a 
El ún i co pa r t ido de a u t é n t i c a o r i g i -
na l idad es el ag ra r io 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—La Prensa de Europa 
corntinúa insertando reportajes sobre la 
situación política de España. E l gran 
diario de Bruselas "La Libre Belgique" 
publica en lugar preferente un extenso 
artículo en que se examina la posición 
y el ideario de los distintos partidos en 
pugna. Según el periódico belga, el par-
tido español en que se advierte autént i-
ca originalidad es el agrario. De la 
conmoción que ha pasado España du-
rante los dos últimos años ha surgido el 
movimiento agrario, que es el de pro-
grama más definido. "El fondo del par-
tido está constituido por labradores, 
esos labradores españoles que acaban 
apenas de darse cuenta de su fuerza, 
basada en el hecho de que la agricultu-
ra es la riqueza principal de España. 
¿Habr ía surgido este movimiento cam-
pesino ante la coalicióm anticlerical, due-
ña de la República, si no hubiera ame-
nazado sus bienes materiales y espiri-
tuales, sus campos, sus familias y sus 
iglesias? Por eso el partido agrario ha 
grabado sobre su bandera estas tres pa-
labras: "Dios, Familia, Propiedad", que 
es la fórmula concretada por el bloque 
de derechas". 
La- información de dicho periódico 
viene ilustrada con un retrato de Gil 
Robles, y en ella se glosa la actividad 
propagandista del diputado por Sala-
manca, y se po<ne de relieve su Infati-
gable campaña electoral. "La eñcacia 
de su palabra, dentro y fuera del Par-
lamento, se dejó sentir pronto. Esa efi-
cacia es debida a la elocuencia del ora-
dor y a su juventud, que le da la venta-
ja de no tener compromisos con el pa-
sado, como otros políticos." Considera 
como un acierto y una ga ran t í a de com-
bate el que él partido agrario haya na-
cido en Castilla. "Porque de Castilla re-
cibió España sus elementos nacionales 
y su unidad". Dedica también párrafos 
de elogio a la labor de don Angel He-
rrera, al que atribuye la Iniciativa del 
movimiento agrario.—Santos F E R N A N -
DEZ. 
Polvos lacrimógenos en el 
mitin de Prieto de Bilbao 
El ex min i s t ro socia l i s ta asegura 
que no t iehe miedo a las derechas 
Porque espera que sean vencidas 
en t o d a E s p a ñ a 
BILBAO, 16.—A las nueve de la no-
che, en el frontón Euskalduna, se ce-
lebró un mi t in da propaganda electo-
ral, en el que tomaron parte los seño-
res Zugazagoitia, Marcelino Domingo, 
Prieto y Azafia. 
A l comenzar ©1 acto, alguien arrojó 
polvos lacrimógenos, que dieron moti-
vo a que abandonaran el local algu-
nos de los oyentes. Un Joven llamado 
Manuel Iturbe, y una señorita, Anto-
nia Calatayud, de diez y siete años, tu-
vieron que ser asistidos por esta causa 
en la Casa de Socorro. 
E l señor Zugazagoitia hizo la pre-
sentación de los candidatos. Marcelino 
Domingo se refiere a la Reforma agra-
ria, y después al Estatuto vasco, y al 
decir: "Vosotros que lo habéis vota-
do...", el público le interrumpe dicien-
do: "Nosotros, no; nosotros, no", y se 
arma con este motivo un pequeño re-
vuelo. Termina haciendo un elogio de 
la República, 
E l señor Prieto dedica un recuerdo 
a los 25 muertos socialistas em Huás-
car y combate a loa nacionalistas de 
Bilbao. Dice que no tiene miedo alguno 
a la unión de derechas, porque es tá se-
guro que han de ser vencidas en toda 
España . 
E l señor Azafia pone de manifiesto la 
labor que han desarrollado las izquier 
das en el Poder y dice que es necesario 
volver al espíritu del 14 de abril. Ter-
mina diciendo que está dispuesto a en-
tregar su vida por la República si fuera 
necesario, y hace un elogio del Estatu-
to de Cataluña. Fueron muy aplaudidos. 
L a c a n d i d a t u r a nac iona l i s t a 
BILBAO, 16.—En los corrillos políti-
cos se aseguraba hoy que el candidato 
nacionalista don José H o m y Arenza 
había manifestado que no estaba dis-
puesto a formar parte de la citada can-
didatura del partido nacionalista vasco. 
Con este motivo son muchos los comen-
tarios que se hacen sobre las futuras 
elecciones, ya que reinan ciertas discre-
pancias entre los elementos nacionalis-
tas y la candidatura formada por mo-
nárquicos y tradicionalistas, que cons 
tituyen el bloque de derechas. 
AI efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
mayor, unos solemnes funerales. E l cle-
ro, dada la situación precaria de las fa-
milias de las víctimas, ha renunciado 
a todo derecho que le corresponda y ce-
lebra rán gratuitamente cuantos actos 
religiosos se celebren. Las cofradías de 
la ciudad han prometido facilitar toda 
la cera que sea necesaria. 
A las cuatro de la tarde partieron de 
Huéscar tres camiones que recogieron 
los cadáveres y los trasladaron al De-
pósito Judicial, donde se les pract icará 
la autopsia mañana, a las ocho de la 
mañana . 
» « » 
E l ministro de la Gobernación, a! re-
cibir ayer tarde a los periodistas, les 
manifestó que en Huéscar (Granada), 
al regresar del pueblo de Castril un ca-
mión ocupado por veinticuatro socialis-
tas, que venían de hacer propaganda, se 
despeñó el vehículo, y murieron todos 
los ocupantes. Este hecho—añadió—me 
ha producido ta l consternación que me 
apresuraré a enviar m i pésame al par-
tido socialista. 
U n periodista le preguntó que si en-
tre las víct imas figuraba algún dirigen-
te del partido, y el ministro contestó 
que en un principio se llegó a decir que 
pudiera ir el señor Carreño, pero des-
pués este extremo no ha tenido confir-
mación. 
i n m 
I 
i i I 
LA EDITORIAL CATOLICA, S. 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
W , DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA; "JEROMIIf; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y REVISTAS 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de- Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
El gobernador se querella | 
contra un alcalde 
Este, de filiacióln soc ia l i s ta , contes-
t ó a una orden de a q u é l que 
no la o b e d e c í a 
PORQUE E L M A N D A B A M A S QUE 
E L GOBERNADOR 
AÍLBAJCETE, 16.—El gobernador se 
ha querellado contra el alcalde de Tara-
zona de la Mancha, de filiación socia-
lista, porque, al ordenarle que mantu-
viera el orden con motivo de la propa-
ganda electoral, replicó que él manda-
ba m á s que el gobernador. 
En dicho pueblo los ánimos están muy 
excitados, pues el alcalde ha alentado 
las coacciones. 
A g r e s i ó n al juez mun ic ipa l 
CIUDAD REAL, 16.—En el pueblo de 
Villahermosa fué agredido anoche por 
elementos socialistas el juez municipal, 
que es de filiación conservadora. Han 
protestado de la agresión ante el go-
bernador los partidos Acción Agraria, 
maurista y el Centro Patronal de di-
cho pueblo. 
Consejo de g u e r r a c o n t r a 
unos socia l i s tas 
GRANADA, 16.—Se ha celebrado el 
Consejo de guerra contra loa autores 
de la agresión a la Guardia civil en el 
pueblo de Santa Fe, ocurrida en abril 
del año pasado, y en la que resultó he-
rido grave un guardia. Parece que se 
condena a quince años de reclusión a 
Miguel Alberto Ruiz; a trece, a José 
y Agust ín López Palomares, y se ab-
suelve a -Francisco Heras Fernández. 
La sentencia está pendiente de la apro-
bación del auditor. 
Para presenciar el Consejo vinieron 
muchos socialistas de Santa Fe, y loa 
guardias tuvieron que despejar los al-
rededores del local donde se celebraba 
el Consejo. En Santa Fe, los elementos 
socialistas esperaban en su centro, cre-
yendo que los procesados volverían al 
pueblo absueltos. 
T ienen que hui r del pueblo 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
fton , . , domic i l iado 
en , calle n ú m . , 
suscribe . . . . acciones nominat ivas de ( 1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo impor t e to ta l a b o n a r á un 
5 0 por 100 en el acto de la su sc r i pc ión , y el resto en tres 
plazos de la c u a n t í a y en las fechas que con a n t i c i p a c i ó n de 
tres meses s e ñ a l e el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , a par t i r del 
d í a 1 de enero de 1934. 
de de 1 9 3 . . . 
( F i r m a del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 250 y 50 pe-
setas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, S. A., o transferencia 
a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Bancos de esta 
plaza. Banco de España, Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco 
de Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South. Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S. A. 
CACERES, 16.—En Peraleda de la 
Mata intentaron celebrar un mit in un 
directivo provincial de la U . G. T. y 
el candidato socialista por la provincia 
Enrique de Santiago. Durante el discur-
so del primer orador se produjo un gran 
escándalo y el acto tuvo que ser sus-
pendido, emprendiendo los socialistas la 
huida en automóvil, perseguidos por la 
multitud, armada de piedras y estacas. 
* * * 
SEVILLA, 16.—Esta noche los candi-
datos socialistas celebraron un mi t in al 
que asistieron unas 200 personas. To-
dos los oradores insistieron en que si 
triunfan las derechas se implantará la 
dictadura socialista. También dirigieron 
duros ataques a los partidos republica-
nos. 
Durante el acto los oradores fueron 
continuamente interrumpidos por varios 
elementos comunistas y sindicalistas que 
habían penetrado en el local. A la sali-
da del mit in entre uno y otro bando se 
entabló una colisión a la que puso fin la 
fuerza pública. 
"**—">*—»Mi....Mn»w..........Mi.w............. 
C a n d i d a t u r a de d e r e c h a s p o r l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d 
Don Javier Martín Artajo 
Secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García 
Asesor Jurídico del Secretariado Agrícola y de Acción Popular. 
Don Luís Fernández Heredia y del Pozo 
Secretario de la Unión de Kemolacheros de Castilla la Nueva. 
Don José María Hueso Ballester 
Secretario de la Federación Patronal Agrícola de Madrid y del 
Comité de enlace de entidades agropecuarias. 
Don Romualdo de Toledo Robles 
Agricultor. 
Don Alfredo Serrano Jover 
Ex diputado a Cortes poa Madrid. 
Se prepara un indulto en 
Alemania 
S e r á p romulgado antes de Navidad 
ÑAUEN, 16.—En Berlin, ante un 
grupo de la Asociación Nacional de Ju-
ristas, pertenecientes al partido naciona-
lista socialista, el comisario de Justicia, 
doctor Frank, ha pronunciado un dis-
curso sobre la reforma del Derecho ale-
mán, cuya base será la unificación del 
Estado. 
E l doctor Frank dijo que la reforma 
no se llevará a cabo con precipitación, 
pero sí con firmeza y carácter radical. 
También anunció el doctor Frank la 
próxima concesión de un gran indulto 
como recompensa de la actitud observa-
da por el pueblo alemán en el plebiscito 
del 12 de noviembre. Agregó que el ca-
rác ter y alcance del indulto quedarían 
fijados en una conversación que el doc-
tor Frank espera tener en breve con el 
canciller Hítler. Desde luego parece 
cierto que el indulto será promulgado 
antes de las fiestas de Navidad. 
L a c u e s t i ó n del Sarre 
LA l i E P E M C I A DE FILIPINAS 
TOKIO, 16.—Se halla en ésta, de pa-
so, el presidente del Senado filipino, que 
se dirige a Wáshington, al frente de 
una misión. 
Ha declarado que iba a solicitar del 
señor Roosevelt que se adopte una me-
dida concediendo la independencia a las 
Filipinas, medida que no presente el ca-
rácter inadmisible de la ley "Harescut-
tlng". 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L • A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
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A S P I R I N A 
Exponerse a la i n t e m p e r i e es 
muy p e l i g r o s o : g r i p e , ca ta r ro o 
r e u m a son sus consecuencias . 
A S P I R I N A las c o m b a t e con 
e f i c a c i a . T e n g a s i e m p r e 
ASPIRINA en casa. 
i r i n a 
ÑAUEN, 16.—En relación con el re-
ciente nombramiento del vicecanciller 
von Papen como encargado especial de 
todas las cuestiones relacionadas con la 
cuenca del Sarre, en el seno del Go-
bierno alemán se desmiente, de fuente 
autorizada, que le haya sido confiada 
la misión de negociar con el Gobierno 
francés una reforma de la reintegra-
ción del territorio del Sarre a la Pa-
tr ia alemana, sin necesidad de celebrar 
plebiscito. 
E l Gobierno alemán parece, por el 
contrario, que tiene interés en que se 
celebre el plebiscito como está previsto 
en el Tratado de Versalleg, y. espera que 
el Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes no podrá dejar de ocuparse de este 
asunto en una de sus primeras sesiones 
del año próximo. 
Discurso de M a r t í n e z 
Barrio en Segovia 
Censura a los que s u e ñ a n con ac-
tos violentos p a r a ev i ta r l a 
d e r r o t a e lec tora l 
SEGOVIA, 16.— En el teatro Cer-
vantes se ha celebrado un acto radical 
en el que ha pronunciado un discurso 
el jefe del Gobierno. E l señor Mar t í -
nez Barrio dice que su propósito es lla-
mar a todos a la serenidad, con vista a 
las próximas elecciones. Dice que se 
esperá que se imponga el buen sentido 
en el pueblo español y salga de las ur-
nas un Prlamento que sea gobernable. 
Afirma que debe actuarse siempre den-
tro de la ley, y ataca a los que sueñan 
con actos extremistas para evitar una 
derrota. Recomienda al pueblo que acu-
da a las urnas sin titubeos, porque el 
Gobierno ga ran t i za rá la libre emisión 
del sufragio. Fué aplaudido. Después, en 
el Gobierno civil, se celebró una recep-
ción. 
Líndbergh visita a varios 
ministros portugueses 
^ — , 
Ayer fué recibido por el de Nego-
cios Ext ran je ros v el de M a r i n a 
T a m b i é n se encuent ra en Lisboa el 
delegado de u n a C o m p a ñ í a 
a é r e a inglesa 
Se habla de uti l izar la capital de Por-
tugal como base de la l ínea 
t r a s a t l á n t i c a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—El coronel Lindbergh 
no ha recibido a los periodistas. Un fun-
cionario de la Legación americana ha 
informado que el aviador viene en ca-
lidad de- consejero técnico de una com-
pañía de navegación para estudiar las 
posibilidades de establecer una linea 
aérea entre Europa y América. 
Lindbergh ha visitado hoy a los mi-
nistros de Negocios Extranjeros y de 
Marina, y mañana lo ha rá al presiden-
te del Consejo Nacional Aéreo. 
También ha declarado el funcionario 
de la Legación, que el hecho de que 
Lindbergh amarara en Santoña y no 
lo hiciera en Vigo, significa, probable-
mente, la eliminación de este puerto 
español de la futura linea aérea. 
Se hab la de L i sboa como 
base a é r e a 
Se encuentra en Lisboa el coronel in-
glés Burchall, delegado de una compa-
ñía" de aviación inglesa. La visita ha 
causado impresión, pues se la conside-
ra de gran importancia, ya que parece 
que varias compañías extranjeras es-
tudian la posibilidad de hacer en Lis-
boa una base de navegación aérea.— 
Córrela Marques. 
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ULTIMA HORA 
Orden de detención contra 
Declaraciones del min i s t ro de la 
G o b e r n a c i ó n 
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ESTALLAN DOS BOMBAS EN UNOS 
TRANSFORMADORES ELECTBICOS 
BARCELONA, 16.—A las siete me-
nos cuarto de la tarde ha hecho explo-
sión una bomba colocada en un trans-
formador de energía eléctrica, situado 
en la calle Arco de los Judíos, en la 
casa número 4. En dicho edificio, en-
tre otras, se encuentra' l a fábrica de 
naipes de la viuda Comas, en dondt 
están empleadas cincuenta muchachas 
que, en la actualidad, no tienen conflic-
to alguno pendiente. E l transformador 
es tá en el depósito de cartulinas y pa-
pel. L a señorita Pilar Iglesias, de vein-
ticuatro años, que pasaba por allí en el 
momento de la explosión, resultó leve-
mente herida. 
E l Casino quedó momentáneamente a 
oscuras. 
Minutos después estalló otra bomba 
en el transformador de la calle de Ga-
lileo, en la barriada de Sans. Causó des-
trozos importantes. La barriada se que-
dó a oscuras. La Compañía, en vista de 
estos atentados, ha dispuesto que sal-
gan varios técnicos y empleados para 
recorrer los diversos transformadores. 
SE TEME OTRA CRISIS EN FRANGIA 
PARIS, 16.-—-El Consejo de ministros 
francés ha aprobado la primera parte 
del plan gubernamental financiero que 
prevé tres mi l millones de francos en 
economías y un simultáneo aumento de 
la vigilancia en la recaudación de im-
puestos para evitar el fraude fiscal. 
En vista de la delicada situación fi-
nanciera y política, el Gobierno pro-
yecta pedir a la Cámara que trate esta 
medida como de extrema urgencia. Por 
de pronto, la Comisión financiera de la 
Cámara ha recibido muy fríamente el 
proyecto, y muchos diputados temen que 
se produzca la crisis inevitablemente. 
Las perturbacionis 
del estómago e intestinos 
Son debidas casi siempre a las defi-
ciencias de los fermentos de la diges-
tión; en este caso el funcionamiento del 
es tómago se altera fácilmente, pierden 
su equilibrio, pues las substancias que 
deben nutr i r la sangre no se desdoblan 
y a largo andar acarrea serios- distur-
bios que llegan a tomar carác te r cró-
nico, germen de graves enfermedades. 
Para reparar las tristes consecuencias 
de ese estado en los de nutrición defec-
tuosa, se aconseja una alimentación es-
pecial que compense aquellas deficien-
cias, a base de substancias ricas en 
principios activos, como son las diasta-
sas extractadas de la cebada germinada 
en invierno "malta", fosfocasein de la 
leche fermentada y otros factores que 
la moderna terapéutica ha experimenta-
do, consiguiendo con ellos curaciones 
sorprendentes en los males de carácter 
estomacal. 
Este conglomerado de elementos na-
turales, mediante el auxilio de la quí-
mica aplicada a la clínica,"se ha conse-
guido dosificarlo asociándolo por prime-
ra vez al cacao más selecto desgrasa-
do, resultando de su conjunto un ali-
mento ideal para los delicados de sa-
lud, al que se le ha dado el nombre de 
Ruamba, delicia de los niños y de los 
adultos. El Ruamba mezclado en la le-
che, aumenta ésta cuatro veces su va-
lor nutr i t ivo, y para los estómagos en-
fermizos el alivio es rápido, porque con 
la menor cantidad de alimento reciben 
nutrición superabundante, permitiendo 
el descanso del estómago, que es la pr i -
mera base de su curación. 
E l ministro de la Gobernación, al re-t 
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les dijo qué el jefe del Gobierno se ha-
bla encargado de la cartera de Marina 
por haber marchado a Coruña, en viaje 
de propaganda, el señor Pita Romero. 
Agregó que el señor Martínez Barrio 
estaba a punto de regresar de Segovia, 
a donde había ¡do a celebrar un .acto 
político, que había transcurrido sin in-
cidentes. 
Añadió el señor Rico Avello que ha-
bía dirigido una circular a los goberna-
dores y delegados del Gobierno en Ceu-
ta y Melilla para que adopten toda clase 
de medidas relacionadas con las eleccio-
nes, teniendo en cuenta que es firme pro-
pósito del Gobierno que el elector emita 
su voto con las máximas garant ías de 
seguridad y libertad. Hoy aparecerá una 
orden en la "Gaceta", en cuyo preámbu-
lo se fundamentan los motivos de la dis-
posición, previa consulta a la Junta del 
Censo. Dispone la citada orden que el 
candidato proclamado por Melilla, don 
José Linares, no reúne los requisitos pe-
didos por el artículo 24 de la ley elec-
toral, por haber sido presentado por tres 
ex diputados de Málaga, a cuya juris-
dicción* no pertenece Melilla, debiendo 
quedar, por lo tanto, sin efecto su pro-
clamación. Esto se hace a propuesta de 
la Junta del Censo de Melilla, de lo^ 
candidatos proclamados por todo» los 
partidos, y del delegado gubernativo. 
Las huelgas de Barcelona 
De Barcelona—siguió diciendo el se-
ñor Rico Avello—buenas noticias. El se-;, 
ñor Selvas me participa que a las siete 
de la tarde estalló un petardo en un 
transformador eléctrico, que causó pe-
queños desperfectos que fueron repara-
dos por el personal de la Compañía cin-
co minutos después. Los obreros y pa-
tronos de Mata ré se han reunido es- h 
pontáneamente en el despacho del go-
bernador y han elaborado unas bases 
que han firmado y con las cuales queda 
resuelto el antiguo conflicto pendiente 
entre ellos. El señor Selvas autorizó la 
celebración de una asamblea de la de-
pendencia mercantil para esta noche, a 
las doce, pero como a esa hora en todos 
los teatros se estaban celebrando fun-
ciones, no pudo verificarse hasta la una 
de la madrugada. El señor Selvas me 
comunica que tiene la impresión de que 
mañana se reanudará el trabajo. Los 
taxistas han retirado el oficio de huelga 
y los transportistas han anunciado el 
aplazamiento de la huelga hasta el día 
24. No cree que llegue a plantearse, pues 
se ha notado una gran reacción entre 
los obreros, hasta el punto de que más 
del 50 por 100, caso de que se plantea-
se el conflicto, no lo secundarían. Se ha 
resuelto también la huelga de la indus-
tr ia del corcho. 
—Ahora acaban de decirme—agregó— 
que la "radio" de Londres había dado 
la noticia de que en Barcelona habia es-
tallado la huelga revolucionaria. Me in-
teresa mucho salir al paso de esta fal-
sa noticia, que va contra nuestra divisa 
y que, como ven ustedes, coincide preci-
samente con las optimistas noticias que 
les he comunicado a ustedes de Barce-
lona. 
Orden de d e t e n c i ó n del mar-
q u é s de V i l l a b r á g i m a 
Refirióse después a un acto celebrado 
en un pueblo de Guadalajara por el 
marqués de Villabrágima y el señor 
Bemal, sin autorización, convocándose 
al público en una fábrica de harinas. Ha-
blaron los dos, desatándose en injurias 
contra el Gobierno y contra el régimen. 
Las autoridades acordaron suspender 
el acto, y el marqués de Villabrágima 
dijo que lo que no se podía hacer era 
entrar en el local sin el correspondiente 
mandamiento judicial, y que denuncia-
ría el hecho como un allanamiento de 
morada. Las autoridades solicitaron au-
xilio de la Guardia civil, que disolvió a 
los reunidos. E l pueblo, al darse cuenta 
de lo ocurrido, reaccionó dando vivas a 
la República. Por todo esto se ha dado 
orden de detención contra ambos seño-
res. ' 
Por último, los periodistas pregunta-
ron al ministro si tenía noticias de la 
manifestación fascista que iba a cele-
brarse el domingo, señalada por algún 
periódico, y a la cual pretendían inclu-
so i r con armas. 
E l ministro dijo que no lo creía, pero 
que si eso se intentara, el Gobierno con-
taba con medios suficientes para salir-
Ies al paso. 
En libertad, después de 
prestar declaración 
Después de prestar declaración ante 
el Juzgado, fueron puestos en libertad 
don Pablo Guinea y don Moisés Alza-
ga, detenidos por la Policía por haber 
adquirido alhajas procedentes del robo, 
realizado en la plaza de Santo Domin-
pues según han podido demostrar, su 
intervención en el asunto se redujo â 
adquirir unas alhajas del «perista» Ni-
colás Gómez, los cuales creyeron de 
procedencia legítima. 
La industria hullera 
Por un decreto del Ministerio de In-
dustria y Comercio, que aparece en la 
«Gaceta» de hoy se prorroga hasta 
día primero de marzo de 1934 el pla-
zo señalado para el estudio y adopción 
de las medidas encaminadas a resolver 
la crisis de la industria hullera. 
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Francia pone más trabas 
De ahora en ade lan te se s a c a r á n a 
concurso los permisos de 
i m p o r t a c i ó n 
Con ello t endremos que vender al 
precio que nos i m p o n g a el i m -
por t ado r concesionar io 
Inglaterra denuncia un acuerdo adua-
nero con Francia 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 16.—El mmisterio de A g r i -
cultura tiene ya redactado y firmado 
un decreto sobre importaciones que in-
teresa particularmente a España. En 
la disposición puede distinguirse dos 
partes. Por la primera se prohibe a la 
nación que exporte productos agríco-
las a falta de conceder licencias de 
exportaciones a Francia. Por la segun-
da se sacarán a concurso en Francia 
los permisos de importación. Es decir, 
que desde el día en que entre en vigor 
este decreto, ningún exportador español 
podrá mandar libremente a Francia 
productos agrícolas, sino que los pro-
ductores tendrán que entenderse nece-
sariamente con el importador francés 
que el Gobierno designe aquí. 
Para conceder esta nueva licencia de 
importación se establece en el decre-
to referido los t rámi tes obligados. El 
ministerio de Agricultura h a r á una lis-
ta de comerciantes patentados. Los co-
merciantes de esta lista que quieran 
concurrir mandarán sus proposiciones 
con especificación de la cantidad de 
mercancía que pretenden importar, del 
país de procedencia y de la suma que 
ofrecen al Estado a cambio de la licen-
cia que solicita. Una Comisión llamada 
de reparto examinará los pliegos y ha-
rá las adjudicaciones. Estas adjudica-
clones tienen luego que ser aprobadas 
por el ministro de Agricultura y por el 
de Comercio. 
E l decreto ha causado mucha impre-
sión en los medios comerciales de Fran-
cia. Porque se prevé que unas cuan-
tas casas fuertes pujarán y se queda-
rán con todas las licencias. Ejercerán, 
por lo tanto, un monopolio de hecho y 
fijarán los precios que les parezcan. Los 
inconvenientes son más graves todavía 
para los productores extranjeros, por-
que éstos han de verse en la obligación 
de entregar la mercancía al precio que 
el importador oficialmente acreditado 
imponga. 
E l decreto comenzará a regir desde 
el primero de enero próximo. Tenemos 
la impresión de que el Gobierno fran-
cés quiere con esta medida adquirir un 
elemento más para las próximas nego-
ciaciones comerciales. Las naciones ex-
portadoras no se considerarán con de-
recho a obtener licencias. E l Gobierno 
francés admit i rá probablemente la ne-
gociación y sólo modificará ese proyec-
to a cambio de otra cosa.—Santos FER-
NANDEZ. 
Denunc ia de p a r t e del 
acuerdo de Lausana 
LONDRES, 16.—Inglaterra ha denun-
ciado el articulo cuarto del Acuerdo de 
Lausana de 13 de julio de 1932, por el 
cual Francia e Inglaterra se habían 
comprometido a no adoptar la una con-
t ra la otra medidas aduaneras de dis-
criminación. 
Anoche quedó resuelto el 
conflicto de Tmbia 
Un Jurado mix to c i r cuns t anc ia l es-
t u d i a r á las pet iciones de los obreros 
Se espera que el t r aba jo se reanude 
i nmed ia t amen te 
OVIEDO, 16.—Se tienen noticias de 
que el ministro de Trabajo ha resuelto 
esta noche, a l parecer satisfactoria-
mente, la huelga planteada por los 
obreros de la fábrica de Trubia. 
E l señor Pl y Suñer ha enviado al 
delegado de Trabajo en Oviedo el si-
guiente telegrama: 
«Se constituye bajo la presidencia del 
delegado de Trabajo en Oviedo un Ju-
rado mixto circunstancial para resolver 
sobre las peticiones de mejoras que tie-
nen formuladas los obreros de Trubia. 
M Jurado estará integrado por tres 
vocales obreros, designados por la Aso-
ciación profesional, si existe, o por los 
propios obreros en reunión pública, y 
por tres representantes de la Dirección 
o Administración de la fábrica, si está 
autorizado para ello, o por quien dis-
ponga la administración central supe-
rior.* 
Don Félix Miaja, alcalde de Oviedo, 
a cuya iniciativa se debe la creación 
del Jurado mixto, ha hablado con e] 
alcalde interino y con el secretario del 
Sindicato metalúrgico. La impresión 
que, según manifiestan estos señores, 
ha causado el telegrama, es satisfacto-
ria, por lo que se espera que el traba-
jo se reanude Inmediatamente. Añadie-
ron que esta noche iban a reunirse los 
obreros. 
Se ext iende el paro en la-? 
minas de Mieres 
OVIEDO, 16.—-Hoy manifestó el go-
bernador que se ha extendido el paro 
a todas las minas de la empresa Mie-
res, por reclamar los obreros el pago 
de los salarios atrasados. El paro afec-
ta hasta ahora a 2.700 obreros. 
A t e n t a d o c o n t r a un ex 
N O T A S P O L I T I C A S 
Declaraciones del M . de l a G o b e r n a c i ó n . R e u n i ó n de la Jun ta Cen-
t r a l del Censo. Aye r quedaron cons t i t u idas las mesas electorales 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir ayer tarde a los periodistas, les 
manifestó que no conocía la carta del 
ministro de Estado sobre asuntos elec-
torales que habla hecho pública el se-
ñor Gil Robles, y s í .e l acta notarial de 
Coruña, por habérsela entregado perso-
nalmente el señor Gil Robles. 
— A l conocerla ordené instruir el 
oportuno expediente, y la primera im-
presión que he tenido del asunto, es que, 
de ser cierto, constituye un delito pre-
visto en las leyes penales. 
A este respecto, el señor Rico Ave-
11o dijo que lo más lógico hubiera sido 
denunciar el hecho a las autoridades su-
periores, pero en vez de hacerlo así se 
ha querido emplear el acta como un ar-
ma política. 
—Los informes que hasta ahora ten-
go del caso me inclinan a sospechar que 
todo quedará reducido a una maniobra 
política. Siguió diciendo que don Atana-
gildo Pardo Andrade, que ingresó re-
cientemente en el partido radical, mar 
chó a La Coruña con el fin de hacer ges-
tiones y presentarse candidato por aque-
lla circunscripción, y, debido a que no 
encontrara ambiente o a otras causas, 
es posible que el señor Lerroux le ex-
cluyese de la candidatura. En vista de 
ello este señor no encontró medio me-
jor que buscar dos sujetos que asegu-
raran lo que en el acta notarial consta 
contra el gobernador de aquella provin-
cia. Este, . egún me ha comunicado, 
olensa presentar querella criminal con 
tra todas las personas que le atribuyan 
semejante hecho, y asegura que todo 
•Alo es una maniobra del señor Pardr. 
Andrade, el cual, despechado por sus 
infructuosas gestiones, no ha dudado en 
entregar la citada acta al señor Gil 
Robles, a quien el gobernador le tele-
grafió ayer en términos bastante du-
ros. 
Al referirse al suceso de Guada-
suar (Valencia), dijo que, según una 
ampliación recibida áo\ gobernador, la 
herida del guardia civil no fué en el 
pie. como equivocadamente se ha di-
cho, sino en la frente. El herido ingre-
só en el Hospital Mili tar de Valencia. 
É"i muerto y los heridos eran sujetos 
de pésimos antecedentes. 
El conf l ic to de la c o n s t r u c c i ó n 
que dice que persiguen y coaccionan a 
ios socialistas. 
L a Jun ta Cen t ra l del Censo 
Ayer tarde se reunió en el Congreso, 
bajo la presidencia de don Diego Medi-
na, presidente del Tribunal Supremo, la 
Junta Central del Censo. Asistieron los 
señores Sánchez Toca, Posada y Maña y 
actuó de secretario el oficial mayor del 
Congreso señor San Martín. 
Se ocuparon detenidamente del caso 
de la proclamación de un candidato por 
Melilla en sustitución del general San-
jurjo. La Junta entendió que éste no es 
asunto de su competencia porque se tra-
ta de un acto electoral y estimó que el 
fallo corresponde al Congreso de los 
Diputados conforme a lo preceptuado por 
la Constitución. 
También se ocuparon de la reclama-
ción contra los nombramientos de va-
rios presidentes de mesas electorales. Se 
desestimaron por creer que los nombra-
mientos estabatn hechos legalmente. 
Finalmente la Junta falló favorable-
mente el caso de un mil i tar nombrado 
vocal de la Junta del Censo de Melilla 
por haberse desmilitarizado el Cuerpo de 
Intervención a que pertenecía el intere-
sado. • 
Ayer se cons t i tuye ron las 
Por último, el ministro habló de la 
nota publicada por la Junta adminis-
trativa de la Casa del Pueblo de Ma-
drid sobre el arreglo del conflicto de 
la construcción. Dijo que él había In-
tervenido en la gestión encaminada a 
buscar la solución del conflicto, sin de-
jar el asunto un solo momento de la 
mano, cumpliendo deberes imperati-
vos de] cargo. El abono de jornales 
atrasados a los huelguistas de la Ca-
sa Hormaeche ha dado lugar a la pu-
blicación de notas de la Patronal y de 
la Junta administrativa de la Casa del 
Pueblo, y el ministro quiere hacer cons-
tar que, estando en curso las negocia-
ciones, se le ofreció una cantidad por 
un grupo de contratistas interesado^ 
en la solución del conflicto, ofreclmien 
to hecho con reserva, a la que el mi-
nistro no piensa faltar. 
La afirmación de la Patronal de que 
ella ni ningún asociado han facilitado el 
dinero para el pago de esos jornales es, 
desde luego, excesiva, cuando lo único 
que puede asegurar la Patronal es que 
de sus fondos propios no ha dado esa 
cantidad, pero no puede afirmar de nin-
guna manera que asociados suyos u 
otros patronos particulares hayan he-
cho esos ofrecimientos. Queda, pues, de-
mostrado que los jornales han sido pa-
gados con los fondos entregados al mi-
nistro de la Gobernación por persona o 
personas interesadas en la solución del 
conflicto, y con ello queda suficiente-
mente solucionado el asunto. 
Las coacciones electorales 
Respecto a la propaganda electoral, 
manifestó el señor Rico Avello que re-
cibía quejajj de los distintos partidos, y 
que, como muestra, iba a dar cuenta de 
dos casos: 
Los radicales de Callosa de Segura pi-
den medidas enérgicas contra los socia-
listaji por las coacciones exageradas que 
vienen ejerciendo. También de ese mismo 
pueblo se han recibido quejas de otras 
entidades en que piden favor contra el 
alcalde y demás elementos socialista? 
los cuales ejercen sobre ellas diferente? 
amenazas. En cambio, el señor Vidarte 
ex diputado y ex secretario del Congre-
so, que se encuentra por la provincia 
de Badajoz, se queja de] proceder del 
gobernador y de las autoridades, de lo.c 
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LO QUE PRETENDEN 
"No debemos cejar hasta que 
en las torres y edificios of i -
ciales ondee la bandera roja 
de l a revoluc ión ." (Largo 
Caballero, s egún texto de " E l 
Socialista", 9 de noviembre 
de 1933.) 
P A R A I M P E D I R ESO 
Votad a las derechas 
c o m u n i s t a 
SEVILLA, 16.—Esta noche, en una 
taberna de la calle del Arenal, en la 
que presta servicio el dependiente Ma-
nuel Postigo Díaz, que militó en el 
Sindicato comunista ^ del cual se dio 
SUS PROCEDIMIENTOS 
" E l jefe de Acción Popular 
decía en nn discurso... que 
los socialistas admiten la de-
mocracia cuando les convie-
ne; pero cuando no les con-
viene, toman por e l camino 
m á s corto. Pues bien; yo ten-
go que decir con franqueza 
que es verdad." (Largo Ca-
ballero, s egún texto de " E l 
Socialista", 14 de noviembre 
de 1933.) 
C O N T R A ESE C A M I N O 
M A S CORTO, T O M A D E L 
MAS SEGURO: 
Votad a las derechas 
de baja, penetró un desconocido que, a 
bocajarro, hizo un disparo contra el de-
pendiente. Este resultó herido en la 
nariz, pero sin arredrarse se abalanzó 
contra su agresor, al que logró des-
armar. El pistolero se dió a la fuga 
protegido por otros sujetos que, arma-
dos de pistolas, se encontraban a la 
puerta del establecimiento. Manuel Pos-
tigo hace una semana que fué objeto 
de otro atentado en la calle de la Ha-
rina. 
mesas electorales 
Ayer por la mañana se constituye-
ron en todo Madrid las mesas electora-
les, de acuerdo con lo previsto en la 
ley. A pesar del crecido número de co-
legios—más de mil—la constitución de 
las mesas se desarrolló sin incidentes. 
La Junta Municipal del Censo fué re-
solviendo las dificultades y dudas que 
se plantearon. 
Lo que sí ha habido son numerosas 
protestas por las condiciones de los lo-
cales habilitados para colegios. Muchos 
carecen de calefacción y aun de luz 
eléctrica. Por ejemplo, varias dft las 
secciones del grupo escolar Jaime Ve-
ra, Bravo Murillo, 128, están instala-
das en barracones de madera-, y el es-
crutinio lo tendrán que hacer alumbra-
dos con velas. Lo mismo ocurre en la 
sección 38 del distrito del Congreso y 
en otros muchos colegios. E l Ayunta-
miento ha repartido cuatrocientos pa-
quetes de velas, lo que demuestra que 
son bastantes los locales que carecen 
de las condiciones más precisas, sobre 
todo para el escrutinio. 
Entre las consultas que fueron ele-
vadas a la Junta municipal figura la 
de un colegio de Chamberí, en el que 
se presentaron a tomar posesión, como 
presidenta, una señora de ochenta y cin-
co años, y como adjuntos un sordo y un 
mudo. Se aconsejó a los interesados que 
renunciaran los cargos. 
Las renuncias que se presentaron a 
raiz del nombramiento de las mesas as-
cendieron a veinte mil, las cuales, na-
turalmente, motivaron otras tantas sus-
tituciones. Después de la constitución de 
las mesas, se han presentado nuevamen-
te numerosas renuncias, casi todas por 
enfermedad, que tendrán que ser solu-
cionadas entre hoy y mañana por el 
negociado municipal de Estadíst ica. 
El material que ha tenido que sumi-
nistrar el Ayuntamiento es el siguien-
te: 2.000 mesas, 10.000 sillas, 1.000 ur-
nas, 8.000 portaplumas, 6.000 tinteros, 
2.000 lapiceros, 14.000 sobres, 1.000 cua-
dernillos de papel de oficio, aparte de 
los 400 paquetes de velas antes citados. 
En dietas tendrá que pagar 35.000 pe-
setas; treinta para el presidente y loa 
dos adjuntos, y cinco para el guardia de 
servicio. 
El M . de Estado, a Avii? 
El ministro de Estado marchó a Avi-
la en viaje de propaganda electoral. 
El subsecretario recibió a los embaja-
dores de Bélgica y Estados Unidos, y 
al señor Blondel, representante en la 
Sociedad de Naciones de la Oficina do 
Con presos Internacionales. 
P o l í t i c a comerc ia l y a ran-
ce la r ia 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros se dispone que la Di-
rección general de Comercio y Política 
Arancelaria, dependientes del Ministe-
rio de Industria y Comercio, es el úni-
co organismo de la Administración del 
Estado al que corresponde la tramita-
ción y propuesta de cuantas disposicio-
nes se sometan a la aprobación del Go-
bierno y de las Cortes de la República 
en relación con la política comercial v 
ar0"-"1"- '^ que haya de desarrollarse 
R e u n i ó n del Ins t i tu to de 
Reforma Agra r i a 
E l Instituto de Reforma Agraria ha 
celebrado sesión, bajo la presidencia del 
señor Benayas. 
Se acordó desestimar los recursos In-
terpuestos contra la inclusión en las ex-
propiaciones de las siguientes fincas: una 
en Olivenza, del duque de T'Serclaes; 
otra en Trujillo, del duque de Peñaran-
da; otra en Salamanca, del duque de 
Castroenriquez; otra en Almendralejo, 
del duque de Medinaceli; otra en Peña-
randa, del duque de Arión; dos en Ba-
dajoz, del duque de Almenara Alta , y 
otra en Mota del Marqués, del duque de 
Arióh. 
Hoy continuará el Instituto estudian-
do los recursos pendientes. 
El sumin i s t ro de medic inas 
a la Beneficencia 
L a Unión Fa rmacéu t i ca Nacional ha 
dirigido un escrito al ministro de la Go-
bernación, en cumplimiento del acuerdo 
adoptado en la reciente Asamblea de 
Colegios Farmacéut icos de reiterar al 
Gobierno la solicitud de que declare 
servicio sanitario el de suministro de 
medicamentos a la Beneficencia. 
Piden a l ministro que, en consecuen-
cia, el pago de dichos suministros sea 
declarado preferente, y que por los me-
dios que se estimen m á s eficaces se obli-
gue a los Ayuntamientos a satisfacer 
la elevada cifra de m á s de diez millo-
nes de pesetas que adeudan a los far-
macéuticos. 
El min i s t ro de la Guerra 
ZARAGOZA, 16.—El ministro de la 
Guerra, señor Iranzo, pasó por Zarago-
za, de regreso de su viaje de propagan-
da electoral por la provincia de Te-
ruel, que ha recorrido en el coche oficial 
y escoltado por un automóvil con guar-
dias de Asalto. 
Escuelas y maestros Nuevo avión para b to 
MAESTROS NOMBRADOS PARA de Madrid a Canarias 
LAS ESCUELAS CATOLICAS 
En virtud de concurso, combinado con 
las pruebas de aptitud que se han es-
timado indispensables, han sido nom-
brados maestros y maestras con desti-
no a las escuelas católicas gratuitas que 
dependen de "Cruzados de la Ense-
ñanza". 
Han sido destinados a escuelas de la 
capital y de varios pueblos de la pro-
vincia los maestros y maestras que a 
continuación se indican: 
Maestros: Don Miguel Arranz, don 
Marcelino Barahona, don Manuel Bata-
nero, don José Carpió, don Santiago Co-
rral, don Aniceto Díaz Hernández, don 
Germán Macla, don Andrés Molinera, 
don Diego Pérez Llerena, don José Ri-
co López y don Eloy Ruiloba. 
Maestras: Doña María Deulofeu, do-
ña Angeles García, doña Isabel Gavín, 
doña Mercedes Ibáñez, doña María Ne-
11 Asensio, doña Antonia Muñoz, doña 
Luisa Sánchez Benito y doña Aresia 
Tijero. 
E l señor Obispo de Madrid-Alcalá ha 
favorecido con su bendición a estos 
maestros, dándoles alientos para que su 
labor profesional sea un verdadero apos-
tolado en favor de la educación cris-
tiana. 
Mobla je y m a t e r i a l pa ra 
las escuelas c a t ó l i c a s 
A propuesta de la Comisión técnica, 
la Junta directiva de "Cruzados de la 
Enseñanza" ha acordado el reparto de 
quinientas mesas escolares individuales 
y bipersonales, construidas con arreglo 
a un modelo de excelentes condiciones 
pedagógicas y que han sido distribuidas 
a las escuelas católicas gratuitas de-
pendientes de dicha Asociación, tan fa-
vorecida con su confianza por el Obis-
po de Madrid. 
La mayor parte del citado moblaje 
escolar se ha dedicado a satisfacer las 
necesidades de matr ícula de las escue-
las católicas gratuitas, que ha aumen-
tado en más de 1.000 niños en lo que 
va de curso. 
« * * 
Los cursillistas.—Ayer tarde se celebró 
en el Ateneo una reunión de los cursi-
llistas del Magisterio. Don Julio Nogue-
ra habió eH Hombre de la sección de Pe-
dagogía del AtenOO. Manifestó que el ré-
gimen de ficción existente durante la Mo-
narquía en el ministerio-,de^ Instrucción 
pública, se continúa con la Rfip1iblica; la' 
única parte buena de los cursillos es el 
mes de práctica en una escuela, pero este 
tiempo resulta Insuficiente para apreciar 
la labor del maestro. Señaló el absurdo 
que supone la eliminación en estos cur-
sillos de los mismos maestros que han 
de ser aprobados en los próximos, y la 
anomalía de que los cursillistas del Ma-
gisterio tengan que pagar por los cursi-
llos, mientras los de Segunda enseñanza 
incluso son subvencionados. Declaró que 
en virtud de las gestiones hechas, la sec-
ción de Pedagogía sería recibida hoy por 
la mañana por el director general. Pa-
sadas las elecciones, el Ateneo se dedi-
cará a levantar bandera en varios asun-
tos de Instrucción pública que lo nece-
sitan: la calefacción en las escuelas, el 
escandaloso lanzamiento a la calle de los 
sordomudos, la casa-habitación de los 
maestros y la construcción de escuelas. 
Habló después la señorita Zarate para 
hacer presente la adhesión de los Traba-
jadores de la Enseñanza. 
Por iiltimo, habló un miembro de la 
Comisión de cursillistas, ©1 cual declaró 
que el ministro tiene una completa Igno-
rancia del asunto, y que hoy visitarán 
al director general. 
Tras breves intervenciones terminó el 
acto. 
—Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Reunidos los oursllllstas de 1931 del 
Rectorado el pasado día 11, »e acordó ci-
tar a todos los Rectorados a una reunión 
en Madrid para el día 26 del actual. 
Se nombró por unanimidad a F. Blan-
co Mateos como representante de este 
Rectorado en dicha reunión, a la que lle-
vará los diversos acuerdos concretados 
el día 11. 
Se invita a todos los cursillistas del 
Rectorado a que envíen su adhesión a sus 
organizaciones provinciales o directamen-
te a F. Blanco. Santísima Trinidad, 17.— 
Por la Comisión, Blanco." 
Clases complementarlas.—Se vuelven a 
establecer clases complementarias de 
Contabilidad, Francés, Mecanografía, Co-
rrespondencia, Dibujo, Encuademación, 
Carpintería, Tapicería y las generales de 
Gramática, Aritmética, etc., en el Grupo 
Escolar Menéndez Pelayo de Madrid, que 
funcionará hasta fines de año. También 
a solicitud de los respectivos directores, 
el ministro accede por órdenes que publi-
ca la "Gaceta", a que se restablezcan las 
que habían venido funcionando en el 
Grupo escolar "Giner de los Ríos", de Se-
villa. 
En el Grupo "Jaime Vera", de Madrid, 
se dará también la clase de Contabilidad 
que había sido omitida por error en la 
orden ministerial por la que se creaban 
también varias clases complementarias. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16. — Mañana saldrá para 
Barcelona el aviador español Ruano Be!-
trán, que lleva un nuevo aparato adqui-
rido en Holanda para la línea Madrid-
Canarias. Ruano ha visitado estos días 
muchos servicios aéreos de Francia, Bél-
gica, Alemania y Holanda. Su impresión 
es que los españoles de Madrid-Sevilla 
y de Madrid-Barcelona no son en nada 
inferiores a los mejores de Europa. En 
las líneas españolas tampoco se ha re-
gistrado todavía después de más de cua-
tro años de servicio continuo, ninguno 
de los accidentes que son frecuentes en 
el extranjero.—Santos Fernánd*'/.. 
Juicio en Francia contra 
Vicente Barrera 
DAX, 16.—Ayer ha comparecido ante 
el Tribunal correccional el matador de 
toros español Vicente Barrera, para 
responder de la doble acusación de ho-
micidio por imprudencia y de incumpli-
miento del Código de carretera, con mo-
tivo de un accidente automovilista ocu-
rrido el día 22 del pasado mes de 
agosto. 
Antes de la celebración del juicio, V i -
cente Barrera habla indemnizado par-
ticularmente a la familia de la víctima. 
E l asunto quedó visto para senten-
cia, que se publicará dentro de ocho 
días. 
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Los t e l é f o n o s de EL D E B A T t 
son : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 . 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
Dos aviadores franceses 
devorados por caníbales 
PARIS, 16.—Comunican de Dakar al 
"Petlt Journal" que dos aviadores fran-
ceses que desaparecieron el día 30 de 
junio del corriente año, durante un tor-
nado, y de los que no se había vuelto 
a tener noticias, cayeron, al parecer, 
en un lugar cercano a la desembocadu-
ra del río Cacheo. 
Estas noticias añaden que los dos 
aviadores fueron condenados a muerte 
y devorados por los "flups", tribu san-
guinaria que habita la comarca. 
La sección política del Gobierno del 
Africa Occidental francesa y las auto-
ridades de la Guinea portuguesa han 
abierto una investigación para estable-
cer la verdad de los hechos y dictar las 
sanciones oportunas. 
E N BUSCA DE UNA CABEZA 
H U M A N A 
TOKIO, 16.—De la Agencia Rengo. 
Con objeto de procurarse una cabeza 
humana, para ofrendarla como sacrifi-
cio a sus ídolos, un numeroso grupo de 
indígenas de Formosa han atacado un 
puesto avanzado de la Policía. 
Los indígenas mataron a un oñclal 
japonés, a su esposa y a dos hijos, dán-
dose seguidamente a la fuga, llevándo-
se consigo la cabeza del oficial japonés 
asesinado. 
Veinte muertos de frío 
NUEVA YORK, 16.—A consecuencia 
del frío intenso que se ha sentido es-
tos últimos días en todo el país, han 
resultado veinte personas muertas. 
La estación meteorológica de Wás-
hington anuncia que las nevadas caí-
das estos día^ no tienen precedente^ 
En la regiórj occidental del Estado (' 
Pensilvania las nevadas han in terna-
pido el tráfifco.—Associated Press. 
MURCIA, 16.—En el pueblo de Aba-
rán se ha celebrado una Asamblea na-
ranjera, con asistencia de representa-
ciones de otros pueblos y de las Cáma-
ras Agrícola, de Comercio y Patronal 
Se t ra tó de la necesidad de buscar mer-
cados nuevos y se acordó que una Co-
misión se traslade a Madrid para visi 
tar al Gobierno y pedirle la rebaja de 
las tarifas ferroviarias, así como otnií; 
medidas. Los asambleístas apoyarán las 
conclusiones acordadas recientemont-
en la Asamblea celebrada en Murcia. 
Le robaron un tesoro 
fortisiim w m m en eyp 
GIJON, 16.—Sobre la costa hay una 
fortísima marejada, que ha obligado a 
cerrar ol puerto y entrar de arrib-ida 
forzosa a varios buques. Las olas, gi-
gantescas, barren el muelle y las ca-
lles inmediatas, y en la plaza rebasar 
el muro para internarse en las calles 
próximas, por lo que se ha suspendido 
la circulación, para evitar posibles dos-
gracias personales. 
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E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Don Mariano Fcfhánáei Cortés 
Ingeniero agrónomo, ©£ profesor de la Escuela Especial del Cuef-, 
po, censor del BSHCQ Hipotecario de España , académico de nú-
mero de la de &&íiAas, Gran Cruz del Mérito Agrícola, etc., etc. 
H A F A L L E C I D O 
EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1933 
R . I . P . 
Su director espiritual; BU descemsoaada esposa, doña Jldefonsa, Do-
rronsoro; hermana, doña Irene; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás parientes; el Consejo de Administración del Banco 
Hipotecario y la Academia de Ciencias 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida, 
y Ies ruegan encomienden su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadáver, que t endrá lugar hoy, 
día 17 del actual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Alberto Aguilera, 
número 68, al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID 
t 
L A EXOMA. SEÑORA 
Doña María de la Soledad Salamanca y Wall 
M A R Q U E S A D E L A B R E Ñ A 
Ha fallecido el día 12 de noviembre de 1933 
a los setenta y cuatro años de edad. 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses; su her-
mana, «xcelentísima señora marquesa de Hiño jarea; hermanos políticos, 
excelentísima señora condesa viuda de Campo de Alange, señora viuda de 
Hierro y don Enrique Hierro; sobrinos, excelentísimos señores conde 
de Campo de Alange, marqués de Guadalcázar, marquesa de Valenzuela y 
doña Rosario Salamanca y Ramírez de Haro; sobrinos políticos, parien-
f"- •• '--'-mentarlos. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir al funeral que en sufragio de 
su alma se celebrará m a ñ a n a sábado 18, a las once 
en la parroquia de la Concepción, por lo que les 
quedarán agradecidos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8. 1.° Teléfono 10905. 
+ 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DEL 
Y S O L A 
Falleció el día 20 de noviembre 
R . I . P . 
de 1930 
Sus hijos, nietos, hijos políticos, hermanos, hermano político, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Las misas que se celebren mañana, día 18, de diez a doce, en la iglesia de San Manuel y San Benito, y todas las que se digan el día 20 en la iglesia de Jesús de Medinaceli (Madrid), en la pa-rroquia de Corral de Almaguer (Toledo) y en la iglesia de Nues-tra Señora del Rosario de Los Naranjos (Jaén), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Oficinas de Publicidad R. COETES. Valverde, 8, h" Teléfono 10905. 
Iba de paseo por una calle céntrica 
tomando el sol. Decir que una persona 
va por la calle tomando el sol equiva-
le a asegurar que dicho mortal no tie-
ne cosa mejor que hacer y que el es-
pectáculo le interesa tanto como a un 
discípulo, de cualquier escuela más o 
menos laica, la explicación vacilante y 
extraña qu= pueda darle un profesor 
con gafas de lo que son y para qué 
airven las glándulas paratiroideae. Pe-
ro si la persona que pasea es una se-
ñora, se sobreentiende que va muy dis-
traída, fijándose en los detallitos de to-
das las cacerolas de terciopelo que sus 
convecinas llevan sujetas con tachuelas 
a la cabellera y tomando nota de los di-
versos modelos de abrigos de pieles de 
petit grif. confeccionados con las de los 
mejores gatos de Tetuán de las Victo-
rias, que es el mayor criadero del mun-
do. Lo demás, para ellas, no tiene im-
portancia. 
Esto lo saben muy bien los bolsille-
ros, que aprovechan concienzudamente 
estos abundantes momentos de distrac-
ción para dar el "t irón" y salir hacién-
dose el distraído silbando un trozo es-
cogido de "Katiuska", la desgraciada 
mujer rusa que, a todo el que la quie-
re oír, le cuenta sus penas cantando 
cosas muy bonitas y que en premio a 
sus gorgoritos encuentra al final de la 
obra al hombre que la amará eterna-
mente, según dicen, que vaya usted a 
saber si cumplirá su promesa. 
Días a t rás paseaba una señorita por 
cierta calle, dedicada a lo que más arr i-
ba hemos dicho que se dedican las se-
ñoras en estas ocasiones. Pensaba con 
horror en lo mucho que tendrán que 
trabajar los porteros el día 20 si quie-
ren quitar de las fachadas las tonela-
das de papel que los diversos grupos 
políticos han mandado pegar para ha-
cer propaganda, cuando la sangre se le 
heló en las venas, un grito se ahogó 
e£ su garganta y un sudor frío bañó 
sus sieftes. Había visto un modelo de 
sombrero complejamente nuevo. Era 
algo parecido a Un ">.cenicer0. Pero ccn 
un gracioso remate, insis tente en una 
reproducción de la estatua 36 la Liber-
tad, a la que sólo le faltaba Para Pa-
recer perfecta ser de tamaño natural, 
¡Un sueño! 
Y cuando más entusiasmada estaba, 
un bolsillero que se acerca a la mucha-
cha y le arrebata el bolso. Gritos. Ca-
rreras. E l bolsillero que desaparece y 
la joven que se lamenta de su mala 
suerte: 
—¡Qué desgracia! 
—¿Llevaba usted mucho dinero? 
— N i un real. Pero guardaba en el 
bolso una colección de medio centenar 
de fotografías de artistas cinematográ-
ficos, que era un tesoro. 
N i ñ a arrol lada por u n c a m i ó n 
En la Puerta de Toledo, el camión 
mili tar 1.990, que guiaba el soldado de 
Sanidad, Gregorio García, arrolló y cau-
só lesiones de pronóstico reservado a 
la niña de seis años Isabel García Mar-
tínez, domiciliada en la calle de Tole-
do, número 58. 
U n her ido en la calle de Fuencarral 
Anoche, con motivo del reparto de 
candidaturas, se produjo, próximamen-
te a las nueve, un incidente en la calle 
de Puencarral, a consecuencia del cual 
resultó herido de una pedrada, frente 
al número 43 de dicha calle, José Luis 
Esteban Porruca, de diecisiete años, es-
tudiante, domiciliado en la calle de Her-
mosilla, número 8. 
Trasladado a la Casa de Socorro, se 
le apreció una herida de pronóstico re-
servado. 
Accidentes de trabajo 
Cuando trabajaba en una obra de la 
calle Menorca, se produjo lesiones de 
pronóstico reservado Luis Martínez Jar-
da, de treinta y ocho años, domiciliado 
•n la calle de Virquet, número 3 (Ciu-
dad Lineal). 
—En la Casa de Socorro del distrito 
de la Universidad, fué asistido de le-
siones de pronóstico reservado, que se 
nrodujo cuando trabajaba en las obras 
de la Ciudad Universitaria, Serafín Me-
diano González, de treinta y cinco años, 
inmiciliado en la calle de Jerónima Lló-
rente, número 25. 
Le roban un a u t o m ó v i l 
Francisco González Luarte, denunció 
que de la calle de Santa Engracia le 
han robado el automóvil de su propie-
dad, 25.049. 
R o b o de alhajas 
Don Liborio Márquez Salvatierra de-
nunció ayer que de su domicilio, calle de 
Antonio Acuña, número 12, le han ro-
bado alhajas por valor de 6.000 pesetas. 
t 
EL SEWOR 
Don Leopoldo ele Soto 
y Rueda Bustamante 
HA FALLECIDO E L DIA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1933 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
K. I . P. 
Su esposa, doña Amalia de la Hor ; 
hijos, don Leopoldo, don José María 
(ausentes), don José y don Enrique; 
hijo político, don José Gómez de la 
Torre; nieto, hermanas, hermanos 
políticos y demás familia 
• P A R T I C I P A N a sus amlstade» 
tan sensible pérdida y les ruegan 
encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor, y asistan a la 
conducción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 17, a las once de l a 
mañana, desde la casa mortuo-
ria, Viriato, 48, al cementerio de 
la Sacramental de San Isidro, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Viernes 17 de noviembre de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIII—Núm. 7.480 
E l "match" de b i l l a r E s p a ñ a - F r a n c i a 
A ve in t iuna pa r t idas . El pa r t ido Ce l t a -Spor t i ng se j u g a r á el 
lunes. I r igoyen a c t u a r á hoy en Jai Alai 
Bill ar 
E l "match" España-Francia 
ARGEL, 16.—El Billard Palace se ha 
encargado de la organización del pró-
ximo "match" España-Francia. Este 
"match" comprende 21 partidos, que se 
disputarán bajo siete modalidades de 
juego en tres grupos, que por.: 
Primer grupo: Al cuadro de 45/1, a 
una banda y al cuadro de 71/2. 
Segundo grupo: Partido libre, tres 
bandas y cuadro de la 45/2. 
Tercer grupo: Fantas ía clásica. 
Football 
Para dirigir los próximos encuentros 
han sido designados los siguientes ár-
bitros; 
Arbitros para el sábado 
Primera división 
Madrid-Donostia, señor Elizari. 
Arenas-Barcelona, señor Ostalé. 
Español-Racing, señor Melcón. 
Oviedo-Athletic Bilbao, señor Steim-
born. 
Valencia-Betis, señor C. Argüelles. 
Segunda división 
Unión-Athletic Madrid, señor I tu -
rralde. 
Sabadell-D. Coruña, señor Sanchis. 
Ce'lta-Sporting, señor Iglesias Íd ia20) . 
Sevilla-Murcia, señor Arribas. 
Celta-Sporting 
El partido Celta-Sporting se celebra-
rá el lunes, día 20. 
Equipo del Madrid 
En el partido de mañana, el Madrid 
presentará el siguiente equipo: 
Zamora; Quesada, Quincoces; P. Re-
gueiro, Villanueva, Arocha I I ; Eugenio. 
León, L. Regueiro, Hilario, Alonso. 
La Copa del Mundo 
Ya se ha resuelto el conflicto del gru-
po Holanda-Bélgica-Irlanda. No habien-
do aceptado la solución que se les ha-
bía ofrecido de jugar sus partidos de 
eliminación en Italia, se ha establecido 
que la eliminación se decida en tres 
partidos, uno en cada nación, en la si-
guiente forma: 
Irlanda-Bélgica, en Dublín. 
Holanda-Irlanda, en Amsterd^j»^/ 
E U l i Á T I S M O 
" «a h»c« Insoportable cuando «• mtad^ ua S P » '0 "«""V " '"1,,0Po-vef afiort íJ:e:̂ rii"' «R'!'" N* î'- '|ur un» tnffrmrdíd, lal o «•narni' v,yí •P'Wlfrín'Kv de u«(«l y I» inut lice quî  por f| rtsu, ,u vi<1, Sj u„e¿ qaittf ea .a.» dt JIU «in pasar mis ilrnipc • «m £«íiar m haldf reco«f rstf anuncio r mlndfl.. hov mismo Grat-utamcoir re ciblrA un (ol'.eto lüulado Cómo volvar a la «alud. l£n *1 veri usted rual e» la MiiciHa y natural forma de quilame «u enfeimedad de «-nr™». ./„ drogas m mrdielnai Al comprnl.ar U realidad de • . propia mejoría usted noA lo «<ra<1ecera y bendecirá por laraos artos la idea .1̂  haber contestado a este •Buncio Mande su nombre y dirernón a 
». ROMAOUERA-BLAVl. Ancho, 46 i tARCELONA 
wm 
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3 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer, 
lampones para máquina YOST, a 
12 pesetas. Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a reem 
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocasión, al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui-
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy Dará tas 
Máquinas de ocasión, buenas a 
300 ptas. Máquinas nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
más, a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su máqui-
na por otra o se la volvemos 
comprar, si asi lo desean. 
Grandes talleres para la reparar 
ción de toda clase de máquinas 
de escribir. 
ENRIQUE LOPEZ 
PUERTA DEL SOL, 6. MADRID 
wiiiiaiBiiiiiHiiiiaiiiinT 
fesoro del vestuario 
y neja como 




de mesa ? de billar, 
Sotanas ? Manteos 
Hncc « í c s j i p u r c c c r 
luaiichns de: 
Grasa, Vela, Mantequi-
l l a , Pintura, Barniz, 
Resina 
es un producto mara-
villoso y comprar lo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frasees : 
2'3» y 4'3<» pin \ 
D E V E N T A : 
Bélgica-Holanda, en Bruselas o Am-
beres. 
El país eliminado será el que obten-
ga menos puntos (dos por victoria, uno 
por empate) y en caso de igualdad ve-
solverá el "goal average". 
El Bélgica-Holanda se celebrará el 
19 de abril. Las fechas de los otros dos 
partidos aún no están fijadas. 
El Olympic gana al Atila 
MARSELLA, 16.—En un "match" do 
football Association, el Olympic de Mar-
sella ha vencido al Club Ati la , de Bu-
dapest, por 6-2. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai-Alai 
Para la nueva exhibición de Abrego 
se llenó ayer el frontón Jai-Alai, re-
gistrándose los resultados que se indi-
can a continuación: 
ABREGO I y E R V I T I (rojos) gana-
ron a Ucin e Iturain, por 50-32. 
Se registraron dos igualadas, en los 
tantos 8 y 10. Desde aquí se han ade-
lantado Abrego y Ervi t i , que llegan a 
• tantos cuando sus contrarios só-
lo tenían 32. 
Muy bien Abrego. Cumplieron Ucin 
y Ervi t i . Y muy mal Iturain. 
» * * 
ABREGO I I I y ABARISQUETA (ro-
jos) ganaron a Echániz y Salaverría I , 
por 50-41. 
Abrego I I I , que le sigue los pasos a 
su hermano, jugando maravillosamen-
te, sacó de la cancha a pelotazos, co-
mo se dice corrientemente, a sus con-
trarios, que quedaron en 41. 
Para hoy 
Esta tarde jugará Irigoyen. En el 
tercer partido debutan los jóvenes La-
r rañaga I I y Aramburu I I . 
Alpinismo 
La. Medalla de Honor 
Para conceder la Medalla de Honor 
de la S. E. A. Peñalara, correspondiente 
al año 1933, se reunirá en breve la Co-
misión correspondiente a fin estudiar 
las proposiciones recibidas. 
E l Grupo, Alta Montaña 
Este Jj^iportante Grupo, que tantos 
éxi&s ha alcanzado durante el año en 
sus escaladas notables, que han mereci-
do calurosos elogios de las publicacio-
nes deportivas, prepara su reunión 
anual para confraternidad de sus ele-
mentos y resolución de asuntos, desig-
nación de delegados, etc. La citación se 
ha rá oportunamente. 
Una obra de arte 
E l "peñalero" don Luis de Irumberri 
ha regalado a su Sociedad una cubierta 
de cuero repujado qUe figuró en la Ex-
posición de Fotografías de la S. E. A. 
Peñalara, a fin de que se coloque en la 
biblioteca social para los números de la 
revista "Peñalara" . Queda expuesta en 
una de las vitrinas para que puedan ad-
mirarla los artistas y amantes de estas 
obras de arte. 
Excursionismo 
A la Sierra 
A partir del día 26 próximo, se reanu-
dan las excursiones de invierno a la 
Sierra todos los domingos, llegando el 
automóvil hasta donde lo permita la 
nieve. Saldrá de Pi y Margall, 5, como 
de costumbre, el coche. 
Sociedades 
Nuevos socios de Peñalara 
Desde el día 15 de este mes hasta 
fin de diciembre ha comenzado el pla-
zo de vigencia de la supresión de cuo-
ta de entrada para los nuevos socios 
de la S. E. A. Peñalara, cerrándose an-
tes de dicha fecha si se agotaran las 
vacantes existentes. Tampoco d e b e n 
abonar nada por lo que resta de año y 
sólo retiran la tarj&ta del año venide-
ro. Las señoras y menores de veinte 
años sólo pagan media cuota anual. 
Motociclismo 
El Gran Premio de Europa en Irlanda 
E l Gran Premio Motociclista de Eu-
ropa es organizado cada año por una 
Federación nacional diferente. Hasta la 
fecha los Grandes Premios se han co-
rrido en el Continente por cuanto en I n -
glaterra no se permite la celebración 
d? carreras sobre circuito. 
Pero parece probable que pronto se 
desarrol lará dicho Gran Premio en un 
circuito fuera del Continente. En efec-
to, la Federación irlandesa ha solicita-
do le sea concedida la organización del 
Gran Premio de Europa para el año 
1935, solicitud que no ha sido rehusada 
por la F. I . C. M. 
Alemania tiene su cajididatura pa-
ra 1936. 
Basket ball 
Llamamiento de la F. Castellana 
La Federación Castellana de Basket-
Ball, hace un llamamiento a todas las 
organizaciones oficiales y particulares, 
invitándolas a^ enviarles su adhesión a 
fin de que puedan intervenir en el pró-
ximo campeonato Castellano. También 
pone en conocimiento el acuerdo toma-
do de suspender la cuota de ingreso a 
la Federación hasta el dia primero del 
próximo mes de diciembre; asimismo, 
manifiesta a los equipos de reciente 
formación, que la Federación Castella-
na apoya decididamente con el concur-
so de los mejores jugadores de la re-
gión a la mejor preparación y conoci-
miento de este completo deporte. 
Regatas a motor 
Nuevo "record" internacional 
LONDRES, 16.—Dicen de Southamp-
ton que en unas pruebas efectuadas en 
aquellas aguas, el corredor Scott Pai-
ne, a bordo de la "Miss Bri tain I I I " . ha 
logrado establecer en el mar un nuevo 
'record" mundial para embarcaciones 
provistas de un solo motor, alcanzando 
la velocidad media horaria de 100,182 
millas. 
l i i w i i n i i i M i i n M i B i i i i n i " ^ ^ 
DEPORTIW ftllGEHES SAN NlftTEfl 
Los Almacenes San Mateo y Sederías 
Manon han fundado una Sociedad de-
portiva, no federada, titulada DEPOR-
T I V A ALMACENES SAN MATEO, con 
el ñn de practicar toda clase de depor-
tes, con especialidad el fútbol. 
La Junta directiva ha quedado cons-
tituida de la siguiente forma: 
Presidente, don Luis Marinas. 
Vicepresidente, don David Peralejo. 
Secretario, don Eduardo Jurado. 
Tesorero, don Luis Larrañaga. 
Vocales, don Fernando Sáiwhez, don 
José Tenorio, don Genaro Azpicuetí). 
'Ion Daniel Torres, don José Perretta y 
Uun Rufino Garbayo. 
y 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Primer 
ejercicio: Han sido aprobadas, con la 
puntuación que se indica, las opositoras 
siguientes: número 2, doña Juana María 
López Revilla, 3.267; 9, doña Ana Inés 
Luengo Polo, 3,161; 10, doña Encarna-
ción Luque Alvarez, 2,410; 14, doña Jo-
sefa Llanos, 3,160; 15, doña Josefa Llau-
daró, 2,785; 17, doña María del Carmen 
Llórente Fernández, 2,929; 19, doña Te-
resa Maiceras, 3.428; 22, doña Carlota 
Madura, 3,821; 23, doña Rosa Maldona-
do, 3,785; 24, doña Josefa Malo, 4,035; 
27, doña Gliceria Marcos Prieto, 3,214; 
29, doña Concepción Marina, 4,214; 33, 
doña Carmen Márquez, 2,893; 36, doña 
María de las Candelas Martin, 2,925; 37, 
doña María de los Dolores Martín Alon-
so, 2,214; 41, doña María Salomé Martín 
Lorón, 3,446; 42, doña Vicenta Martín 
Lorón, 2,928; 43, doña Matilde Martín, 
3,428; 51, doña Luisa Martínez, 2,69G; 53, 
doña Carlota Martínez, 3,732; 57, doña 
Manuela Martínez, 2.768; 61, doña Pilar 
Martínez, 4,821; 64, doña Pilar Martínez 
Saiz, 2,963; 65, doña Isabel Maitinez de 
Velasco, 2,714; 66, doña Adela Martínez, 
3,589; 67, doña María Luisa Marrois, 
3,688; 71, doña María del Rosario Mate, 
2,446; 72, doña María Mateos, 2,103; 73, 
doña Amalia Medrano, 4,857 ; 74, doña 
Alicia Meléndez, 2,714; 80, doña Dolores 
Mena, 2,946; 82, doña Dolores Merelo, 
2,982; 86, doña Teresa Mir, 2,499; 87, 
doña María del Carmen Moltó, 3,232; 89, 
doña Natalia Monserrat, 3.161; 90, doña 
Mercedes Monteagudo, 3,749; 91, doña 
Adelaida Montero, 3,482; 92, doña María 
Cristina Montero, 3,393; 95. doña Pilar 
Moraleja, 3,464; 102, doña Juana More-
no. 2.231: 104, doña Elvira Moreno, 2,374; 
105, doña Carmen Moreno, 3,375; 107, 
doña Rosa Mata. 2,482; 108, doña M. del 
Rosarlo Motta de la Fuente, 3,839; 109, 
doña María de los Angeles Moyano, 
2,892; 113, doña Concepción Muñiz, 2,411; 
114, doña Carmen Muñoz. 3,643; 115, do-
ña Pilar Muñoz, 3,536; 116, doña Josefi-
na Muñoz, 4.393; 118, doña Dolores Mu-
rillo, 4,732; 121, doña Marina Navarro, 
5,196; 122, doña Inés Navarro, 4,528; 123, 
doña Pilar Navarro, 3,321; 124, doña 
Francisca Navarro, 2,928; 125, doña Ma-
ría Luisa Navarro, 2,696; 126, doña Ro-
sario Navarro, 4,999; 127. doña Soledad 
Naveira, 3,084; 129, doña Luz Nieto, 
2,553; 131, doña Jesusa Nieto, 2,785; 133, 
doña Malalia Nieves, 4.088; 134, doña 
Carmen Nistal, 3,535; 138, doña María 
Núñez, 3,589; 139, doña Olimpia Nú-
ñez, 2,536. 
Para hoy están convocadas las oposi-
toras comprendidas en los números 169 
a 196, y para mañana día 18 las com-
prendidas en los números 197 a 224. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Hán sido aprobados, con la puntuación 
que indica, los opositores números 
402, 23.75; 406, 25; 407, 21; 408, 28, y 
411, 23,20.-
Judicatufa.—El día 18 se celebrará el 
sorteo de lo?, opositores^ E m i t i d o s . . 
L i N O L E U I V 
a precios económicos 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z Hortaleza, 47 
Teléfono 13324. 
a i¡ a « • » H B » s B B: H TB :: 
Lea usted nues t ra s e c c i ó n de 
anuncios por pa labras . En ella 
e n c o n t r a r á numerosas ofer tas 
in teresantes 
Concurso de carteles 
Al objeto de difundir la proclamación 
del "Día del Ciego" en la fecha del 12 
de diciembre de cada año, en homenaje 
a los ciegos pobres, a quienes se entre-
gará una parte importante de los ingre-
sos brutos que dicho día se obtenga en 
todos los "cines" de España, se convoca 
a un concurso de carteles alegóricos en-
tre los artistas españoles, con sujeción 
a las siguientes condiciones: 
Dimensiones: 1,00 metro de alto y 0,75 
de ancho. 
Tintas: Cuatro, incluyendo el blanco 
del fondo y el negro, ambos obligatorios, 
dejando a elección del artista las dos res-
tantes. 
Leyenda: 
"12 de diciembre de 193Í 
DIA DEL CIEGO 
Homenaje a los ciegos en todos los cines 
de España." 
Un jurado competente otorgará un pre-
mio de quinientas pesetas al cartel que 
se elija. 
Los trabajos deberán ser enviados al 
Cine Eretxu, de Irún, antes del día 20 
de noviembre, para ser expuestos en la 
ciudad de San Sebastián. 
TRICOT 
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N O V E D A D E S 
D E 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 






Fotografías originales de prendas con-
feccionadas exclusivamente para este ál-
bum. Detalle de los puntos empleados. 
Texto explicativo en castellano. 
2,80 ptas. Envíos a reembolso, 3,30 ptas. 
LIBRERIA BAILLY-BAILLIERE 
Plaza de Santa Ana, 10. Apartado 12.086. 
MADRID 
En el mes próximo 
TRICOT PARA NIÑOS 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
ción formidable de Richard Barthelmes» 
butaca. 2 y 1 pesetas) (15-11-933). 
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FUEGO 
MENT0S 
PONGA UN : 
ARCA'GRUBEHT 
PICA V D . C A T A L O G O 
• C R U B E R 
B í J L B A O 
A. MAMES. 35 
E S P A Ñ O L . "Div inas palabras" 
No fué escrita esta obra, con otras 
que el señor Valle Inclán reunió bajo la 
denominación común de "Comedías bár-
baras", para ser presentadas, es decir, 
les negó su autor toda intención tea-
tral , porque la obra teatral no tiene más 
fin que la representación. En la repre-
sentación se fija, se define y se com-
pleta. 
Es muy frecuente la idea de que una 
obra dialogada tiene ya algo de teatro, 
como si todo el diálogo fuera teatral, 
como si el diálogo en el teatro no fuera 
un elemento vivo al servicio de la acción 
y manera de situar a los personajes, 
según sus caracteres ante ella. 
Es extraño que el adaptador no haya 
tenido esto en cuenta, y no haya para-
do mientes en que el diálogo de las co-
medias bárbaras es tan contrario a toda 
idea d? teatro, que el autor, juzgándolo 
insuficiente, emplea largos párrafos, a 
manera de acotaciones, para decir de 
los personajes, de su psicología y de sus 
móviles, cuanto en una obra verdade-
ramente dramát ica hubieran hecho, di-
cho o sugerido de por sí. 
Queda, pues, en la adaptación todo 
en un mismo plano. Las figuras, como 
siluetas recortadas, carecen de contor-
no y profundidad, y no llegan a creai 
ambiente psicológico, aunque de mane-
ra aislada salten algunas notas, puntos 
sobre los que el espectador ha de ir 
echando como puentes para dar conti-
nuidad a los procesos de carácter . 
La profusión de cuadros, cinco por 
cada acto, divide la acción en trocitos 
tan pequeños, que no hay tiempo de 
que cada uno de ellos sitúe al autor 
dentro de su campo, y esto se logra 
menos aún, porque muchos de estos tro-
citos no muestran momentos sustancia-
les y. fundamentales de la obra, sino pa-
sajes episódicos, que al mostrarse al 
par de los que forman la en t raña del 
drama, desorientan y distraen. 
La comedia es antigua, a pesar de la 
modernidad plástica con que se presen-
ta. Pertenece a la época, ya pasada 
por fortuna, en que era prurito de mu-
chos autores el de asustar, cosa muy 
sencilla, porque consistía en llevar al 
libro o a la escena lo que has tá en-
tonces se había,,.c.aUactó p'or buen gusto, 
por pudor ~o por respeto, encarándose 
con l.o fiá'jo, lo feo, o lo deforme, tanto 
fínica como moralmente. 
Una serie de deformidades sirve de 
base a la comedia, aberraciones repug-
nantes, sordideces, miserias, pasiones 
vergonzosas, cobardías, un sentido re-
ligioso lleno de superstición, hembras 
rijosas, detalles de un adulterio, un 
mundo triste, agrio, duro, que culmina 
en escenas inadmisibles, envuelto todo 
ello en un propósito exterior preciosis-
ta, que todo lo empasta de frialdad y 
en el que sólo destacan algunas notas 
brillantes de observación y de folklo-
rismo. 
Vive con fuerza dramát ica únicamen-
te el cuadro ñnal, lleno de color, de 
intensidad, de energía expresiva y de 
IIBIIimilllIBllíU» IIIBIIIIimilWIIIIBinilllBIIIIIBilBil 
movimiento. La falta de visión teatral 
lo apaga en seguida al disolverlo en la 
grisura de unos comentarios anodinos 
y fuera de lugar. 
En la representación hay que apre-
ciar el esfuerzo heroico que significa 
para los intérpretes dar acento, notas 
/ valores que no surgen de la propia 
obra, que no nacen del diálogo y para 
los que nunca tienen el apoyo y asi-
dero que significa el estar en situación. 
Han de situarse artificialmente, y en 
este sentido destacó Margarita Xirgu, 
que dió vida constante a su tipo y a 
sus momentos. Borrás marcó algo más 
el artificio. Muy bien Laura Boré, Ama-
lia Sánchez Ariño, Pedro López Lagar, 
en un tipo perfectamente acusado; En-
rique Guitart, en un repulsivo tipo equí-
voco, Paredón y Aguirre. E l conjunto, 
acertadísimo y completo. 
Ante la crudeza de algunas frases y 
lo repulsivo e inmoral de algunos mo-
mentos, parte del público manifestó su 
desagrado y algunos. espectadores se 
retiraron. A las protestas contestaron 
los aplausos, y en esta divergencia 
transcurrieron los últimos cuadros. 
Jorge DE LA CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
— — 
María Isabel 
Precios populares (única semana). "La 
Voz de su Amo", 150 representaciones a 
teatro lleno. Miércoles 22, estreno "Los 
quince millones". 
Fuencarral 
Fu Manchú, el mago que asombra. Fu 
Manchú, la sensación del año. Fu Man-
chú el famoso mandarín chino ofrece 
hoy dos magníficas funciones tarde y 
noche con su incomparable creación 
revista de los misterios". 
La 
Cine Fígaro 
Hoy en viernes de moda, "La mujer 
desnuda", magnífico "f i lm" francés ba-
sado en la comedia Bataille. Protagonis-
ta: Florelle. En la función de tarde, ob-
sequios a las señoras. ^_ 
Seréis felices 
Por lo menos hora y media, si véis el 
gracioso "f i lm" "La felicidad no es el 
dinero". Próximamente en BARCELO. 
f. 
P R O P A G A N D A S P O L I T I C A S 
Nada tan oportuno en estos momentos para oír cómodamente a 
los caudillos de los partidos políticos, como uno de los nuevos re-
ceptores Philips a «Superinductancia». 
La radio se ha adueñado de todas las actividades, y hoy es impres-
cindible en cada hogar un receptor. 
La casi totalidad de las actos políticos son retransmitidos. Este 
momento para que usted elija un novísimo receptor Philips 
servirá ahora y siempre. 
Vea los nuevos re-





Cine San Carlos 
Hoy, "Como tú me deseas", por la in-
superable Greta Garbo. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro Pérez Casas. Hoy, viernes 17, 
a. las seis, primer concierto de abono. 
Programa: "Coral variado", "Suite en 
si menor", Bach; "Sinfonía Pastoral", 
Beethoven; "Iberia", Debussy; "¡A mi 
tierra!", primer tiempo, Pérez Casas. 
Cartelera de espectáculos 
,TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: E l di-
vino impaciente (114 y 115 representa-
ciones) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Telefo-
no 21864).—6,30: Juanito Arroyo se casa. 
10,30: Una novela vivida (éxito de risa) 
(27-10-933). 
CALDERON (Empresa Valdeflores).— 
Tarde, no hay función para dar lugar a 
los ensayos de la ópera chica de Pío Ba-
roja y maestro Sorozábal: Adiós a la 
Bohemia. — 10,30: La viejecita y Bohe-
mios. 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián). — 6,30 y 10,30: Don 
Juan Tenorio (popularísima, 2,50 butaca). 
CIRCO DE PRICE.—Tarde 6,30: Con-
cierto por la Filarmónica.—Noche 10,30: 
La posada del Caballito Blanco (espec-
táculo de éxito mundial; butacas, a 6 pe-
setas) (12-11-933). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: La chica de Buenos Aires (éxito 
inmenso) (28-10-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 (3 pe-
setas butaca): La noche del sábado.— 
10,30: Divinas palabras. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Empresa Valdeflores. 
Teléfono 31204).—Fu-Manchú, el incom-
parable mago asiático, hoy tarde 6,30 y 
noche 10,30: La revista de los misterios. 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (de Benavente; gran éxito) (28-10-
933). 
M A R I A ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
La voz de su amo (precios populares; 
única semana) (22-8-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30 y 10,30 (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio. 
Caballeros, 1 peseta): A divorciarse toca 
(12-12-931). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León),—A las 6,30 y 10,30: MI querido 
enemigo (16-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Irigoyen y Zabaleta contra Os-
tolaza e Iturain. Segundo, a remonte. Ja-
rico y G-uruceaga contra Araño y Ervi-
t i . Se jugará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta^ todo el programa comentado en es-
pañol) : Vendimia en Hungría (documen-
tal). Noticiarios Pathé y Eclair (actua-
lidades mundiales). De aquí y de allá 
(curiosidades y rarezas del mundo). Re-
vista femenina (grandioso éxito). Tres 
cerditos (dibujo en colores; Sylly Sym-
phony, de Walt Disney; hablado y can-
tado en español). 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,30: Enor 
me éxito de ¡50 dólares una vida! (el 
drama del amor y de la muerte) (14-11-
933). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Pápr ika (sal 
por arrobas) (24-10-933). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Torero a la 
fuerza (Eddie Cantor). Formidable su-
per-espectáculo de éxito triunfal (7-11-
933). 
CAPITOL (Teléfono 22229).—Todos los 
días, a las 6,30 y 10,30, la magnifica co-
media de enorme éxito: Todo por el amor, 
por el gran divo Jan Kiepura. Revista 
Parámount (actualidades). Betty sube y 
baja (dibujos). Y el gran concierto por 
la Orquesta Capítol (16-11-933). 
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Estre-
no de Amor peligroso (Warner Baxter, 
Mirian Jordán y Herbert Mundin). 
CINE ASTOBIA (Teléfono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30: Aeropuerto central (crea-
A D U A N A S . PREPARACION EXCLUSIVA. NUEVOS GROPGS PARA LAS OPOSICIONES 1934 . ACADEMIA CELA. FERNANFLOR. E 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Homenaje en Sevilla a Barberán 
y Collar. Los esposos Lindbergh en San. 
toña. Homenaje postumo a Painlevé" 
"Graf-Zeppelin" en Chicago. Otros reporl 
tajes Fox Movietone. Las cuevas de Arl-
tá (documental, en español). E l faldón 
de la camisa (dibujos sonoros). 
CINE DOS DE MAYO (Viernes fém,'. 
na. Localidades de señora a mitad (U 
precio).—6,30 y 10,30: Un marido infiel y 
En propia defensa (programa doble) (i 
11-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Exito magno de Violetas itnpe 
ríales (Raquel Meller) (17-3-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: La venus rubia (por Mar-
lene Dietrich, dialogada en español) (21. 
3-933) 
" CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30: Gran éxito del graciosísimo vo-
devil Elixir de amor (15-11-933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30; 
Pescada en la calle (gran éxito) d l l n ' 
933). 
CINE DPJ LA PRENSA.—6.30 y 10,30; 
Mercedes (hablada en español; clamor^ 
so éxito). 
CINE PROYECCIONES (Tel. 33976).-
A las 6,30 y 10,30: El padrino ideal (tnag. 
nífico triunfo de Annabella y Jean Mu. 
rat). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) 
A las 6,30 y 10,30: Como tú me deseas 
(por Greta Garbo) (6-10-933). 
CINE VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—n 
mañana a 1 madrugada: Noticiario Ufa. 
Cinemagacín número 13. Alegre veranó 
(dibujos). Revista Parámount . De Mon-
treux a los Alpes de Berna (butaca, una 
peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 30-
Susan Lenox (4-4-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El hom-
bre león (5-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: La hija del dra-
gón (Ana May Wong) y La pura verdad 
(en español) (31-5-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15-
La mujer X (3-1-932). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio): La chica de Montparna> 
se (13-9-933). 
COLISEVM (14442).—6,30 y 10,30: La 
isla de las almas perdidas ("f i lm" de in-
tensa emoción) (15-11-933). 
FIGARO (Teléfono 23741. Viernes da 
moda).—6,30 y 10,30: La mujer desnuda 
(en la función de tarde obsequios a las 
señoras) (16-11-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10.30:̂  Sobre el cieno (hablada en espa-
ñol; éxito inmenso). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Don Quijote (por el célebre can-
tante ruso Chaliapine) (14-11-933). 
PLEYEL (Teléfono 25474).—4, 6,30 y 
10,30: Amor de uniforme (por Martha 
Eggerth) y Atlántida (Brigitte Helm). 
PROGRESO.—A las 6,30 y 10,30: Ulti-
ma semana de Kins Kong (la maravilla 
cinetécnica) (11-10-933). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Liebelel 
(Amoríos) (1-11-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Gran éxl-
to de Emma (un " f i l m " sublime, por Ma-
rie Dressler) (26-7-933). 
» * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publl-
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A S T O R I A 
Lunes 20, COLUMBIA PICTURES 
presenta su primera superproduc-
ción del año 
EL PRECIO DE LA INOCE 
por JEAN PARKER 
y WILLAR MACK 
Butaca, 2 pesetas, y principal, una 
ÍXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXZXZX-' 
H U U L 
de la maravillosa trama de 
'los últimos días 
de Pompey! 
alcanzan su mayor Interés en la 
segunda parte de esta gran obra 
que aparece esta semana en 
LECTURAS PARA TODOS 
Para la semana próxima prepara 
esta revista el número que sus 
lectoras no podrán olvidar: 
"La mujer que esperó 
Novela de Davidson, donde los más 
finos matices sentimentales se unen 
con el más prodigioso Interés. 
LECTURAS PARA TODOS 
Número suelto, 80 céntimos en toda 
España. Suscripciones al Apartado 
466. MADRID. 
iiiniiiiniiiiviiniiiiiniiiinH^ 
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NUEL l O P E Z I 
Decorados 
M u e b l e s 
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A U X I L I A R E S H A C I E N D A Preparación completa por profesorado-jefe ministerio Hacienda. Honorarios, 30 pesetas. 
\¡m B 7 Boffir BIIH B m m n m m •¡ni 11 m'iiiBiiBiiiiiBüimWIÍB 
A C A D E M I A C O T S 
^.5 
Madrid 2,50 pesetas a l mes. 
Provincias - 9 pesetas trimestre. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
HillüB 9 B w H B H 
AV. PEÍfALVEB, « 
T e l é f o n o 14777 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7.480 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes 17 de noviembre de 1988 
L V I D A E N 
E l C o m i t é Centra l de la 
Cruz Ro ja 
Ha tomado posesión el nuevo Comité 
Central de la Cruz Roja, nombrado poi 
]a Asamblea general extraordinaria, que 
se celebró a fines de octubre. 
Forman parte del Comité como vice-
presidente, el doctor Calandre; conta-
dor, don Manuel Salvador; tesorero, don 
Eugenio Gutiérrez Balbás; vocales aso-
ciados, doña Josefa Ortiz de Pinedo, 
doña Carmen Muñoz Rocatallada, don 
Guillermo Summers, general de Sani-
dad de la Armada; don José Ventura 
Tuldrá, inspector regional de la Ins-
titución en Cataluña; don Manuel Ve-
la, don Ricardo Muñoz Carbonero, pre-
sidente del Comité de Valencia, y don 
Manuel Pérez Lizano, del de Zaragoza. 
Son vocales representantes: por los 
médicos, don Lorenzo García Tornel, 
don Francisco Luque, don Ramón An-
tolín Becerro y don Ramón María Del-
gado; por las damas auxiliares volun-
tarias, doña Josefa Puigsech, señorita 
Sara Innerarity, doña Josefa Veglison 
y doña María Diez de Revenga; por los 
jefes y oficiales de las ambulancias, 
don Carlos Bastida; por los practican-
tes, don Luis Mochales; por las enfer-
meras profesionales, la señorita Lucía 
Ascoz, y por los camilleros, don Juan 
Perrín. 
Integran también el Comité el ins-
pector general médico, el director del 
Hospital Central de San José y Santa 
Adela, el secretario general, los repre-
sentantes de los Ministerios de Estado, 
Guerra, Marina, Gobernación e Instruc-
ción pública y el de la Casa del Pueblo 
de Madrid. 
* * * 
E n la Sección Juvenil de la Cruz 
Roja Española, se han recibido nu-
merosas demandas de jóvenes ingleses 
y norteamericanos, que desean inter-
cambio de correspondencia con otros 
jóvenes españoles sobre Ciencias, Lite-
ratura, Arte, Deportes, Filatelia, etc. 
U n a fiesta en la A s o c i a c i ó n 
de Escritores y Art is tas 
Para solemnizar la inauguración de 
su nuevo domicilio de la calle del Ro-
llo, 2, la Asociación de Escritores y Ar-
tistas celebró ayer tarde una ñesta, que 
fué presidida por el ministro de Ins-
trucción Pública. 
Hablaron el presidente de la Asocia-
ción, señor Benlliure, y el secretario de 
la misma, don Juan B. Acevedo, expo-
niendo éste la labor realizada por la 
Sociedad desde su fundación. 
Don Serafín Alvarez Quintero leyó 
un bellísimo monólogo, aún inédito, del 
que es autor con su hermano don Joa-
quín, y titulado " E l álbum de la abue-
lita". Fué muy aplaudido. 
Don Pedro de Répide desarrolló el te-
ma "La Asociación de Escritores y Ar-
tistas y las tradiciones madrileñas". E l 
señor Barnés pronunció unas palabras, 
en las que prometió su apoyo a la Aso-
ciación, cuya labor elogió. 
Por último, don José Cubiles inter-
pretó en el piano obras de Albéniz", F a -
lla y Granados, siendo muy .aplaudido. 
Sociedad de Higiene 
la utilidad del certificado médico pre-
nupcial, a las que contestó el señor Ló-
pez Ferrer. Este último se lamentó 
también de la deficiente organización, 
desde el punto de vista higiénico, de la 
venta de leche. 
Por último, «1 presidente hizo entre-
ga a la doctora uruguaya, Paulina Lui-
si, del titulo de socio de honor de la 
Sociedad. 
E x p o s i c i ó n de trabajos 
escultlstas 
Ayer se inauguró en uno de los sa-
lones de Bellas Artes la exposición de 
trabajos manuales organizada por los 
Exploradores madrileños, como un nú-
mero del programa con que celebran la 
mayor edad de su Institución. 
No es sólo la simpatía del motivo 
que ha ocupado a unos muchachos de 
todas las clases sociales en unos tra-
bajos que no le son habituales, sino 
también el interés de las obras expues-
tas, lo que mueve al elogio. De varias 
secciones se compone esta exposición: 
trabajos en madera, en metal, en pa-
pel; concurso de nidos, demostraciones 
todas de una ocupación noble, con un 
buen espíritu de construcción genero-
sa. E n todos los trabajos hay algo que 
admirar, en mayor o menor escala, so-
bre la admiración que produce el es-
fuerzo de estos muchachos. 
Al acto de inauguración asistió un 
público numeroso. 
Bole t í n m e t e o r o l ó g i c o 
L a Sociedad de Higiene ha celebrado 
su reunión ordinaria, bajo la presiden-
cia del doctor Mariscal. E l señor Haro 
hizo algunas consideraciones acerca de 
Estado general.—Penetra por la Pen-
ínsula Ibérica la borrasca que ayer se-
ñalábamos al Sur de Irlanda, mientras 
que las altas presiones se distribuyen 
en una faja que va desde Azores a E s -
candinavia. 
Por España ha llovido ligeramente 
por todas las regiones, excepto el Nor-
te de Cataluña. Por el valle del Ebro 
queda el cielo con pocas nubes y cu-
bierto por el resto. 
Lluvias recogidas ayer.—En Santia-
go, 22 m/m.; Orense, 17; Huelva, 15; 
Cuenca y Pamplona, 12; Coruña. 10; 
Vigo, Salamanca, Guadalajara, Córdo-
ba y Baeza, 8; Madrid y Cáceres, 7; 
Badajoz y Jaén, 6; Toledo, 5; Sevilla, 
4, Pontevedra, Gijón, Santander, Soria 
y Vitoria, 3; Oviedo, Zamora, Palencia, 
Valladolid, Avila, Segovia, Zaragoza, 
Granada y Mahón, 2; Albacete, Logro-
ño, Huesca, Barcelona y Algeciras, 1; 
Málaga, 0,3; Castellón y Tarragona, in-
apreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima .̂3, mínima 7; Alge-
ciras, 17 y 8; Alicante, 20 y 5; Almería, 
mínima 8; Avila, 8 y 0; Badajoz, 14 y 
8; Baeza, 13 y 2; Burgos, 7 y 3; Cáce-
res, 12 y 6; Castellón, 19 y 10; Ciudad 
Real, 11 y 4; Córdoba, 10 y 3; Coruña, 
12 y 9; Cuenca, 6 y 4; Gerona, 16 y 12; 
Gijón, 13 y 6; Granada, 16 y 11; Gua-
dalajara, 8 y 5; Huelva, mínima 12; 
Huesca, 13 y 8; Jaén, 10 y 5; Logro-
ño. 12 y 5; Mahón, 19 y 11; Málaga, 16 
y 11; Melilla, mínima 13; Murcia, 17 y 
9; Orense, 11 y 8; Oviedo, 12 y 5; Fa -
lencia, 9 y 4; Pamplona, mínima 6; 
Pontevedra, máxima 12; Salamanca, 
máxima 10; Sa^ntarifor,' mínima 8; San-
tiago, 12 y 5; San Fernando, fnínima 10; 
San Sebastián, 13 y'8; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 17; Segovia, 6 y 1 
bajo cero; Sevilla, 12 y 9; Soria, 6 y 2; 
Tarragona, 15 y 8; Teruel, .18 y 11; To-
ledo, 10 y 7; Tortosa, 9 y 4; Valencia, 
19 y 11; Valladolid, 10 y 4; Vigo, máxi-
YKTOR JARA5QUETAU 
E i B A R ESPAÑA 
)0ll(ITE f l CATALOCO 
CENERAl CRAÍlilTO 
lATENCION, AFICIONADO! 
Solamente las escopetas VICTOR SA-
RASQUETA son las auténticas SARAS-
QUETA. No ñarse de nombres Imitados. 
iiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiniiiiniiiiiiiin 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 450 plazas de Auxiliares Ad-
ministrativos con 2.500 ptas. ("Gaceta" 4 
noviembre 1933.) Instancias hasta el 5 de 
diciembre. Exámenes en mayo 1934. Se 
admiten señoritas. Edad 16 a 40 años. 
No se exige título. Para programa ofi-
cial, "Nuevas Contestaciones" y prepara-
ción de sus clases o por correo, con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al INSTI-
TUTO B E U S , Preciados, 33 y Puerta de) 
Sol, 13, Madrid. Exitos: De las siete úl-
timas oposiciones a Hacienda en seis ob-
tuvimos el número 1 y 439 plazas, cuyos 
retratos, números y nombres se publican 
en el Programa Oficial que regalamos 
Tenemos Residencia-Internado. Nos en-
cargamos de la presentación de instan-
cias y obtención de documentos de nues-
tros clientes y alumnos. 
iiHiiiiniiiniiiiniiiiiHiiiniiiHiiiiiHi IHIIIIHIÍ iimiiit 
L U Z Y C A L O R 
ESTUFAS, COCINAS. HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli-
na. Catálogo gratis. L. BALMES. Eche-
garay, 21. MADRID. 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO Z E N K B R . Mariana Pineda, 5. Madrid. 
•u i i in i i i in i in in i in i 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana 
L a Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid recuerda a los seño-
res propietarios que no lo hubiesen hecho tpdavía, la conveniencia de inscribirse 
en la Asociación Mutua, que se propone crear para asegurar el riesgo de acciden-
tes del trabajo a los porteros del término municipal. 
Domicilio social: Plaza de San Martín, 4. 
Horas: de 5 a 7 de la tarde, todos los días laborables. 
R E C A M B I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
JUNTAS, PISTONES, SEGMENTOS, VALVULAS, ENGRANAJES, E T C . 
E L MAYOR SURTIDO D E ESPAÑA 
R O D R I G U E Z P O R T E L A í S r á e ? 
: .»i!i.»n!iii.Uiiim siíi: BU Úi '¿i M 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
iWcaux, 0 asificadores. Fiche-
ros, Carpetas, Fichas, Guías. 
Presupuestos para 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
WWA D RI D 
A D R I 
nía 15; Vitoria, 10 y 7; Zamora, 10 y 
2; Zaragoza, 16 y 8. 
Para hoy 
Asociación de Empleados de Prensa 
(Malasaña, 33).—9,30 n., junta general. 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don José 
Ordás Avecilla: "¿Quién puede dirigir la 
revolución proletaria?" 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñas (Catedral, Colegiata, 15).—6,45 tar-
de, don Gregorio Sancho Pradilla: Apolo-
gética. 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—Clases para hoy: 6 t., latín; 
8 t., griego. 
Sociedad de Estudios de Política Na-
cional (Marqués de Cubas, 25).—6,30 tar-
de, conferencias de don Antonio Lara y 
don Blas Vives. 
Unión Ibero Americana (Duque Medi-
naceli. 8).—6 t., junta general. 
Otras notas 
Casa de Levante.—Desde el próximo 
miércoles, día 22, a las seis de la tarde, 
quedará abierta al público en los salones 
de esta entidad, Conde de Peñalver, 24, 
la exposición "España y sus regiones", 
que hace poco tiempo se celebró en el 
Patronato Nacional del Turismo. 
Círculo de Bellas Artes.—Hasta el día 
20 del corriente pueden presentarse, de 
cinco y media a seis y media de la tarde, 
los trabajos originales de los artistas que 
deseen concurrir a la Exposición colecti-
va que se ha de celebrar desde el día 
1 de diciembre. 
VENCEREMOS SIEMPRE 
Porque por 30 duros no comprará un 
gabán mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
>CASA VAQUERO. Plaza Matute, 1L 
Los mejores precios en comestibles y 
mantequería en "La Pajarita". Ayala, 23. 
Tel. 50026. Servicio rápido a domicilio. 
Las bases del comercio de 
Uso y Vestido 
El Comité Ejecutivo Patronal acon-
seja el fiel cumplimientc 
de las mismas 
E l Comité ejecutivo de entidades mer-
cantiles nos remite la siguiente nota: 
" E l Comité de entidades mercantiles 
cree de su deber dar a conocer a todos 
los comerciantes de Madrid y su pro-
vincia, los siguientes extremos: 
Primero. Conociendo este Comité las 
bases de trabajo para el comercio de 
Uso y Vestido promulgadas como con-
secuencia del laudo ministerial, y te-
niendo en cuenta los extremos funda-
mentales de las mismas, que contienen 
los deseos irrenunciables de la clase pa-
tronal, ha acordado, en su reunión del 
día 15 del corriente, aconsejar el fiel 
cumplimiento de las mismas a todos los 
comerciantes afectados. 
Segundo. Conociendo la firmeza de su 
posición, como representantes de las cla-
ses mercantiles, otorgada con un voto 
de confianza absoluta en las Asambleas 
celebradas, no ha creído oportuno some-
ter a la deliberación en otras asambleas 
las precitadas bases, rechazando por 
tanto la petición que en este sentido hi-
cieron algunos comerciantes en el día de 
ayer. 
Tercero. Enterados por la Prensa de 
anoche, día 16, de la citación de una 
Asamblea para discutir bases de trabajo 
y consecuentes con el criterio y acuer-
dos anteriormente expuestos, no asisti-
rá este Comité de entidades mercanti-
les, ni por sí ni por delegación a dicha 
Asamblea; y 
Cuarto. E l Comité ejecutivo d a r á 
cuenta de sus gestiones en el momento 
y forma que estime más beneficiosa pa-
ra la clase." 
L a asamblea a que se refiere el Co-
mité ejecutivo de entidades mercantiles 
en la nota anterior, está anunciada pa-
ra esta noche, a las diez, en el Teatro 
María Guerrero. 
Una nota de la Defensa 
Mercantil 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Defensa Mercantil Patronal, do-
miciliada en Echegaray, 19, en cumpli-
miento obligado de sus fines, amplia, por 
el período provisional que las apremian-
tes circunstancias han llegado a exigir, 
sus servicios sobre materia social; y des-
de el 17 del actual aclarará y solventa-
rá los reparos y dudas, que sobre cada 
caso particular pudieran presentar las 
nuevas Bases de trabajo para el comer-
cio de Uso y del Vestido. 
Facilitará en todo lo posible la docu-
mentación que se exige a los patronos 
y podrán utilizar sus servicios todos los 
comerciantes, socios o no, de la entidad. 
Horas: de 18 a 23 todos los días." 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de 
(Jueves 16 de noviembre de 1933) 
Pequeño cambio de frente en "Aho-
ra". Las circunstancias mandan. Lleva 
un mes combatiendo la candidatura an-
timarxista. De pronto, deja de comba-
tirla en su conjunto e intenta abrirle 
una brecha: "Hay que votar a las de-
rechas. Pero del conglomerado absurdo 
que se ha formado es preciso que el dere-
chista auténtico, el hombre que por enci-
ma de todo ame a su Patria y busque 
la paz y la fraternidad entre sus com-
patriotas, sepa desglosar certeramente 
los elementos de perturbación, los nom-
bres que implican una sugestión revo-
lucionaria inexorable. Aupar a los que 
quieren derribar el régimen es votar 
contra el auténtico sentido conservador 
y contra lo que de verdad se quiere." 
• Claro que el "A B C", de modo ter-
minante, dice: "Todo elector de las de-
rechas debe votar la candidatura de és-
tas íntegramente. Tachar o substituir 
un solo nombre es coadyuvar eficazmen-
te al triunfo de otras candidaturas, aun 
de aquellas que no se desean. ¡Votad la 
candidatura de derechas entera! ¡Votad 
contra la revolución!" Y ya la gente 
sabe lo que tiene que hacer. 
" E l Sol" signe lamentándose. "Se bus-
ca todo menos hombres de Gobierno. 
¿Quién va a gobernar a España con e! 
futuro Parlamento y qué tipo de solu-
ciones se podíá dar a los problemas? 
Esa es la pregunta que se debieron ha-
ber hecho los organizadores de la ac-
tual contienda electoral. No se la hicie-
ron ni las izquierdas ni las derechas." 
No tienen programas. Quieren aprove-
charse unos de "la calentura sentimen-
tal de la masa de españoles brutalmen-
te lastimados en sus ideales o en sus 
intereses, para pasar de contrabando res-
tauraciones de privilegios y de intereses 
parasitarios. No tienen otra política que 
la de hacer lo contrario que lo que hi-
cieron las izquierdas revolucionarias". 
Y a las izquierdas revolucionarias les pa-
sa lo mismo, sólo que al revés. ¡Qué pe-
na! Bueno, pero ¿a quién debemos vo-
tar? ¡Misterio! 
"La Libertad", por el contrario, se 
define claramente. Dos editoriales de 
definición. "Lo que más conviene a Es-
paña y a la República" es votar la 
candidatura del señor Lerroux: "Votar 
lá candidatura republicana del centro 
es votar por los derechos del hombre, 
por los grandes ideales de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad, conquista glo-
riosa de la Revolución." 
Concierto de violón, por " E L Liberal": 
¿Pero, adónde váis, hombre? ¡Con tres 
candidaturas republicanas, y todavía se 
puede pensar en hacer otra! ¡Vamos a 
ver si podemos reducirlas a dos! Los 
republicanos de derecha, que voten "co-
mo, un solo hombre", sin tachaduras ni 
nada, la del señor Lerroux. Los repu-
blicanos de izquierda, que voten, tam-
bién como un solo hombre... ¡Ejem! 
¡Ejem!... Que voten también como un so-
lo hombre... «otra de izquierda. No se 
nos pregante si es la encabezada por 
Azaña y Marcelino Domingo, o la que 
encabezan Besteiro y Largo Caballero. 
Una de las dos. L a que tenga mayor 
fuerza. Lá que ofrezca mayores proba-
bilidades de triunfo. L a que fije mejor 
la significación izquierdista de la Re-
pública." Bueno. Pero ;.cuá] tiene ma-
yor fuerza.? ¡Ejem! ¡Ejem! "No hay 
gramente la candidatura que tenga más 
probabilidades." 
Un latiguillo de " E l Socialista": "To-
das las nuestras son etapas que mar-
can un avance. L a del domingo conocerá 
la vibración de nuestra victoria, de la 
que sacaremos el aliento para otra lu-
cha más dura que nos aguarda. Un des-
mayo cualquiera seria fatal para los 
intereses del proletariado español. Ni 
un paso atrás, hemos dicho, en afirma-
ción de que no toleraríamos retrocesos 
en lo conquistado. Pero para exigir que 
la República no retroceda, lo primero 
que tenemos que hacer nosotros es no 
retroceder." 
Una advertencia del director de "E) 
Socialista", candidato en las próximas 
elecciones: "No quiero defraudar a na-
die. De un diputado se dice que repre-
senta a un distrito. Yo, no. Siendo dipu-
t a d o de Badajoz, representé a mis 
compañeros; si soy diputado de Bilbao, 
a ellos será a quienes represente. A na-
die más. No creo en el interés general. 
Clases antagónicas no pueden tener In-
tereses comunes. Mis compañeros, pues, 
dictarán en lo político mi norma, a tra-
vés, como es natural, de los organismos 
provinciales o nacionales autorizados pa-
ra darla. ¿Está claro qué soy y cómo 
soy? Soy lo que son mis camaradas." 
Bonito y práctico jeroglífico electoral 
de "La Voz". Publicaba anoche todas 
las candidaturas por Madrid (cinco). Y, 
debajo, este consejo: Puedes votar a los 
extremos. "Pero si tus anhelos no están 
cifrados en el reducido y estéril éxito 
de una organización política, sino en el 
más amplio de la República, de una 
República igualitaria, justiciera, des-
vinculadora de privilegios de clase, li-
beral y democrática, encajada con sol-
dadura autógena en la Constitución, ya 
lo pensarás más detenidamente." L a 
tragedia. Porque ha ocurrido lo que te-
nía que ocurrir: que ha habido lectores 
que, por lo visto, le han preguntado: 
Bueno, pero concretamente. ¿A quién 
votamos? L a preguntita está bien, ¿no? 
¡Ah! Pero "La Voz" es rica en recur-
sos. He aquí la respuesta: "Más amplio 
aún: las cinco candidaturas se concre-
tan en dos tendencias, que son: partida-
rios y enemigos de la República. Des-
cartados estos últimos, hay que buscar 
los candidatos a votar en las listas que 
ofrezcan un ideario republicano de tipo 
semejante al descrito, al que se puede 
añadir, por ejemplo, el concepto pri-
mordial de "la República que más con-
venga a la nación". Ahora no hay más 
que multiplicar los extremos y dividir 
el resultado por el medio conocido. Con 
lo que tendremos el valor de "x". Sí 
está clarísimo, señor. Y una adverten-
cia. Ciertas indiscreciones no están 
bien. Eso de "la República que más con-
venga a la nación", "el elector debe pre-
guntárselo a su conciencia, y no pre-
guntárselo a los periódicos". Otra cosa 
es gana de meterle a uno en líos. 
Eso son actitudes definidas. Y no lo 
que hace el "Heraldo", a quien todo se 
le vuelve gritar: ¡No votéis a las dere-
chas! ¡Hacer el favor de no votarlas! 
Pero sin recomendar a nadie ni a tres 
tirones. Por supuesto, que también "He-
raldo" tiene su corazoncito. He aquí dos 
perlas pescadas entre las infinitas que 
nriquecen sus páginas: "La supina ig-
norancia de las derechas. Dicen las de-
más combinación que ¡a de votar Inte-irechas en sus desaforadas propagandas: 
lA CAPILLA DEL COLEGIO BE 
Ma-los concejales señores Cort y 
dariaga se han quejado 
ante el alcalde 
Este ha prometido poner término 
a esta situación 
Ayer mañana, el concejal señor Cort 
visitó al alcalde accidental para darle 
cuenta del menosprecio que se guarda 
para las imágenes sagradas que se ha-
llan en la capilla del Colegio de San 
Illefonso, a la que se ha dado un des-
tino poco adecuado. 
Había visitado momentos antes el 
señor Cort, acompañado por el señor 
Madariaga unas obras que se están 
realizando en el mencionado colegio y, 
por indicación de su director, pasaron 
a visitar la capilla del establecimiento. 
E n ella, las imágenes se hallan del mis-
mo modo que cuando se celebraba el 
culto, pero en la capilla hay almacena-
das numerosas ropas y es utilizada co-
mo vestuario por los niños acogidos en 
el colegio. 
Los mencionados concejales expresa-
ron su protesta al director del estable-
cimiento por haber autorizado tal uti-
lización de la capilla, y le manifesta-
ron que el laicismo oficial no significa 
menosprecio de los objetos del culto sa-
grado. 
E n igual sentido se le hicieron ma-
nifestaciones al señor Alvarez Herrero 
que, comprendiendo lo justificado de 
las mismas, prometió dar las órdenes 
necesarias para que el recinto de la ca-
pilla no sea destinado a menesteres im-
propios de tal lugar. 
Desbarajuste en las adquisi-
cienes de enseñanza 
L a Comisión de Acopios, en su reunión 
última, ha acordado devolver a la Jun-
ta Municipal de Primera enseñanza 
gran número de asuntos relativos a pe-
tición de material escolar para que ésta 
manifieste qué créditos se podrá utili-
zar, toda vez que la Comisión de Aco-
pios ha agotado ya los consignados pa-
ra estos fines. 
Es de notar que hace ya bastante 
tiempo la Comisión de Acopios pidió a 
la Junta de enseñanza un avance de 
los gastos que habrían de realizarse en 
el último trimestre de este año. La 
Junta de Enseñanza prometió enviarla, 
mas a pesar de ello, aún no lo ha he-
cho, y ya va transcurrida la mitad del 
trimestre. Es esto una prueba más del 
desbarajuste con que ha venido proce-
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Para todos los juristas. Para todos los ciudadanos. 
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E n su última sesión acordó el Ayun-
tamiento dotar a los obreros munici-
pales que trabajaban en la vía públi-
ca, de unas gorras que sirvan de dis-
tintivo, a fin de que se pueda evitar de 
este modo las coacciones que, por con-
fusión, puedan producirse con motivo 
de las huelgas. 
Parece que la Comisión de Acopios 
ha adoptado un modelo en un todo se-
mejante a las gorras del uniforme que 
usan los nacional-socialistas alemanes. 
E l teniente de alcalde del distrito de 
la Latina ha dirigido un oficio a la 
mencionada Comisión, en el que pide 
que «se coloquen nuevas cerraduras en 
algunas puertas que han sido violenta-
das». 
Créditos agotados 
E l crédito consignado para el alum-
brado de las dependencias municipales 
está casi agotado. Sólo quedan disponi-
bles siete pesetas para lo que resta de 
año. E n vista de ello, la Comisión de 
Acopios ha acordado solicitar que se 
habilite rápidamente un crédito de pe-
setas 150.000 con este objeto. 
Peor suerte le corresponde a un as-
censor de la casa de la Villa que es ne-
cesario reparar. Importan las obras 146 
pesetas, y el crédito está totalmente 
agotado. 
L a Comisión ha acordado, asimismo, 
nuevas obras para ampliación de la 
Casa de Fieras. 
"Para defender la religión hay que vo-
tar contra el marxismo". Carlos Marx ni 
atacó ni defndió nunca la religión. Consi 
deró siempre que ésta era una cuestión 
íntima que cada uno debía resolver 
por sí. ¡Cuidado que son ignorantes las 
derechas que prometen la salvación de 
España!" "¡Burgueses! Escuchad a Goe-
ring, el presidente hitleriano de Prusia 
y ministro del Reich: " E l marxismo no 
es solo responsable de la lucha de cía 
ses. L a burguesía tiene parte de respon 
sabilidad. Nosotros vamos a destruir la 
burguesía y el parlamenitarismo." ¡Vo 
tad a Goicoecha ahora! Y escuchad 
más: " E l programa hitleriano compren 
de una radicalización de las clases bur 
guesas; la socialización de numerosos 
centros de producción y explotación.' 
¡Conque ya lo sabéis! ¡Votad a las de 
rechas, antimarxistas!" 
"Luz" le dice al señor Maura que no 
se enfade con él por no haberle puesto 
entre los nombres—cuatro nombres—con 
que quiso "buscar un cauce" a la ensa-
lada de candidaturas que va a salir de 
entre los lectores de periódicos anfibios 
que están esperando a ver quién vence y 
no quieren comprometerse demasiado. 
Ya sabe el señor Maura que allí no hay 
ninguna prevención contra él y se re-
conoce lo que vale y lo que hizo por 
traer la República. 
" E l Siglo Futuro" dice: "Borrar un 
solo nombre es hacer traición a lo pac-
tado. 
Los tradicíonalistas tenemos el orgu-
llo de ser leales siempre". "Los que quie-
ren perturbar mezclan nombres en can-
didaturas que no deben votarse. Votad 
íntegra la que nosotros publicamos." 
"La Nación" aconseja: "Españolas, 
españoles: Si queréis que España reco-
bre su dignidad ante el mundo. Que la 
economía del país se rehaga. Que se 
restablezca la paz social. Que abunde el 
trabajo y desaparezca el hambre. Que 
se respeten nuestros sentimientos reli-
giosos. Que sea posible pensar en la 
estructuración de un Estado fuerte, 
equitativo y justiciero. ¡Votad en to-
das partes las candidaturas de dere-
chas!" 
"Mundo Obrero" se congestiona: ¡Vo-
tad a los comunistas! "CNT" grita: ¡No 
votéis a nadie! ¡Todos son iguales! ¡Ha-
cer la revolución que es más sencillo y 
más eficaz! 
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N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
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PROXIMAS SALIDAS D E LAS P R I N C I P A L E S 
LINEAS R E G U L A R E S 
E S P A Ñ A - N U E V A Y O R K 
con los supertransatlánticos 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
29 de noviembre, 8, 17 y 30 diciembre, 13 y 20 de enero próximo 
De BARCELONA a MANILA 
y demás puertos principales del Extremo Oriente. 
7 de diciembre y 3 y 31 de enero próximo. 
De LA CORUÑA, VILLAGARC1A y VIGO 
a RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S 
29 de noviembre; 2, 20 y 23 de diciembre y 13 y 17 de enero próximo. 
De SANTANDER, GIJON, LA CORUÑA y VIGO 
para HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
21 de noviembre. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA G E N E R A L MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 33. Teléfono 13515 
O a ios consignatarios en los puertos de escala. 
V i e r n e s 17 d e n o v i e m b r e d e 193S ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I — N ú r a . 7.480 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se suspende la orden 
sobre lubrificantes 
Mientras se verifica la información 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r L a r a , 
á l r e c i b i r a y e r a los p e r i o d i s t a s , m a n i -
f e s t ó que h a b í a f i r m a d o u n a o r d e n pol-
l a que se d e j a b a e n s u s p e n s o l a a p l i c a -
c i ó n de l a o r d e n c i r c u l a r de o c t u b r e p a -
sado, r e f erente a l a l z a que se e s t a b l e c í a 
e n los p r e c i o s de l u b r i f i c a n t e s m i e n t r a s 
se a b r í a u n a i n f o r m a c i ó n en este a s u n t o . 
C o n esto, pues , q u e d a n c u m p l i d a s la s 
a s p i r a c i o n e s de la s e m p r e s a s de l u b r i -
c a n t e s , c o n s i g n a d a s en las n o t a s que e n 
e l d í a a n t e r i o r h a b í a n d i r ig ido a l p r e s i -
dente del C o n s e j o de m i n i s t r o s , a l m i n i s -
t o r de H a c i e n d a y a l de l egado de l G o -
b ierno e n l a C a m p s a , s e ñ o r V i ñ u a l e s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , el a c u e r d o f u é 
t o m a d o y a en el C o n s e j o de m i n i s t r o s 
c e l e b r a d o el p a s a d o v i e r n e s , s i b i e n no 
se h izo p ú b l i c a e s t a d e c i s i ó n h a s t a a y e r 
a l m e d i o d í a . 
El Congreso de Oleicultura 
P a r a a s i s t i r a l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
de O l e i c u l t u r a que se c e l e b r a r á e n L i s -
b o a h a n s ido d e s i g n a d o s los i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s don J o s é de l C a ñ i z o G ó m e z 
y don F r a n c i s c o N a v a r r o G ó m e z . 
Ferrocarriles Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de los 
F e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s en las f e c h a s 
i n d i c a d a s a c o n t i n u a c i ó n h a s ido l a s i -
g u i e n t e : 
P e s e t a s 
D e l 1 a l 10 n o v i e m b r e 1933. 
D e l 1 a l 10 n o v i e m b r e 1932. 




D e l 1 e n e r o a l 10 n o v i e m -
bre 1933 45.066.472,72 
D e l 1 e n e r o a l 10 n o v i e m -
bre 1932 49.332.529,83 
D i f e r e n c i a e n m e n o s . . . 4.266.057,11 
Recaudación de Tranvías 
L a _ r e c a u d a c i ó n de l a C o m p a ñ í a M a -
d r i l e ñ a de T r a n v í a s e n el p r i m e r t r i m e s -
tre de l e j e r c i c i o e n c u r s o h a s ido l a s i -
g u i e n t e : 
A ñ o » S e p t i e m b r e T r e s m e s e s 
1933 2.319.400 7.106.400 
1932 2.196.100 6.810.900 
D i f e r e n c i a . . . + 123.300 + 295.500 
L a r e c a u d a c i ó n de T r a n v í a s y E l e c t r i -
c i d a d de B i l b a o , e n los d iez p r i m e r o s m e -
ses de l afio en c u r s o , h a s ido l a s i g u i e n t e : 
A ñ o s 
Í 9 3 3 
1932 
D i f e r e n c i a . . . 









S e h a p u b l i c a d o u n fol leto r e l a t i v o a 
l a I I F e r i a de M u e s t r a s , o r g a n i z a d a p o r 
e l C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l de M u e s -
t r a s . E l fol leto v a e n c a m i n a d o a d i v u l -
g a r d i c h a F e r i a , y e s t á e s m e r a d a m e n t e 
preesntado._ C o n t i n e d i v e r s o s a r t í c u l o s so-
b r e v a r i a d í s i m o s t e m a s , l i t e r a r i o s unos , 
a l u s i v o s otros a l a F e r i a de M u e s t r a s , 
t é c n i c o s a l g u n o s d e d i c a d o s a m a t e r i a s 
I n t e r e s a n t e s p a r a l a r e g i ó n . 
E l fo l le to lo e n c a b e z a un a r t í c u l o de 
¡ I o n A n t o n i o R o y o V i l l a n o v a . 
Aumenta la exportación 
de potasas 
En nueve meses, sesenta mil tone-
ladas más que en 1932 
Indices de precios deducidos por las 
Cámaras de Comercio 
L a _ e x p o r t a c i ó n de sa l e s p o t á s i c a s en 
E s p a ñ a en el m e s de s e p t i e m b r e de 1933 
A s c e n d i ó a 335.532 q u i n t a l e s m é t r i c o s . E l 
^otal d e l a s e x p o r t a c i o n e s en los n u e v e 
i )r imeros_ m e s e s de este a ñ o , c o m p a r a d o 
c o n el a ñ o a n t e r i o r , en e l m i s m o e s p a c i o 
ide t i empo, h a s ido el s i g u i e n t e : 
Q. m . 
ÍJueve m e s e s 1933 1.269.143 d e m id . 1932 659.891 
d i f e r e n c i a en m á s 609.252 
E l d e t a l l e de l a e x p o r t a c i ó n p o r p a í s e s 
fcn los n u e v e p r i m e r o s m e s e s de l a ñ o en 
C u r s o h a s ido el s i g u i e n t e : 
Q . m . 
A l e m a n i a 
B é l g i c a 
Estados U n i d o s « . 
F r a n c i a 
G r a n B r e t a ñ a . . . „ 
H o l a n d a „ 
Italia 
J a p ó n 










T o t a l 1.269.143 
D a t o s t o m a d o s de l B o l e t í n m e n s u a l de 
E s t a d í s t i c a de l C o m e r c i o E x t e r i o r de E s -
p a ñ a , p u b l i c a d o p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de A d u a n a s . 
Indices de procios 
E l C o n s e j o S u p e r i o r de las C á m a r a s de 
C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n h a 
c a l c u l a d o los í n d i c e s g e n e r a l e s de prec io s 
de c u a r e n t a a r t í c u l o s , s e g ú n datos f a c i -
l i tados p o r la s d i f e r e n t e s C á m a r a s . P a r a 
l a f o r m a c i ó n de estos í n d i c e s h a n s ido 
p r e f e r i d o s aque l lo s a r t í c u l o s c u y o s pre-
c i o s son c o n o c i d o s e x a c t a y r á p i d a m e n t e . 
L o s í n d i c e s g e n e r a l e s de estos c u a r e n -





1932 „ 99,2 
1933 e n e r o 96,7 
F e b r e r o 94,4 
M a r z o 88,8 
A b r i l „ 88,1 
M a y o 86,8 
J u n i o , 87,3 
J u l i o 88,3 
A g o s t o .. 88,8 
S e p t i e m b r e 90,2 
O c t u b r e 90,7 
L o s c u a r e n t a a r t í c u l o s a que se refie-
r e n los datos a n t e r i o r e s e s t á n a g r u p a d o s 
en dos c l a s e s : A. P r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s ; 
B . A r t í c u l o s i m p o r t a d o s . C a d a g r u p o con-
t iene v a r i a s c l a s e s , s e g ú n la s i g u i e n t e d i -
v i s i ó n : 
A . P r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s : M i n e r a l de 
h i e r r o , cobre, l ingote de p l o m o , l ingote 
de c i n c , l ingote de p l a t a , f u n d i c i ó n de 
J i i erro , c o n s e r v a s vegetales , c o n s e r v a s de 
p e s c a d o , m a n u f a c t u r a s d e a lgod5n , algo-
u^— h — - o y c e m e n t o . 
C o n s u m o s i n d u s t r i a l e s : A l g o d ó n "good 
¡ m i d d " , c a r b ó n e s p a ñ o l , c a r b ó n i n g l é s , pas-
t a do pape l , g a s o l i n a , l a n a o r d i n a r i a , m a -
Idera, c u e r o s y pieles, corcho . 
A l i m e n t o s : Ace i t e , a r r o z , a z ú c a r , b a c a -
l a o , besugo, c a c a o , c a f é , c a r n e de v a c a , 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior 4 
F , de 50.000 . 
E . de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C . de 5.000 . 
B , de 2.500 . 
A. de 500 . 
7c 
G y H , de 100 y 200 
E x t e r i o r 4 % 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D. de 6.000 
C . de 4.000 
B. de 2.000 
A , de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amort izable 4 % 
A n t r . D í a 16 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
A m o r t . 5 % 1900 
b. de 50.000 
E , de 25.000 
ü . de 12.000 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 6 % 1917 
P . de 50.000 
E . de 25,000 
L), de 5.000 
C . de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 6 % 1926 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A m o r . 6 % 19'i7, I. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 3 % 1928 
ti , de 250.000 
G , de 100.000 
F . de 
E . de 
D. de 
C . de 








A m o r t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G , de 
F , de 












A m o r t . 4 M: % 1928 
F . de 50 000 
E , de 25.000 
U . de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.50O 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 1929 
P . de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
6 6 9 0, 
6 e'D OÍ 
66190 
6 6 9 0 
6 elí) 0 




8 0 5 0 
8 0 5 0 
8 0 7 5 
8 0 7 5 
8 0 
78 
7 8 5 0 
7 8 | 5 0 
7 815 0 




9 2 1 5 
9 114 0 
9 2 
9 115 0 
921 
8 7 2 5 
8 7 5 0' 
8 7 5 0 
8 7 6 0 
87160! 
8 6 6 0 
98 
9 8Í5 0 
9 8 , 7 5 
9 8 5 0 
9 9 
9 9 
0 S 9 0 
9 8 9 0 
9 8i9 0 
9 8 ¡ 9 0 
9 8 9 0 
9 8 9 0 
8 5 2 5 
8 5 ! 
8 4 7 5 




8 6 3 0 
8 6 3 0 
8 6 3 0 
8 6 










8 4 ¡ 5 0 
8 4 l 5 0 
8 4 j 5 0 
8 4 50;¡ 





7 1 5 0 
:; 0 
7 5 
Otros va lorea 
Bonos oro 6 % A. 
— — — H 
Tesoros 6,50 % A 
— — B . 
F o m e n t o I n d . 5 % 








8 4 | 5 0 
8 4 5 0 







9 8 6 0 










1 0 0 9 5 
1 0 0 : 9 5 
il 9 618 5 
4 % 
4 Vi 
1928. A . . . 
1929. A . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
A n t r . D f a 16 
Madr id , 1868 3 % 1 1 4 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D. y O b r a s 4 
V . M a d . 1914. 5 % 
1918. 5 % 
M e j . ü r . 5 V2 % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929. 5 % 
E n s . 1931, 5 14 % 
Int . 1931. 5 Va %... 
Con g a r a n t í a 
P r e n s a . 6 % 
C . E m i s i o n e s . 5 Te 
H i d r o g r á f i c a . 5 % 
— 6 % 
T r a s a t l . , 5 % % m. 
I d e m Id. id . , nov. 
I d e m Id. 6 % 1926 
I d e m id. 5 % 1928 
Tur i smo. 5 % 
E . T á n g e r - F e z 
E . a u s t r í a c o 6 % 



























7 6 5 0 
<; 9 
9 6 
1 0 3 7 B 
C é d u l a s 
H l p . 
C . 
* % . 
6 % 
8 % % 
« % 
UOCAl. 6 % 
— 5 %•• 
In terprov . 5 % 
— 6 % 
C . L o c a l , 6 Mi 1932 
— 5Vt % 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
B . argent ino 
M a r r u e c o s 
C é d . argent inas . . . 
— C o s t a R i c a . . . 
Acc iones 
B a n c o C . Liocal . . . 
E s p a ñ a 
{ E x t e r i o r 
H i p o t e c a r l o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H . A m e r i c a n o 
L . CJuesada 
P r e v i s o r e s , 25 
— 50 
Rio de la P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a . A 
— — B 
H . E s p a ñ o l a , v. . . . 















1 0 0 
5 3 6 
3 3 
2 6 6 
7 7 
1 9 0 






1 2 6 
1 2 7 




8 6 5 0 
91 
9 6 








3 5 0 
5 3 1 
9 5 
7 5 
A n t r . D í a 16 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
A n t r . D í a 16 
T r a n v í a s B a r . ord. 4 2 0 5 
"Metro" 2 4 7) 0 
F e r r o c . O r e n s e ... 14 
A g u a s B a r n a 1 5 2 5 0 
C a t a l u ñ a de G a s . 9 0 7 0 
C h a d e A. B . C . 3 3 8 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 4 2 
H i s p a n o Colonial . 2 7 7 5 0 
C r é d i t o y Docks . . 17 5 
A s l a n d . ordin . ... 5 9 
— prefer. .. 3 3 
C r o s 10 8 
Petrol i tos 2 8 
H i s p a n o - S u i z a ... 1 2 0 
I n d u s . A g r í c o l a s . . . 16 5 
M a q u i n i s t a terres . 3 4 
T a b a c o s F i l i p i n a s 3 10 
R l t . portador 2 5 7 
A l i c a n t e 1 9 7 
Norte 2 1 6 
E x p l o s i v o s 6 7 
Obiigacionea 
Norte 3 % 
2 4 7 o 
5 0 
i.» 
— ~ 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— - 6.» 
— esp. 6 % 
V a l e n . 5 ^ % 
Prior . B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % l.4... 
— — 2.«... 
— — 3.» 
Segov la 3 % 
— 4 % 
C o r d . - S e v i l l a 3 í 
C . K e a l - B a o . ó B, 
A l s a s u a 4 % %.,. 
H . - v j a n l r a n c 3 %. 
M. A. 3 % t. 
— — 3 
— A r l z a 6 1̂ 
— E . 4 Mi 
— F . 6 
— O, B 
— H . 5 M. 
A l m a n s a 4 
T r a s a t l . 6 %, 1920 
— — 1922 

















5 0 50 
5 0 50 
5 0 
5 0 15 
48150 
5 7 
4 9 5 0 
7 4 7 5 
6 2 7 5 
6 0 7 5 
5 3 7 5 
7517 5 
7 4 









1 5 3 
9 0 
3 3 5 
4 21 
2 3 2! 5 0 
1 7 5 
2 7 7 5 
3 1 0 
2 6 0! 
20 0 
2 2 0 






7 6, 7 5 
8 1 5 0 
5 8 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones A n t r . D í a 16 
B a n c o de Bi lbao . . 
B . Urqui jo V. .. 
B . V i z c a y a . A . .. 
F . c. Lia R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B U bao 
b. c. Vascongados 
hJlectra Viesgo .. 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 5 " 5 
U . E . V i z c a í n a .. 6 7 2 
C h a d e a 3 8 0 
Se to lazar nom. 
R l t portador . 
R l l nom 
9 1 0 
1 4 0 
9 10 
2 9 0 
22 0 
13 5 
4 0 0 
1 4 1 
5 2 5 0 
2 4 7 
2 0 01 
13 5 
40 0 
1 4 1 
5 7 4 
25 5 
A n t r . D í a 16 
N a v i e r a N e r v l ó n . . . 
So ta y A z n a r 
Altos Hornos 
B a b c o c k Wl lcox . . 
B a s c o m a 
ü u r o F e l g u e r a .. 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Norte 
A l i c a n t e 
Inter ior 4 % 
.5 0 9 
3 0 0 
7 3 
5 5 
6 7 0 
5 1 
5 0 0 
1 7 
1 0 
6 6 0 
2 1 6 
1 9 6 
6 7 
45 0 
3 0 0 
7 2 
10 
6 G 0 
2 16 
19 71 
C h a d e . A , B , C . . . 
I d e m , f. e 
I d e m , f. p 
Mengemor 
Alberche . . . . . . . . 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s , pref. 
I d e m , ord inar ias . . . 
R i f . portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominat ivas 
Ouro F e l g u e r a ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Guindos 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b lancas 
U n i ó n y F é n i x .. 
Anda luces 
M. Z . A 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madr id .. 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
M a d r i d . T r a n v í a s 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
E l Agui la 
A. Hornos 
A z u c a r e r a s , ord. . . 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— C é d u l a s b 
Espaft P e t r ó l e o s 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en a l z a 
Idem, en ba ja 
3 37 
4 0 0 
1 4 0 4 0 
4 1 
7 8 7 5 
1081 1 1 0 8 
1 0 7 5 0 1 0 7,5 0 
1 0 1 
2 5 5 
2 5 7 
2 10 
40 
2 8 0 
1 0 5 | 
1 1 5 7 5 
1 9 4 
371 
4 2 51 
1 7 
1 9 6 5 0 
1 9 6 5 0 
1 M 
2 1 5 7 5 
2 16 
10 0 
1 0 4 




1 0 0 
2 8 5 0 
5 0 
6 7 4 
6 7 3 
1 0 2 
2 5 9 
2 1 3 
1 1 6 
1 9 4 
2 0 0 
1 2 0 B 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
3 % perpetuo 
— amort izable . . 
B a n c o de F r a n c i a 
C r é d i l b y o n n a l s . 
S o c i é l é G é n é r a i e . . 
H a n s - L y ó n - M e d . .. 
Midi 
O r l e a n s 
E l e c t n c i t é S e n a . . 
T h o m p . Houston . . 
M i n a s C o u r r l e r e s 
Peft a r r o y a 
K u i m a n n 
C a u c h o Indoch ina . 
Hathe C i n e m a l e . ) 
R u s s e cons. 4 %. 
B . N . de M é j i c o . . 
W a g ó n U t s 
R l o t m t o 
L a u t a r o N i t ra to . . . 
Pe troc lna 
R o y a l U u t c h 
Minas T h a r s i s 
L / A b e i l l e 
F é n i x (v ida ) 
Agui las 
O w e n z a 
P i n t a s de H u e l v a . 
Minas do Segre ... 
T r a s a t l á n t i c a 
v. C . del Norte. . . 
M. Z. A 
16 
6 6 6 6 
7 8 7 8 
1 1 4 70!' I I 3 60 
2 0 6 0 | 2 0 5 0 
1 0 8 811 
9 101 
7 2 0l| 
8 5 2|| 
5 8 1 
2 4 3 
3 15 
2 6 2 
6 2 0 
2 9 6; 
7 1 
5 
1 8 3 : 
94 
1 5 4 5 
3 8 7 
1 7 9 5! 
2 7 8 
5 5 6 
6 20 
3 6 
5 8 5 
1 5 7 2 
60i 
: i a 
3 8 0 ! 
3 3 3: 
1 0 8 8 
9 5 0 
7 1 3 
8 5 0 
5 8 0 
2 4 1 
3 1 1 
2 6 0 
60 3 
2 9 6 
7 1 
1 7 8 
9 3 
1 5 9 0 
3 9 0 
1 7 8 0 
2 7 2 
5 5 6 
6 1 2 
3 6 
5 0 6 
1 6 0 6 
1 2 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 16 
Pesetas 
f rancos 
u o i a r e s 
l . ibs. canad ienses 
Belgas 
f r a n c o s su i zos ... 
U iras 
Marcos 
C o r o n a s s u e c a s .. 
— danesas . . 
— noruegas 
C h n e s . a u s t r í a c o s 
C o r o n a s che i - t s . 
M a r c . finlandeses 
K s c u d o s port 
D r a c m a s 
L * l 
Pesos argent inos . 






3 9! 6 8 
8 2| 3 4 
5 4 6 
2 3 1 3 
1 6 6 6 
6 0 9 0 
1 3 4 5 
1 9 40 
2 2 3 9 
1 9 9 0 
2 Si 6 2 
10 8| 
2 2 61 7 S1! 2 2 6| 7 5 







1 0 8 




5 5 2 
4 3 2 5 
3 5 5 0 
Obl i sac innea 
Alberche . 1930 ... 
Idem. 1931 
G a s M a d r i d 6 %... 
H E s p a ñ o l a 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9* 
U . E M a d r l l 5 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % .. 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
Norte. 1.» 
- 2.» 
- 3.» - *> 
- 6.» 
A l m a n - V a l . 3 % 
A s t u r i a s 3 % l > 
- 2.» 
- 3.» 
A l s a s u a . 4.50 %. 
H u e s c a - C n n t . . 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % .. 
P a m p l o n a . » % .. 
Pr ior idad B. 3 % 
V a l e n c i a n a s . 5.51» 
A l i c a n t e l . " 3 *& 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A . . . . . . 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s in c s t a m 
— es tam. 1912 
— - 1931.. 
— Int. prel 
B . de P e t r ó . 6 % 
A s t u r i a n a . 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Pe f larroya 6 % ... 
M O N E U A S 
F r a n c o s 
Su izos 
Balizas 
b l r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Marcos 
Kscurtos port 
Pesos argent inos 
F l o r i n e s 
C o r o n a s noruegas 
— c h e c a s .. 
— danesas . . 
— suecas ... 
28 
28 
6 7 8 
6 8 0 
9 3 25 
8 0 7 B 
6 1 
9 3 2 5 
9 3 | 
1 0 3 
8 7 
10 3 
9 2 5 0 
9 2 i 
1 0 4 2 5 
10 1 5 0 
9 0 
5 2 7 5 
5 0 2 5 
5 8¡ 
5 3 7 5 
5 2 i 
2 5 5 | 
5 0 7 5 
5 4 5 0 
5 0 7 5 
6 5 5 0 
6 l l 2 5 






6 3 7 5 
6 3 8 5 
6 7 
7 1 1 5 
781 
8 4175 
8 1 5 0 
8 7 5 0 
7 1150 
7 5 
2 3 9 
9 1 




8 3 5 0 
7 3 2 5 
6 2 | 
8 21 
8 9 | 7 5 
8 91 
8 6 
8 4 5 0 
8 3 2 5 
4 8 3 5 4 8 3 0 
2 3 9 7 2 i2 3 9¡3 7 
1 7 2 6 2Í1 7 2I4 2 
6 5 3 0' 6 5 ,25 
3 9 6 0; 
7 4 4 
2 9 5 
3 7 6 5! 
3 1 Oí 
4 9 9 
2 
3 6 9 5 




B o l s a 
A l g u n a e b u l l i c i ó n en el m e r -
c a d o . P e r o en t r a n s a c c i o n e s , po-
c a e f e c t i v i d a d . L a B o l s a s igue 
e n v u e l t a en u n a g r a n i n c e r t i -
d u m b r e a n t e el r e s u l t a d o de la s 
p r ó x i m a s e lecc iones , y es de 
c r e e r que no c a m b i e m u c h o el 
a s p e c t o del m e r c a d o en l a ú n i -
c a s e s i ó n que f a l t a , l a de hoy. 
A este respecto , el deseo u n á -
n i m e en l a s a l t a s e s f e r a s b u r -
s á t i l e s es que no h a y a n e c e s i -
d a d de s e g u n d a v u e l t a en M a r 
d r i d , pues s e r i a m a n t e n e r el 
n e r v i o s i s m o , y m á s a c e n t u a d o 
a ú n , d u r a n t e q u i n c e d í a s m á s . 
S o n m u c h a s la s o p e r a c i o n e s 
c o n c e r t a d a s a l lunes p r ó x i m o . 
E h r e a l i d a d , u n á n i m e m e n t e se 
c o n s i d e r a n e s tas o p e r a c i o n e s co-
m o h e c h a s a fin c o r r i e n t e , y a 
que l a t e n d e n c i a de l a d e c e n a 
que r e s t a r á h a s t a fin de m e s se 
v e n t i l a r á el p r ó x i m o d i a 19. 
D i c h o d i a puede s e r la l í n e a 
d i v i s o r i a . P e r o l a i n t e r r o g a n t e 
no a c a b a de s e r v e n c i d a . 




7 3 3 
2 Í 9 5 
3 7¡2 0 
3¡10 




E s d e s c o n c e r t a n t e l a m a r c h a 
i r r e g u l a r s e g u i d a estos d í a s por 
la s a c c i o n e s del B a n c o de E s -
p a ñ a . Se h a i n t e r r u m p i d o l a 
t r a d i c i ó n de la s a l t e r n a t i v a s del 
punto d iar io , en a l z a o en b a j a . 
S u c e d i e r o n d e s p u é s v a r i a c i o n e s 
m á s i n t e n s a s , y y a el c u r s o des-
de entonces h a s ido m u y inde-
c iso . 
A y e r l a o s c i l a c i ó n f u é des ta -
c a d a : c i n c o d u r o s en b a j a , de 
536 a 531. 
P r o c u r a m o s i n d a g a r s i h a b í a 
a l g u n a c a u s a p r ó x i m a que j u s -
t i f i c a r a el d e s c e n s o y no p a r e -
ce que e x i s t a , f u e r a de l j u e g o 
n a t u r a l i m p e r a n t e en el r n e r c a -
do, a u n e n los c o r r o s m á s s o l í -
c i t a m e n t e c u i d a d o s . 
Las plazas de agente 
D o s s e m a n a s h a n t r a n s c u r r i -
do c a s i y a desde el a n u n c i o del 
c o n c u r s o p a r a l a p r o v i s i ó n de 
la p l a z a de A g e n t e de C a m b i o 
y B o l s a , d e j a d a v a c a n t e por 
m u e r t e de l s e ñ o r L e d e s m a . 
H a s t a a h o r a , s e g ú n n u e s t r a s 
no t i c ia s , no se h a p r e s e n t a d o 
s o l i c i t u d n i n g u n a . P e r o t e n e m o s 
en tend ido que son v a r i o s los 
que p i e n s a n p a r t i c i p a r en este 
c o n c u r s o , c u a t r o por lo menos . 
Explosivos 
P o r el m e r c a d o c i r c u l a b a n 
a y e r datos r e f e r e n t e s a l a ex-
p o r t a c i ó n de sa l e s p o t á s i c a s du-
r a n t e los n u e v e p r i m e r o s m e -
ses de 1933, a los que nos re-
f e r i m o s en s e c c i ó n - a p a r t e . 
N o h a h e c h o t o d a v í a n u e v a s 
ges t iones la J u n t a S i n d i c a l cer-
c a de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de E x -
p lo s ivos ; p o r c ier to que la J u n -
t a no r e c i b i ó t a m p o c o c o n t e s t a -
c i ó n a s u ú l t i m a nota , a p e s a r 
de que se d i jo p o r a q u e l l o s d í a s 
que el C o n s e j o h a b í a e n c o m e n -
dado a l s e ñ o r C h a l b a u d que 
c o n t e s t a r a a l a s i n d i c a c i o n e s 
h e c h a s p o r el S i n d i c o . 
L a s d i v i s i o n e s de r e s g u a r d o s 
s i g u e n h a c i é n d o s e c o n f o r m e se 
a c o r d ó ú l t i m a m e n t e . 
Empréstito argentino 
Las existencias de trigo 
S E AMPLIA E L PLAZO PARA LAS 
DECLARACIONES 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a l a s i -
g u i e n t e o r d e n de l m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a : 
" E l p l a z o s e ñ a l a d o e n e l a r t í c u l o 1.° 
d e l d e c r e t o de 24 de o c t u b r e ú l t i m o , p a -
r a que p o r los t e n e d o r e s de t r i g o s e p r e -
s e n t e n a n t e l a s A l c a l d í a s de los t é r m i -
n o s en que t e n g a n a l m a c e n a d o el c e r e a l 
l a s d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s de e x i s t e n c i a s , 
se p r o r r o g a h a s t a e l d i a 10 de l m e s de 
d i c i e m b r e p r ó x i m o ; b i e n e n t e n d i d o que 
el p l a z o c o n c e d i d o no p o d r á s e r o b j e t o 
de n u e v a p r ó r r o g a n i d i l a c i ó n a l g u n a , 
p o r lo c u a l , los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s , a 
p r o p u e s t a de los a l c a l d e s , u n a v e z t r a n s -
c u r r i d o el r e f e r i d o d i a 10 de l m e s p r ó x i -
mo, p r o c e d e r á n con el m a y o r r i g o r a 
i m p o n e r a los c o n t r a v e n t o r e s l a s a n c i ó n 
p r e v e n i d a en el a r t í c u l o 9.° de l repe-
t ido d e c r e t o de 24 de o c t u b r e ú l t i m o . " 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n K a d i o ( E A J 7, 424,3 
m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a P a l a b r a " . S e -
s i ó n de l A y u n t a m i e n t o . — 1 4 : C a m p a n a -
d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s linrarias>. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a r t e l e r a . " M a r -
t i e r r a " , " M u c h a c h a s de V i e n a " , " M i n u é -
to". " B í r i b i l q u e t a " , " C l a r o de l u n a " . 
" S e r e n a t a " , " L a c o l e g i a l a " , " M a r c h a es-
l a v a " , " L o h e n g r i n " , " J o t a a r a g o n e s a " . 
" E l b a r b e r o de S e v i l l a " . C a m b i o s de mo-
n e d a . — 1 5 , 5 0 : " L a P a l a b r a " . — 1 9 : C a m 
p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . C o t i z a c i o n e s de 
B o l s a . N u e v o s soc ios . E m i s i ó n f é m i n a . 
M ú s i c a de b a i l e . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " 
21 .30: C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e -
ñ a l e s h o r a r i a s . " L a P a l a b r a " . " L a h o r a 
e s p a ñ o l a " , " D o n P a s q u a l e " . — 2 3 , 4 5 : " L a 
P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s de G o b e r -
n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2, 424 m e t r o s ) . 
D e 17 a 1 9 : N o t a s de s i n t o n í a . " E l es -
t u d i a n t e " . S e l e c c i o n e s de o p e r e t a s : " R o s -
se M a r i e " , " E l C a b a l l e r o de l a R o s a " , 
" L a P r i n c e s a del D ó l a r " , " E n C o n d e de 
L u x e m b u r g o " , " L a G e i s h a " , " V i d a de 
a r t i s t a " , " L a v i u d a a l e g r e " . P e t i c i o n e ? 
de r a d i o y e n t e s . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . 
N o t i c i a s de P r e n s a . " L o s e n c a n t o s de 
P a r i s " . " L a s m i l y u n a noches" , ' S e r á 
u n s u e ñ o " , " M a l l a " , " L a c a r r e t a y l a 
c u ñ a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de la 
m a ñ a n a , con o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , con o n d a de 50 m e t r o s . 
i!:niiiiiBiiiiiBii!i'Biiii:BiiiiniiiiiBiiiiiBiiiiniiiiaiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiir 
L I N O X E U IV 
5.50 p tas m.'. a l f o m b r a s , t a p i c e s e s t e r a s 
g r a n sa ldo m i t a d precio 
S A L I N A S . C A R R A N Z A 5 
T e l é f o n o 3 2 S 7 0 . 
fllllllBlllIlBIlIlffl'llllliilllillllílll'ill'llIBIIIIWiilllBl^B^W^H-
Ingenieros, Estudiantes 
2.000 e s t u c h e s de d ibujo , de 8 a 250 p«» 
se tas . V E G U I I . I A S . L K í J A N I T O S . L 
- - rS^raüiiiaüiLBiiiiBiiüiBiüiiBiiiiiBllliBHllBIlliir 
M A Y O R . 4. R e c a m b i o s 
" F o r d " ( a n t i g u o y mo 
t i erno) . A c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l . Bir.i 
c l e t a s a plazos. A r t í c u l o s "spor t" 
;:iBllllfllllllBIIIIIBllinillllBllll!Bllll!Bllll¡BIIIIIBIIII!BlllllBlllllBIIIIIF 
A L O S S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
G r a n d e s t a l l e r e s de h á b i t o s t a l a r e s 
E d u a r d o P r a t s 
V A I F l M P l A B o r d a d o r e s , 6, p r a l 
V ni-.H.l-HKslJ-l T E L E F O N O 16557 
P i d a n m u e s t r a s y p r e s u p u e s t o s 
I>IIIIB¡IIIIBIIIIIBIIIIIB!IIIIBIIIIIB:!IIÍBIIII1BIII!IBIIIIIB!IIIIB!1B!IIIIBIII1 
Se h a a b i e r t o n u e v a m e n t e 
c o n c u r s o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r o de 
d i c i e m b r e en E m p r é s t i t o A r g e n -
tino. 
C o m o s e - r e c o r d a r á , e l t ipo a 
que f u é o t o r g a d a l a s u b a s t a en 
el v e n c i m i e n t o a n t e r i o r f u é a 
84,90. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
c u a d r o se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , 5,50 p o r 100, 100,85; H . E s p a -
ñ o l a , n u e v a s , 135,50; U . E . M a d r i l e ñ a 
n u e v a s , 105; N a v a l , 5,50 p o r 100, 90,75; 
S e g o v i a - M e d l n a , 48,25; A z u c a r e r a s , 5,50 
p o r 100, 87,50. 
B O L S I N D E L A M A S r A N A 
E x p l o s i v o s , f in de m e s , 676 y 677; en 
b a j a , 669; R i f , p o r t a d o r , 257, 259 y 258, 
A l i c a n t e s , 197 y 198,25; N o r t e s , 217,50 y 
218; e n a l z a , 221; A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s 
43,25, d i n e r o . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 681, 680 y 679, y q u e d a n a 
680 p o r 679; N o r t e s , 218,50; A l i c a n t e s , 
199,50, 199,75 y 199,50; R i f , p o r t a d o r , 259, 
A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s , 44 p o r 43,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 216,50, 
A l i c a n t e s , 197,25; E x p l o s i v o s , 673; C h a 
des, 350; R i f , p o r t a d o r , 256,25; P e t r o l i 
tos, 27,25. 
C i e r r e . — N o r t e s , 218,75; A l i c a n t e s , 
198,75; E x p l o s i v o s . 680; R i f , p o r t a d o r , 
260; C h a d e s , 351. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 206,50 
L i r a s 134,65 
L i b r a s , 82,67 
D ó l a r e s 15,17 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 16)* 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 128 
C h a d e A k t i e n A - C 134 
G e s f ü r e l A k t i e n 
A . E . G 
P a r b e n 115 
H a r p e n e r 81 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n k A k t i e n 
P h c i n i x 
H a p a g A k t i e n 




















m e r l u z a , p a t a t a , tocino sa lado , tr igo, v i -
no, a v e l l a n a , n a r a n j a y cebol la . 
B . A r t í c u l o s i m p o r t a d o s : P a s t a de p a -
pel , a l g o d ó n "good m i d d " , c a r b ó n i n g l é s , 
g a s o l i n a , b a c a l a o , c a c a o , c a f é . 
A r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n : m i n e r a l de 
h i e r r o , m i n e r a l de c o b r e , l ingo te d e plo-
mo, c o n s e r v a s vegeta les , c o n s e r v a s de 
pescado, corcho , ace i t e , v ino , n a r a n j a , 
cebo l la , a v e l l a n a . 
V a r i o s : P l a t a , a l g o d ó n hi lado, m a n u f a c -
t u r a s de a l g o d ó n , c emento , c a r b ó n espa-
ñ o l , l a n a o r d i n a r i a , c u e r o s y pieles , a r r o z , 
a z ú c a r , besugo, c a r n e de v a c a , g a r b a n -
zos, l e c h e de v a c a , m a í z , m e r l u z a , p a t a -
, t a , toc ino sa lado , trigo, f u n d i c i ó n de hie-
E a í t w s o i * h u e v e s » l e c h e d « v a c a , m a í z , r r p , l ingote de c i n c , m a d e r a y h u e v o c , 
D e u t s c h e A b l o s u n g s a n l e i h e . . . . 13,70 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 89 
S i e m e n s S c h u c k e r t 86 1/4 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 46 3 /4 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 114 5 /8 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 16) 
C h a d e , ser ie A - B ^ C 700 
S e r i e D 139 
S e r i e E 131 
B o n o s n u e v o s 34 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 161 
D o n a u S a v e A d r i a 29 3 /4 
I t a l o - A r g e n t i n a 109 
E l e k t r o b a n k 632 
M o t o r C o l u m b u s 266 
I . G . C h e m i e 550 . 
B r o w n B o v e r y 135 
P e s e t a s 41,75 
F r a n c o s 20,1975 
L i b r a s 16,70 
D ó l a r e s 3,065 
M a r c o s 123,10 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 16) 
R a d i o C o r p o r a t i o n 7 
G e n e r a l M o t o r s 30 1/8 
U . S . Stee l s 40 3 / 4 
E l e c t r i c B o n d C o 14 5 /8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 117 1 /2 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 
G e n e r a l E l e c t r i c 




P e n s y l v a n i a R a i l r o a d 25 1/4 
B a l t i m o r e a n d O h i o 22 1 /2 
12 C a n a d i a n P a c i f i c 
A n a c o n d a C o p p e r 15 
R o y a l D u t c h 39 
N a t i o n a l C i t y B a n k 19 1/2 
M a d r i d , . . 13,77 
P a r í s 
L o n d r e s 
M i l á n 
Z u r i c h 
B e r l í n 







B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 16) 
C o b r e d i s p o n i b l e 28 
A t r e s m e s e s 28 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 226 
A t r e s m e s e s 226 
P l o m o d i s p o n i b l e 11 
A t r e s m e s e s 11 
C i n c d i spon ib le 14 
A t r e s m e s e s 15 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o disponible . . . 32 
A t r e s m e s e s 32 
O r o 128 
P l a t a d i s p o n i b l e 18 
18 
3 / 4 
7 / 8 





A t r e s m e s e s . 
B O L S A D E 
A c c i o n e s : C h a d e , 
1 /2 
5/16 
3 / 8 
L O N D R E S 
8 3/64; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n ord, , 16; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
1Q 9 / l $ ¿ H l d r p E l e c t r i c * » « e e ü f i U e e p r d , 
5 1/4; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r ord. , 
7 1/4; í d e m í d e m í d e m pref. , 10; S i d r o 
ord. , 3 5 /8; P r i m i t i v a G a z of B a i r e s , 16; 
E l e c t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 15; Sof ina , 
1 3 /8 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
p o r 100, 99 7/8; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y 
m e d i o p o r 100, 73 1/8; A r g e n t i n a 4 por 100 
R e s c i s i ó n 91; 5 y m e d i o p o r 100 B a r c e -
l o n a T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
p o r 100, 47; M e x i c a n T r a m w a y ord. , 7 1/4; 
W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 18 1 /2; 
L a u t a r o N i t r a t o 7 por 100 pref. , 6 1 /2; 
M i d l a n d B a n k , 82 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord. , 7; í d e m í d e m 4 p i r 100 debent , 
74 1 /2; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g t h . ord . , 
34 7 /8 ; í d e m í d e m 6 p o r 100 pref. , 30 1/4; 
I m p e r i a l C h e m i c a l ord . , 30 1/2; í d e m í d e m 
d e f e r e n t , 8 1/2; í d e m í d e m 7 p o r 100 p r e f . 
30; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 16; í d e m id. 
P r o p M i n e s , 35; U n i o n C o r p o r a t i o n , 4 7/8, 
C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f , 2 1/16; C r o w n 
M i n e s , 9 1/4. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
R e a c c i o n a el m e r c a d o o t r a vez . P e r o 
l a n o t a , c o n s e r e n c o n j u n t o m á s opt i -
m i s t a , n o s e e x t i e n d e a todo e l m e r c a d o 
n i t i e n e c a r á c t e r de g e n e r a l i d a d p a r a 
todos l o s e l e m e n t o s i n t e g r a n t e s de e s t a 
m e j o r a . 
L a r e a c c i ó n s e r e f i e r e m á s que n a d a 
a los p r e c i o s , y , d e n t r o d e é s t o s , a los 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s , p u e s t o q u e e l sec-
t o r de F o n d o s p ú b l i c o s a p a r e c e b a s t a n -
te f lo jo . 
V i e n e n de B a r c e l o n a n o t i c i a s f a v o r e -
c e d o r a s . Y a a p r i m e r a h o r a l o s c a m b i o s 
t r a n s m i t i d o s p o r e l m e r c a d o c a t a l á n son 
s u p e r i o r e s a l o s q u e r i g e n e n M a d r i d . 
L a s i m p r e s i o n e s e l e c t o r a l e s s o n opt i -
m i s t a s , en c o n t r a de l a E s q u e r r a . A d e -
m á s l l e g a r o n n u e v a s de que el c o n f l i c -
to s o c i a l e s t a b a e n v í a s d e a r r e g l o . 
S i g u e n los c o m e n t a r i o s s o b r e cues t io -
nes p o l í t i c a s : a l m e r c a d o le h a n i m p r e -
s i o n a d o b i e n l a s m e d i d a s a n u n c i a d a s p o r 
e l G o b i e r n o p a r a g a r a n t i z a r l a s i n c e r i -
d a d e l e c t o r a l . T a m b i é n h a n s i d o m u y co-
m e n t a d a s l a s d e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
A z a ñ a a u n p e r i ó d i c o f r a n c é s , en la s que 
a u g u r a un t r i u n f o de l a s d e r e c h a s . 
B a s t a n t e m á s f l o j o el d e p a r t a m e n t o 
de v a l o r e s del E s t a d o , a u n q u e l a t ó n i c a 
no puede t e n e r c a r a c t e r e s d e g e n e r a l i -
d a d , y a que en él se d a n d i f e r e n t e s t e n -
d e n c i a s . E n a l z a , p o r e j e m p l o , e l I n t e -
r i o r y e l s i n i m p u e s t o , si b i e n p a r a é s t e 
q u e d a a ú l t i m a h o r a p a p e l ; d i n e r o p a r a 
el A m o r t i z a b l e 1920, p a r a e l 5 p o r 100 de 
1926 y p a r a el c o n i m p u e s t o de 1927. E l 
4,50 p o r 100 de 1928 q u e d a t a m b i é n o f r e -
c i d o . 
P a p e l p a r a T e s o r o s n o v í s i m o s , a 100,60. 
M á s f lojo el c o r r o d e B o n o s oro , que 
a b r e c o n p a p e l a 210,75 p o r 210, y c ie -
r r a n a este p r e c i o . D e B a r c p l o n a v e n í a n 
y a a p r i m e r a h o r a d é b i l e s . 
E n m u n i c i p a l e s q u e d a el d inero de 
todos l o s d í a s p a r a V i l l a s n u e v a s , a 83 
Afi&CACe £ a £ ) « l yaif l , S u b s u e l S U ¿ p a r a 
V i l l a s de 1914. S i n n o v e d a d e n e l g r u p o 
de C é d u l a s d e l H i p o t e c a r i o . 
N o v a r í a n l a s C é d u l a s de C r é d i t o L o -
c a l , en la s c l a s e s c o t i z a d a s . 
S e oye d i n e r o p a r a C é d u l a s de C o s t a 
R i c a . 
B a j a , y b a j a b r u s c a , en el g r u p o b a n -
c a r i o ; l a s B a n c o de E s p a ñ a q u e d a n a 
531; p a r a e l res to , s i l e n c i o a b s o l u t o . 
M á s c i m e n t a d a s l a s H . E s p a ñ o l a s , que 
q u e d a n c o n p a p e l a 142, y d i n e r o a 141; 
en A l b e r c h e s , p a p e l a 41; p a r a G u a d a l -
q u i v i r , d i n e r o a 95, y e n C o o p e r a t i v a 
E l e c t r a l a s p o s i c i o n e s de s i e m p r e : p a -
pel a 126,50 p a r a la s v i e j a s y a 400 por 
390 p a r a l a s n u e v a s . 
M e j o r d i s p u e s t a s l a s T e l e f ó n i c a s , t a n -
to p r e f e r e n t e s c o m o o r d i n a r i a s ; l a s p r i -
m e r a s q u e d a n p e d i d a s , a 107,50, y l a s 
s e g u n d a s , a 102. 
M á s a n i m a c i ó n e n e l g r u p o m i n e r o : en 
el b o l s í n d e l a m a ñ a n a e x p e r i m e n t a r o n 
y a u n a g r a n m e j o r í a , y p o r l a t a r d e e l 
d i n e r o l l e g a a 259 p o r 260 y 261 el p a -
pel . P a r a n o m i n a t i v a s sa l e p a p e l a 215; 
p e r o se h a c e n a 213. 
* * * 
A u n q u e s i n negoc io , los v a l o r e s f e r r o -
v i a r i o s v a n e x p e r i m e n t a n d o c o n t i n u a 
m e j o r í a e n el c u r s o de l a s e s i ó n : a f i n 
c o r r i e n t e e m p e z a r o n a o f r e c e r s e A l i c a n -
tes a 199..25 p o r 198,75 e l d i n e r o , p a r a 
q u e d a r a 200 p o r 199,75, d e s p u é s de h a -
c e r s e a l c o n t a d o a 200, ú n i c a i n s c r i p c i ó n 
que a p a r e c e e n e l g r u p o f e r r o v i a r i o . 
E n c u a n t o a N o r t e s , a b r e n a 218,50 
p o r 217, y q u e d a n , s i n h a c e r s e , a 219,50 
p o r 218. E x t r a o f i c i a l m e n t e se h a c e n a 
220, a l p r ó x i m o . 
N a d a e n T r a n v í a s , y p a p e l e n " M e -
tros" , que a c u s a n b a s t a n t e f l o j e d a d . 
H a y en P e t r o l i t o s a l g u n a e b u l l i c i ó n , 
pero n o a c a b a d e p l a s m a r ; q u e d a n a 
28,50 p o r 28,25. A este c a m b i o s a l i ó d i -
n e r o h a s t a p a r a u n m i l l a r ; p e r o r e t r o -
c e d i ó d e s p u é s . 
E n A z u c a r e r a s h a y y a m á s a t e n c i ó n , 
a u n q u e s i n g r a n e f i c i e n c i a . 
E u f o r i a en E x p l o s i v o s : a b r e n , a f i n 
c o r r i e n t e c o n d i n e r o , a 678, y q u e d a n a 
681 p o r 680; e n a l z a se p a g a b a n a 690. 
con p a p e l a l e j a d o a 695. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s , f i n c o r r i e n t e , 
43,50 y 43,75; P e t r o l i t o s , 28 y 28,25; E x -
p los ivos , 679 y 688. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 6 . — L a s e s i ó n d e B o l s a de 
hoy h a es tado b a s t a n t e a n i m a d a , h a b i e n -
do m e j o r a d o t a m b i é n e l a s p e c t o gene-
r a l de l m e r c a d o , que h a tenido m á s f ir-
m e z a . L o s F o n d o s d e l E s t a d o r e a l i z a n 
poco negoc io , p e r o so s t en ido , y l a s O b l i -
g a c i o n e s s e m u e s t r a n b i e n d i s p u e s t a s . 
E n e l s e c t o r b a n c a r i o no se i n s c r i b e 
n i n g ú n t i tu lo . C o n t i n ú a el ped ido d e 
B a n c o s de V i z c a y a . 
D e N o r t e o sa l e p a p e l a 217, c o n d i n e r o 
R A A Y 
P E R F U M E R I A CHINA 
F l a z a de l A n g e l , 17. C o l o n i a s , e x t r a c t o s 
y e s e n c i a s a g r a n e l . C o l o n i a c o n c e n t r a -
d a , e s p e c i a l i d a d de l a C a s a . V i s i t e expo-
s i c i ó n . E s t a C a s a no t i ene s u c u r s a l e s . 
215,50, y de A l l c a n t e e , a 199 p o r 197, e s te a a u a t ^ 
s i n que se l l e g u e a u n a c u e r d o en n i n 
g u n a de l a s dos. 
L o s F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s r e p i 
t e n c o n d i n e r o . S i g u e l a b u e n a r a c h a 
p a r a D u e r o s o r d i n a r i o s , que g a n a n h o y 
o t r a s 2,50 pese tas , p a r a c e r r a r p e d i d a s . 
E l r e s to de l g r u p o s i d e r ú r g i c o o f r e c e po-
c a n o v e d a d . L a s V i e s g o s y E s p a ñ o l a 
n o v í s i m a s r e p i t e n , y la s I b é r i c a s , v i e j a s , 
p i e r d e n u n p u n t ó , c e r r a n d o t o d a s c o n 
t e n d e n c i a f l o j a . L a s R i f , p o r t a d o r , s e 
a p u n t a n u n a v e n t a j a d e o c h o p e s e t a s 
q u e d a n d o t o m a d o r e s a l c i e r r e . 
L a s dos n a v i e r a s c o t i z a d a s , V a s c o n g a 
d a s y S o t a s , r e p i t e n c a m b i o s y q u e d a n 
t o m a d o r e s de l a s p r i m e r a s . L a s A l t o s 
H o r n o s p i e r d e n m e d i o en tero , y c i e r r a n 
p e d i d a s a l a c o t i z a c i ó n , p e r s i s t i e n d o l a 
a c t i v i d a d en s u s c o m p r o m i s o s . 
E n e l g r u p o de v a r i o s se c o t i z a A u r o -
r a e n a l z a de c i n c o pese tas , E b r o s s i n 
v a r i a c i ó n y P a p e l e r a s e n b a j a dé" u n 
c u a r t i l l o , q u e d a n d o d i n e r o p a r a e s t a s 
d o s ú l t i m a s . L o s E x p l o s i v o s a u m e n t a n 
a lgo e l v o l u m e n de s u negoc io , m e j o r a n -
do t a m b i é n s u p o s i c i ó n en e l t a b l e r o , y 
a l c i e r r e l a t e n d e n c i a es f a v o r a b l e . 
I m p r e s i ó n d e B e r l í n 
B E R L I N , 16 .—Hoy h a e x p e r i m e n t a d o 
o t r a s u b i d a g e n e r a l el m e r c a d o de a c -
c i o n e s s i n que h a y a n i n g u n a c a u s a es -
p e c i a l que lo exp l ique . S e a t r i b u y e a u n 
m o v i m i e n t o de e s p e c u l a c i ó n . L o s v a l o r e s 
de i n t e r é s fijo t a m b i é n se h a n m o s t r a -
do firmes y con t e n d e n c i a o p t i m i s t a . 
E l c o m e r c i o a l e m á n 
B E R L I N , 1 5 . — E l b a l a n c e c o m e r c i a l de 
A l e m a n i a i n d i c a p a r a el m e s de o c t u b r e 
u n a i m p o r t a c i ó n de 347 m i l l o n e s de m a r -
cos c o n t r a u n a s u m a de 337 m i l l o n e s e n 
el m e s de s e p t i e m b r e . 
E n c u a n t o a l a e x p o r t a c i ó n en d i c h o 
m e s es de 445.400.000 m a r c o s c o n t r a 
432.300.000 en el m e s de s e p t i e m b r e . 
E l e x c e d e n t e de 98 m i l l o n e s de l a ex-
p o r t a c i ó n no s igni f ica , s i n e m b a r g o , l a 
e n t r a d a e f e c t i v a de d i v i s a s por d i c h a s u -
m a , y a que l a c o n g e l a c i ó n de los c r é d i -
tos, l a d e p r e c i a c i ó n de l a s m o n e d a s , etc. , 
e t c é t e r a , h a n c o n t r i b u i d o a r e d u c i r l a e n -
t r a d a de d i v i s a s . 
E l e m p r é s t i t o g r i e g o 
L O N D R E S , 16 .—Hoy s e h a s a b i d o que 
el C o n s e j o de p o r t a d o r e s de v a l o r e s i n -
m o b i l i a r i o s e x t r a n j e r o s y e l C o m i t é de 
E m p r é s t i t o s que e s t á n c o l o c a d o s b a j o los 
a u s p i c i o s de l a S o c i e d a d de N a c i o n e s , h a n 
a c e p t a d o l a p r o p o s i c i ó n de l G o b i e r n o g r i e -
go sobre los pagos que .se e f e c t u a r á n es-
te a ñ o y el a ñ o p r ó x i m o . 
Lo del nitrógeno 
A y e r , d e s p u é s de se i s meses de repo 
so, v o l v i ó a r e u n i r s e la C o m i s i ó n d e l N i -
t r ó g e n o , que en el C o n s e j o O r d e n a d o r 
de E c o n o m í a N a c i o n a l e s t u d i ó e l pro -
b l e m a de la l l a m a d a n a c i o n a l i z a c i ó n de 
d i c h a i n d u s t r i a . 
Se debate o t r a v e z l a p o s i b i l i d a d de 
r e p r o d u c i r u n p r o y e c t o que c o n s i e n t a l a 
e r e c c i ó n de f á b r i c a s d e s t i n a d a s a l a ob-
t e n c i ó n de l n i t r ó g e n o s i n t é t i c o del a i r e , 
p r o t e g i d a s p o r e l E s t a d o . 
O p o r t u n a m e n t e t r a t a r e m o s de n u e v o 
S a n t o r a l y cu l to s 
D I A 1 7 . — V i e r n e s — S a n t o s A c i s c l o v 
V i c t o r i a , h e r m a n o s ; A l f e o y Z a q u e / 
m á r t i r e s ; G r e g o r i o , T a u m a t u r g o . Dioni! 
s io y A n i a n o , obispos , y E u g e n i o , Coa' 
f e s o r e s ; s a n t a G e r t r u d i s l a M a g n a y be.% 
t a S a l o m é , v i r g e n . 
L a m i s a y oficio d i v i n o s o n de San 
G r e g o r i o T a u m a t u r g o , con r i to semino, 
ble y co lor b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A g u s t í n . 
A v e M a r í a . — A las 11, m i s a , rosarlo » 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , costeada 
p o r d o ñ a M a r í a J o s e f a U t i e l . 
C u a r e n t a H o r a s . — ( R e l i g i o s a s de San 
P l á c i d o . ) 
C o r t e de M a r í a . — D e l a F l o r de L i s 
S a n t a M a r í a ( P . ) . D e L o u r d e s , S a n José' 
C o r a z ó n de M a r í a , i g l e s i a de H i j o s dei 
C o r a z ó n de M a r í a , c a l l e de l B u e n Suceso 
y p a r r o q u i a del C o r a z ó n de M a r í a (L^g 
P e ñ u e l a s ) . D e l a C a r i d a d de l Cobre , igie. 
s i a de la s D e s c a l z a s . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i e s — A las 7 
m i s a p e r p e t u a por los b i e n h e c h o r e s de lá 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d'é S a n A n t o n i o ( F l o n d a ) . — 
A la s 5 t., s o l e m n e s cu l tos en honpr del 
S a n t o C r i s t o de l A m p a r o y de la Bue-
na M u e r t e . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D o l o r e s . — A las 8,30, m i s a de c o m u n i ó n 
en h o n o r del S a n t o C r i s t o del Amparo 
A l a s 6 t., e j e r c i c i o en h o n o r del San-
t í s i m o C r i s t o . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A las 8, co-
r o n a do lorosa en h o n o r de N u e s t r a Se-
ñ o r a de la s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de Sant iago . - - A las 6 t , con-
t i n ú a l a N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de la 
F u e n c i s l a . P r e d i c a r á e l s e ñ o r Vázquez 
C a m a r a s a . > 
B a s í l i c a de A t o c h a . — V i e r n e s de repa-
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o ; 7 tarde, 
e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , reserva y 
v í a - c r u c i s . 
C a p i l l a de l a V . O . T . — A las 4,30 t, 
e x p o s i c i ó n , c o r o n a , p l á t i c a , reserva y 
v í a - c r u c i s . 
C r i s t o de S a n G i n é s . — A las 9,30, misa 
c a n t a d a . A l a n o c h e c e r , e j e r c i c i o s de Ro-
s a r i o , m e d i t a c i ó n , s e r m ó n y preces. 
I g l e s i a de J e s ú s . — E m p i e z a un triduo 
a S a n L u i s y S a n t a I s a b e l . A las 6,30. mi-
s a y e j e r c i c i o del t r i d u o ; 10. m i s a can-
tada y e j e r c i c i o . A las 6 t., expos ic ión, 
r o s a r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r al reveren-
do p a d r e C a r m e l o de A r r o y o , reserva. 
S a n P e d r o , filial del B u e n Consejo . -
A l a s 10,30, m i s a r e z a d a y santo trisa-
gio a N u e s t r o P a d r e J e s ú s . 
R e l i g i o s a s de S a n P l á c i d o (Cuarenta 
H o r a s ) . — 8 , e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a solem-
ne, y a la s 6 t., c o m p l e t a s y procesión 
de r e s e r v a . 
R e l i g i o s a s - J e r ó n l m a s ( V e l á z q u e z ) . — A 
l a s 5 de la tarde , c o n t i n ú a el solemne 
t r i d u o a N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r . 
R e p a r a d o r a s ( F o m e n t o . 4 ) . — A las 4,30 
tarde , s o l e m n e t r i d u o a N u e s t r a Señora 
del P i l a r . 
M E S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a del Buen 
C o n s e j o . — T o d o s los d í a s , a la s 10 y me-
d i a , m i s a de " R é q u i e m " , con vigi l ia y 
r e s p o n s o . D u r a n t e l a m i s a de 8, los días 
no fes t ivos , se r e z a r á el r o s a r i o de di-
f u n t o s . 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — L o s d í a s labo-
r a b l e s , m i s a s de " R é q u i e m " , con vigilia 
y re sponso . A l a s 6 t a r d e , e jerc ic io del 
m e s . P r e d i c a r á don A n t o n i o L ó p e z Lu-
r u e ñ a . 
P a r r o q u i a de S a n t o s J u s t o y Pástor.— 
T o ^ a s las noches , a l a s 6, e j e r c i c i o del mes 
de l a s á n i m a s . P r e d i c a r á don Franc i sco 
T e r r e r o s . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . - T o d a s las 
m a ñ a n a s , excepto los domingos , a las 
nueve y m e d i a , se c a n t a r á V ig i l i a , misa 
y responso . A las 6 de la tarde , ejercicio 
de l m e s de A n i m a s . H o y predica don 
R a m i r o L ó p e z . 
P a r r o q u i a de E l S a l v a d o r y San Ni-
c o l á s . — D u r a n t e el mes, a la s 9 de la ma-
ñ a n a , se c e l e b r a r á n m i s a s de Honras. 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — T o d a s las 
t a r d e s , a las c i n c o y m e d í a , ejercicio del 
m e s . P r e d i c a r á don M a r i a n o V i l l a p ú n . 
P a r r o q u i a de la A l m u d e n a . — Por ia 
tarde , a la s c i n c o y m e d i a , ejercicio de 
A n i m a s con s e r m ó n y responso . 
A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . de Vergara, 
85 ) .—A las 9 de la m a ñ a n a , m i s a y ejer-
c i c i o de A n i m a s . A las 6 de la tarde, 
e j e r c i c i o y s e r m ó n por e l p a d r e Carmelo 
C r u z . 
I g l e s i a de C a l a t r a v a s . — T o d a s las ma-
ñ a n a s , a las d iez y a las once menos 
c u a r t o , m i s a s de " R é q u i e m " , con vigilia 
y r e s p o n s o A l a s 11 y m e d i a y a las 1*. 
r o s a r i o de d i funtos y e j e r c i c i o del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á e l s e ñ o r don 
M a n u e l H e r n a n d o . 
P a r r o q u i a de los Angeles .—Continua a 
la s 6 de la t a r d e l a n o v e n a de Animas. 
T o d o s los d í a s , a la s 10. m i s a de Réquiem. 
S a n t u a r i o de l P e r p e t u o Socorro . -3 a 
6 t , e x p o s i c i ó n ; 5.30 t , e s t a c i ó n , rosario, 
e j e r c i c i o de A n i m a s y responsorio. 
H O R A S A N T A E N L A C A T E D R A L 
M a ñ a n a , a la s se is de l a tarde, S!LC ' 
l e b r a r á e n l a C a t e d r a l u n a solemne Hori 
S a n t a , o r g a n i z a d a p o r las Asociaciones 
p i a d o s a s de l a m i s m a p a r a pedir por fc»-
p a ñ a . 
H a b r á E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , es"-
c i ó n y s a n t o r o s a r i o , l e t a n í a s de los k*"' 
tos y " M a g n i f i c a t " . D i r i g i r á n P 1 ^ ' 
d o n P r ó c u l o D i e z , el padre Benigno 
P r i o r y don B e n j a m í n de A r r i b a . 
F i n a l m e n t e , se c e l e b r a r á el acto " 
C o n s a g r a c i ó n a l a V i r g e n de l P i l a r , con 
b e n d i c i ó n , r e s e r v a y sa lve . 
L a i g l e s i a e s t a r á a b i e r t a desde las cua-
t r o de l a t a r d e . 
« • « 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a con c e n s u r » 
e c l e s i á s t i c a ) - . — ^ 
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R A D I O 
garantizando válvulas 
N o v í s i m o r e c e p t o r S A I V I F O N , constrao-
c i ó n a m e r i c a n a u l t r a m o d e r n a , c h a s i s 
t á l l e o s , a l t a v o z I n t e r i o r , m u e b l e lujos 
E Q U I P A D O C O N 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
u l t r a m o d e r n a s y d e m í n i m o consumo 
P E S E T A S 90 
incluso T e n e m o s 
de g r a n lu jo . 
otros m u c h o s modelos , -
e l i m i n a n d o l a e m i s o r a 1^ 
a e g r a n m j o , e n m m a u u u 1» ^ — t.nte 
c a l y cog i endo E u r o p a e n t e r a e n P0^ , 
a l t a v o z , a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s , no 'g de 
l a d o s p o r n a d i e . T o d o s c o n ^ r ^ ~ l l a S . 
g a r a n t í a to ta l p o r r e c e p t o r y vaivu 
L E G A N I T O S , 47, P r i m e r o - " " M A D B Í Í | 
ni i ini inii i i ini i iHii i i iHii i^ 
S I q u i e r e m u c h o 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
* T O D A r i A S B O E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
e « l a U N I C A q u e P A G A e l 100 P ® ' 
m á s que las d e m á s Casas» 
ROSTAS, z x a 
100 
M A D R I D . — A ñ o X X T n . — N ú m . 7.480 E L D E B A T E Viernes 17 de noviembre de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d i c a p a l a b r a s . . . . . . . . . . * . . . . . . . 0 , 6 0 ptas. 
C a d a p a l a b r a m k » . . . ^ . ^ . . . . . . . . . 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 ptas. por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r a . 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S . Investigaciones reservadas, 
documentos, económica. Agencia Europa. 
Príncipe. 14. segundo. (5) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, investiga-
ciones, reserva absoluta, casa de verda-
dera solvencia, rígida seriedad. Centro 
Comercial. Príncipe, 18. (T) 
I N F O R M A C I O N E S , vigilancias, «reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. Marqués de Cu-
bas, 25 principal 1. Teléfono 21765. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A D 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 5, esquina Ancha. (V) 
U Q 1 1 DACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio: li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
C O M E D O R alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganitoa, 17. (20) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, "radio". Crédito Familiar. Precia 
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valoi 
2.800; otro 1.600; otro. 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja, S. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 basta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja. 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V> 
G R A N venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa. 17. ba-
jo derecha. (3) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O S , tresillos, consolas, cornuco-
pias, tapiz abusón, cómodas estilo, mue-
bles isabelinos, espejo veneciano, arañas, 
apliques, cuadros, porcelanas, jarrones, 
varios. Leganitos, 13. (8) 
A R M A R I O S jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
M A R C H A urgentísima, liquido muebles pi-
so. Gómez Saquero, 31 (antes Reina). (2) 
A L M O N E D A . Particular toda la casa, cua-
dros, plano, comecor antiguo. Plaza San-
to Domingo, 11, principal izquierda. (T) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S . 35-55; áticos, 85; tiendas. E r -
cilla, 19; Embajadores. 104. (2) 
C U A R T O S todo confort, bien decorados, 
65-58 duros. Covarrubias, 34. (T) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; c^araga, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
" V E N D O , alquilo dos naves, propias indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
tí H E R M O S O piso, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela, 1. (6) 
P R O P O R C I O N A M O S relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gal!, 7. Híspanla. 27707. (4) 
- P I S O S se alquilan en Hermosilla, 103, es-
quina Alcalá, _ Mediodía, ocho habitacio-
nes, 55 duros. Metro y tranvías 4-6-51, (2) 
. A L Q U I L O tienda. Cardenal Cisneros, 31. 
(T) 
N A V E S Industriales, nuevas, 100 a 400 pe-
setas. Irlanda, 17 (Puente Toledo). (7) 
P A R A Invernar en Alicante, magnifico ho-
tel amueblado, espléndido parque, gara-
ge, tennis, tranvía. Informes: Francisco 
Martínez. Cardenal Benlloch, 3. Valen-
cia. (T) 
SAN Sebastián. Se alquila sin muebles pi-
so amplio propia para verano con vistas 
al mar. Razón: L . Olloquiegui. San Mar-
cial, 18, segundo. San Sebastián. (T) 
A L Q U I L A S E primero, tres baños. Caste-
llana, 30. (11) 
E X T E R I O R , 18 duros, espléndidas vistas. 
Guzmán Bueno, 48. (16) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; interior, 
65; teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. (11) 
HERMOSO piso, todo confort. Castelló, 43, 
( E ) 
H O T E L confortable alto Perdices, alquíla-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
A L Q U I L A S E cuarto exterior, adelantos mo-
dernos. Plaza Chamberí, 11. (10) 
GRANDIOSOS, calefacción, agua Lozoya, 
62 duros. Rodríguez San Pedro, 60. (V) 
B A R Q U I L L O , 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio-u oficinas. Informarán: Barquillo, 25 
módémo. (T) 
• - F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
SEM1SOTANO, grandes luces, propio ofici-
n a s, exposición, almacenes, colegio. 
O'Donnell, 9. (2) 
CASA lujo, todo confort, frente Retiro, 
orientación Mediodía. O'Donnell, 9. (2) 
A L Q U I L O pisito amueblado, todo nuevo, 
baño, gas, 200. Lombía, 6. (V) 
A L Q U I L O hotelito amueblado. Chamberí. 
Razón: Alonso Cano, 27. (V) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
ü N E U M A T I C O S ! ¡ Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Sant* Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21; 
D I N E R O por automóviles, sin retirar. Pre-
ciados, 8, segundo. (T) 
V E N D O Chrysler 75, 10.000 pesetas. Caba-
llero Gracia, 10. Garage: 10 a 12. ( E ) 
VENDO ómnibus sominuevo, barato. Oló-
zaga, 15. Aceites Freco. ( E ) 
. P R E C I O S O Peugeot, 10 caballos, cuatro 
plazas, ruedas costado, soberbia maleta, 
.. propio señorita, 3 700, Manuel Cortina, 4. 
(5) 
5 VENDO Citroen 5 caballos. Paseo Delicias, 
numero 23. Garage. (6) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé.1 Los mejores, se arre-
gian fajas de goma. Relatores. 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, liqul-
aamos por exceso existencias. Almacenes 
aerra. San Bernardo. 2. (7) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
, í5)XKl, bien vuestro calzado. Augus-
to líigueroa, 22; junto al estanco. (T) 
C^l'ZnR0 muy Práctico, manual. Jardines, 
Í Ü . t á b r i c a al público. (21) 
1 SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigoa, calzados y botóos en co-
lores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M P R A S 
AJ.HA.IAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
aa mucho dinero. Esparteros. 6 (V; 
***'*U-»fiTAS de Monit v HIIÍHIJUÍ La Ca 
¿ ,enlra| (la muclio mas Uineio que las 
QEMÁ-3 casas. Postas í y 9. (V) 
PAUO inmejorablemente trajes caballero, 
abrigos, smokings, muebles^ objetos, pi-
¿os enteros. Recoletos, 12. Teléfono 57398. 
Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte. libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
I.A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
l'AGO verdaderos precios muebles, objetos, 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 87. Teléfono 
50981. (5) 
F E R N A N D E Z . Muebles, . trajes, alhajas, 
cruces militares, paga más. Teléf. 24868. 
(T) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, conde-
coraciones plata, paga insuperablemente, 
Velázquez. 25. Teléfono 52743. (3) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO créditos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Príncipe, v 18. 
(T) 
COMPRO muebles y objetos. Teléfono 16269. 
(10) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de arte. 
Pez, 15. Prado. 3: en San Sebastián, San 
Marcial, 3, y Echalde, 8. (21) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros anti-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84, 
(21) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro objetos arte, 
Fuencarral, 10. (3) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza 
das, faltas menstruación, médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION García. Consulta hospedaje, 
autorizado. Contesto provincias. Felipe 
V, 4. Teléfono 11082. (5) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te. Trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 
3. principal derecha (junto Santo Domin-
go). (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias secretas. Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
S E C R E T A S . Urinarias, sexuales, acredita-
dísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59, 
(Entrada Emilio Menéndez Paljarés, 2.) 
C L I N I C A Naturista y Antirreumátlca 
L A F . Procedimientos curativos eflcacep 
sin medicamentos. Bárbara Braganza, 
13. (V) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí solo) con infa-
libles específicos "Zecnas". Remítelos co-
rreo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio. Internos, ex-
ternos. Castelló, 39. hotel. Dirección: P, 
Correas. (T) 
C O R T E . L a mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
A P R E N D A Inglés por el método "Aeolian". 
radiado todos los martes y jueves, a las 
nueve y cuarto de la noche. Libro Indis-
pensable para seguir curso, 7,50 pesetas. 
Discos, álbum y método, 240 pesetas. Pía 
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peñalver. 22. Madrid 
(V) 
P R O F E S O R Geografía, Historia, bachille-
rato a domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
A U X I L I A R E S Hacienda. Esmerada prepa-
ración funcionarlos Cuerpo, entre ellos 
don Emilio Carrasco ,del Cuerpo técnico. 
Academia. Magdalena. 1, segundo izquier-
da. (7) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá, 185, primero nú-
mero 4. (5) 
I N G L E S traducciones, correspondencia por 
nativo experto; precios módicos. Wolse-
ley. Hermosilla, 3. (4) 
P R O F E S O R inglés de Oxford da clases, 
empleando método aprendido rápidamente 
precios módicos. Doctor Wolseley. Her-
mosilla, 3. (4) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Nue-
vo método. Enseñanza por corresponden-
cia. Autor Brio. Plaza Galán, 1. Cara-
banchel Alto (Madrid). (2) 
M E C A N O G R A F I A corriente y con sujeción 
método. Máquinas nuevas "Underwood", 
taquigrafía "'"Pitman", Ortografía, Arit-
mética. Valverde, 30, segundo derecha. 
(T) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, taquígrafo 
Congreso. Magnífica exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24) 
RUSO hablar cien lecciones, método espe-
cial, profesora nativa. Teléfono 27836. (2) 
E S C U E L A Taquimecanográfica. Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparación 
taquimecanográfica, 16 pesetas mensuales. 
Matricula 3-4, 8-9. Bordadores, 5. (7) 
S E S O R I T A Inglesa, joven, lecciones, con-
versaciones. Preciados, 50, principal. (T) 
I N G L E S A titulada (Londres). Enseñanza 
rapidísima. Carrera diplomática. Pi Mar-
gáll, 11. (2) 
Si.) emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Ruly. Carranza, 8. (2) 
P R E P A R A C I O N completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competentísimo 
y del Cuerpo. Apuntes adaptados progra-
ma. Academia Modelo. Claudio Coello, 73. 
Teléfono 57904. (2) 
C L A S E S Matemáticas, Física, Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierdá. (5) 
I N G L E S . Profesora diplomada, londinense, 
lecciones señoritas. Miss Wilson. Teléfo-
no 42201. Modesto Lafuente, 6. (T) 
E S F E C I F I C ü i 
T E Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
N E U T R A L I N A . Especifico de fórmula na-
cional y científica que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos e híga-
do. (2) 
i .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40, (T) 
UNAS gotas de lodasa Bellot en comidas 
purifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
Compra-venta 
F I N C A S 
a R T I Z D E SOLORZANO y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España Compra-ventas de (in 
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20, Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispanla", Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
M A G N I F I C A casa inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, siete libres reba-
jado 33 %. Teléfono 24391. (16) 
COMPRAMOS casas de buena renta y bue-
na construcción, precios de quinientas mil 
a cinco millones de pesetas. Ofertas, de-
tallando emplazamientos, superficie, nú-
mero de pisos, cargas, rentas, precio de 
venta, etc., al apartado 097. Madrid. E l 
pago será al contado. Advertimos a los 
interesados que procuren enviar los pre-
cios mínimos de venta, pues de todas las 
ofertas que se reciban no contestaremos 
más que a las que seleccionemos como 
más ventajosas, ateniéndonos a los datos 
enviados. (3) 
T O R R E L O D O N E S . Alquilo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
F I N C A S rústicas compro, cambio por ca-
sas en Madrid. Blanco, Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
V E N D O solares todos precios. Condiciones 
pago. Calles Galileo, Ancora, Pacífico, 
Puente Princesa, manzana completa, 
50.000 pies, carretera Coruña y otros. Ge-
rardo Rueda. Conde Peñalver, 7. Teléfo-
no 1S079: de siete a nueve. (2) 
F I N C A S , casas, hoteles, solares, fincas 
rústicas. Compras ventas, permutas. An-
tigua y acreditada Agencia A. Villafran-
ca. Génova. 4. Despacho: cuatro-seis. Te-
léfono 32245. (3) 
H E R M O S A casa, próxima Metropolitano, 
superficie 9.200 pies, 10 plantas, con todo 
confort, renta 95.000 pesetas, tiene Ban-
co 650.000, precio 400.000 más. A. Vil la-
franca. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
P E R M U T O casa renta, bien situada, por 
hotel o finca rústica, trato directo. Apar-
tado 12.317. (2) 
P A R C E L A S alto Perdices véndense, faci-
lidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
# ( E ) 
P L A Z O S . Casa dos pisos, jardines, galline-
ros, 13.500 pesetas. Cava Baja, 30, princi-
pal. (V) 
H I P O T E C A f 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za, 80. (5) 
S O B R E casa céntrica deseo segunda hipo-
teca 115.000 pesetas. Tiene del Banco 
260.000. Pagaría 8 %. Inútil intermedia-
rios. Apartado 841. (9) 
H U E S P E D E . ' 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
E N Slgüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, diri-
gida sacerdotes. Trato familiar, amplias, 
ventiladas habitaciones. Recoletos, 8. (T) 
P E N S I O N Graú. Confort,, todas habitaclo 
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes, estables desde 7 pesetas. Preciados 
11. (5) 
F A M I L I A distinguida admitirla en pensión 
matrimonio, doa amigos, mobiliario ele 
gantlslmo. Avenida de la Plaza de To-
ros. 8. primero derecha. ÍT> 
P E N S I O N Sad&va. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12. tercero. (5> 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Grada , 12, primero iz-
quierda. (3) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 6. Desde cin-
co pesetas. Habitaciones Independientes, 
treinta pesetas. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, cedo habita-
ción. General Porlier, 32, tercero centro. 
(T) 
C A T O L I C O S : Gabinetes soleados, baño, 
con. sin. Plaza Cortes, 11, principal. (T) 
P E N S I O N Aballa; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
por familia distinguida. Atocha, 4, tripli-
cado. (3) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50 
8,75 vivir confortabilísimo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente insta-
lado, frente Palacio Prensa. H. Baltymo-
re. Miguel Moya, 6, segundos. (V) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver, 16 
moderno. (T) 
P E N S I O N Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, mairimonio, amigos, pensión 
completa, desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8. Gran Via . (10) 
C A L E F A C C I O N , baño, ascensor, teléfono, 
con, sin. Porlier, 34, primero izquierda. 
(T) 
E L E G A N T E gabinete exterior caballero, 
baño, calefacción, barrio Chamberí. Te-
léfono 42446. (5) 
MATRIMONIO, dos amigos, sacerdote, con. 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero. (8) 
P E N S I O N desde 6 pesetas exterior, baño, 
teléfono. León, 13, principal. (5) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pi Margall, 
7. (4) 
P E N S I O N confortable, 5-7 pesetas matri-
monio, dos, tres amigos. Individuales. Pe-
ligros, 6. (5) 
G R A N pensión vizcaína, todo confort, es-
tables desde 7 pesetas. Fernando V I , 17, 
principal derecha. Teléfono 44853. (5) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. Metro Go-
ya. (T) 
"LÁ Purísima". Pensión católica. Zurbano, 
57. Calefacción, baño, cocina andaluza, 
madrileña y francesa. Precios económicos 
desde 4 pesetas, comida buena y abun-
dante. (T) 
P E N S I O N Cantabria. Económica, calefac-
ción, baño, teléfono. Valverde, 16, prin-
cipal. (8) 
P E N S I O N Toscana. Confort. Estables, 8,50, 
abundante, buena comida. Príncipe, 1. 
(2) 
P E N S I O N Santa Ana, gran confort, jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
A N D R E E . Pensión francesa. Santa Engra-
cia, 5, principal izquierda. Teléfono 41910. 
(T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
PISO 27 espaciosas habitaciones, cinco 
cuartos baño entrada y ascensor inde-
pendiente, propio Embajada, Legación 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precloi 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
SEÑORA cede gabinete, cocina, señora for-
mal. Vallehermoso, 23, entresuelo. L . C . 
(T) 
MATRIMONIO honorable, da pensión ma-
trimonio ídem, señora, señorita formal, 
únicos, calefacción, baño. Torrijos, 39. 
Portería. (T) 
P E N S I O N Mary. Calefacción central, baño, 
ascensor, teléfono 54565. Magnífica habi-
tac ión con mirador y. dos balcones para 
matrimonio, dos amigos. Príncipe Verga-
ra, 30. (T) 
C O N F O R T A B L E pensión, habitaciones fa-
miliares, excelente cocina, desde 8 pe-
setas. Claudio Coello. 24, primero derecha. 
(T) 
E L E G A N T E salón gabinete a caballero es-
table, calle céntrica. Teléfono 35098. ( E ) 
E S P L E N D I D A habitación, uno, dos amigos, 
confort. Torrijos, 29, primero derecha. 
(T) 
I N A U G U R O Pensión Pirineos. Máximo 
confort, desde 6,50. Preciados, 33. ( E ) 
T I E N E habitaciones para alquilar? ¿De-
sea huéspedes? Pida una gula Josalíe. Te-
léfono 13217. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones confort. 
Hermosilla, 50 moderno. (A) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
A L Q U I L O habitaciones todo confort, cale-
facción, baño, señora, caballero honora-
ble. Tutor, 60. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(5) 
H A B I T A C I O N soleada, alquílase. Plaza 
Biombo, 4, frente Ayuntamiento. (11) 
SEÑORA sola cede habitación, todo con-
fort. Bravo Murillo, 27, entresuelo 6. (3) 
P A R T I C U L A R gabinete, alcoba, dos caba-
lleros estables. Minas, 6, primero izquier-
da. (2) 
A L Q U I L O habitaciones 4,50, baño, teléfo-
no. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
H O S P E D A J E en familia, habitación inde-
pendiente, cuatro pesetas. Silva, 12, pri-
mero Izquierda. (2) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Dos 
amigos, habitación, agua corriente, con-
fort. (8) 
A M P L I A habitación exterior, alquila fa-
milia honorable a caballero formal. Ro-
salía Castro (Antes Infantas), i. princi-
pal izquierda. (V) 
P E N S I O N completa siete y ocho pesetas. 
Todo confort. Teléfono 15986. Carreta San 
Jerónimo. 9, principal. (16) 
P E N S I O N Da Perla Gallega. Magníficas 
habitaciones, esmerado trato, desde seis 
pesetas. Mayoi;, 14, principal derecha. (5) 
L I B R O S 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice: 173 mo-
delos). (6) 
M A Q U I N A * 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm"'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Concesio-
narios "Maquinaria Contable". Valleher-
moso, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Audo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklld, Walther Brunsviga, facturado 
. ras nuevas reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinaria Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias perfectísimas. económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
M O D I S T A 
MAHIB. Alta costura, vestidos, abrlgo¿ 
admite géneros. Marqués de Cubas. '¿ 
(5. 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles 
desde peseta Inmenso surtido. Bola. 13 
(3i 
P R E N D A S deportes para señoritas. Saave-
dra. Calle Villa, 2. Consultad precios. Te-
léfono 22280. (V) 
C A R M E N . Buena modista, 4 pesetas domi-
cilio. San Cosme, 7, principal. (5) 
MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (4) 
MARIA, modista. Confecciones y reformas 
muy económicas. Urquijo, 3, principal. 
(A) 
M U E B L E ? 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S ca-mas doradas, sastrería, te 
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. S9 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
O P T I C / 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
O R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
P R E S T A M E 
E M P L E A R I A dinero necesario negocios es-
tablecidos, casas, fincas o hipotecas. Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
P R E C I S O socio pequeño capital explota-




L A S E Ñ O R I T A 
ar ia del Carmen 
R u i z d e V e l a s c o y P a s t o r 
Celadora del Sagrado Corazón de Jesús 
FALLECIO CRISTIANAMENTE 
EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
í LA BENDICION OE SU SANTIDAD 
R l P B m m 9 • 
Sus hermanos, hermanos políticos, t ías, sobrinos, 
primos y demás parientes 
Ruegan a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se di^an el día 18 del corrien-
te en la Parroquia de Maravil las (Plaza del Dos de 
Mayo), las del 18 al 22 en las Dominicas ( M e s ó n de 
Paredes, 39) ; todas las que se celebren el 18 en la igle-
sia del Rosario, y las disponibles en la de los P . P . C a r -
melitas (calle de A y a l a ) ; todas las que se digan los 
días 18 y 21 en la iglesia de las Esc lavas (calle de San 
A g u s t í n ) ; el 18 en la capilla de l a V i r g e n del Carmen 
(Ventas) ; las disponibles los días 19, 21 y 29 y el M a -
nifiesto en la iglesia Apostó l i ca del Sagrado Corazón de 
Jesús (Santa Engracia , 13), y la que diariamente se 
celebra en el Convento de Franciscanas de L e r m a ( B u r -
gos), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Var ios señores Prelados han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
( A . 7) 
t 
S E X T O A N I V E B S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Don Francisco Leyún y Víllanueva 
Que falleció el día 18 de noviembre de 1927 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermano y demás familia 
R U E G A N a sus amigos s© sirvan encomendar 
su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a día 18 y el rosario, a las 
doce, en el Oratorio del Caballero de Gracia; el 19 los sufragios de áni-
mas, por la tarde, en la parroquia de San J o s é ; el mismo día 18 todas 
las misas en los Padres Capuchinos de Lecároz (Navarra) , así como las 
que se digan el 18 de todos los meses del a ñ o en las Reparadoras 
de San Sebas t ián (Guipúzcoa) , s erán aplicados por el eterno descanso 
de su a l m a . 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en l a forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas do Publicidad K . C O R T E S . Valverde, 8, 1.° Te lé fono 10905. 
POR necesidAd de atender urgentemente a 
la salud y viaje de dos personas desde 
,. Méjico, familia católica, solicita 3.000 pe-
setas, con garantía e interés. Escribid: 
D E B A T E número 32.981. (T) 
D I N E R O comerciantes empleados por au-
tomóviles. Preciados, 8. segundo. (T) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mil pesetas rentan 
50 al mes, garantías en vuestro poder. 
Mayor, 6. principal: 12 a 2, 3 a 7. (V) 
C O N D E . Administración fincas, compra y 
venta, hipotecas, préstamos a comercian-
tes, autos y mercancías. No trataré in-
termediarios. Mayor, 6, principal: 12 a 2, 
3 a 7. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S y construcción de apa-
ratos garantía verdad. Plaza Dos de Ma-
yo. 4. bajo B. Teléfono 19059. (4) 
R A D I O S Philips continua y alterna oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A ' 
S A S T R E R I A Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
G A B A N E S forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosal ía de Castro, 19. 
segundo izquierda. (T) 
"PAC" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
I'AUO Dueños sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544, Madrid. (5) 
L I C E N C I A D O S Ejército, miles destinos va-
cantes. Informes gratis. Apartado 1.253, 
Madrid. (7) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
O F R E C E M O S trabajo provincias Murcia. 
Albacete. Galicia, Andalucía, Salamanca, 
Santander, a personas sepan leer. Deta-
lles gratis. Apartado 6.026. Madrid. (5) 
C O N T A B L E práctico me perfeccione ayu-
daré dos horas diarias. Teléfono 30329. 
Muñoz. (T) 
10.000-15.000 pesetas se desean para nego-
cio serio, establecido, buena clientela y 
rendimiento seguro. Escribid: D E B A T E 
número 32.977. (T) 
F R A N C E S , inglés, alemán, traducciones li-
terarias, correspondencia. Velázquez, 103, 
(T) 
SE necesita maquinista litógrafo para ro-
tativa sistema Mailánder. Escribid: D E -
B A T E número 11.847. (T) 
C O L O C A C I O N E S diversas gestionamos rá-
pidamente, personal informado, servidum-
bre. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
T R A B A J E representaciones. Nosotros las 
proporcionamos. Escriban: industria Po-
pular. Montera, 28. Madrid. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Prec ados. 
33. Teléfono 13603. (5) 
" L A Patria Hispana". Sociedad española 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de Seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representaatss para algu-
nas capitales de provincia, caoezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse al 
domicilio social: Avenida Pi y Margall, 
7. Madrid. (2) 
S O L I C I T A N S E cooperadores bien relacio-
nados, cultos y activos, que obtendrían 
magnífica retribución, colocando Valores 
a plazos, plenamente garantizados y que 
a excelente renta anual unen nueva mo-
dalidad sorteos de grandes premios en-
tre los compradores. Ofertas a: "Banque" 
Apartado 12.145. (3) 
D e m a n d a s 
•íESORA de compañía ofrece mañanas . To-
rrecilla Leal. 22. primero izquierda. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etcétera, ofrécense Informadas 
A g e n c i e Católica Hispanoamericana 
Fuencarral 88. Teléfono 25225. (5) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada, 
proporcionamos. Pi Margall. 7. Teléfono 
27707. (4) 
.•MILITAR católico, fianza, referencias ad-
ministraría fincas, cobrador, cajero, ofi-
cina, cualquier cargo. Escribid: 1560. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
D E L I N E A N T E sin pretensiones ofrécese 
mañanas . Teléfono 75536: 10 a 12. (3) 
PARA administrador ofrécese caballero ca-
tólico, amplias referencias. Escribid: "Ad-
ministrador". Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E S O R I T A práctica enfermos Medicina. 
Ofrécese a domicilio. Teléfono 13506. Re-
ferencias. (3) 
M A D R E , hijo, solicitan portería. Razón: 
Hernani, 60. (T) 
K M iA Católica. Ofrece cocinera, don 
celia, ama seca, chica para todo, donce-
lla para niños. L a r r a , 15. 15966. (3) 
PARA administrador fincas, cosa análoga, 
ofrécese joven culto, trabajador. G. T . 
Apartado 40. (6) 
S E ofrece buena cocinera. Ayala, 64. Por-
tería. ( E ) 
S E ofrece señora para acompañar a ni-
ños o señorita, no interna. Colmenares, 
11. (T) 
O F R B C E S F cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos servidum-
bre, empleados todas clases, seriamente 
informados. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E chófer mecánico pocas preten-
siones, no perteneciente sociedades obre-
ras. Miguel. Pi Margall, 7. "Hisnania". 
(4) 
P R O X I M O S partir Granada, Córdoba. Jaén, 
admitimos representaciones exclusivas, 
buecos conocedores ruta. Solventes, ga-
rantizados. Escribid: Ivan. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O F R E C E S E viuda joven cuidar niños, se-
ñora sola, cosa análoga. Teléfono 32126. 
(5) 
B U E N A cocinera repostera, formal, infor-
mada; señora para niños mayores. Pela-
yo, 44. (5) 
SEÑORITA joven, lecciones piano domici-
lio, conociendo francés, mecanografía, po-
cas pretensiones. Escribid: Eloy Gonzalo, 
17, cuarto izquierda. (T) 
T R A S P A S O S 
L O C A L céntrico, dos escaparates. Razón: 
Preciados, 4. Portería. (T) 
T R A S P A S O carnecería 12.000, venta 400, 
vivienda. Callejón Preciados, 4, segundo. 
(3) 
G R A N frutería, buen barrio, sitio inmejo-
rable, clientela selecta. Razón: Teléfono 
56860. (B) 
C O M E R C I O muy acreditado en San Sebas-
tián, por imposibilidad atenderlo. Artículo 
de piel y fantasía. Escribid: D E B A T E 
38.937. (T) 
V A R I O S 
IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, oordonea y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
SLNORAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios Unicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral. 28, entresuelo. (6) 
C A Z A D O R E S , pescadores, bota Ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Crucerf, 9. (6) 
i ' A T U O N E S . Gran casa preparaciones Chic 
Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 17094 
(22) 
R A T A S y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en droguerías, 60 céntimos caja 
(Ti 
P O R Q U E quiere usted tiene almorranas 
Procedimiento extirparlas descubre una 
religiosa Caridad. Folleto gratis. Aluriro-
yo, presbítero. Bengoechecalle. San Se-
bast ián. (3) 
(JASA Jiménez Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
• les mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia, mantones 
Manila, mantillas, peinas. Preciados,^b. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. ^ 
(ÍKATIS remitimos cajita "Priapina", do-
ble actividad controlada contra impoten-
cia, enviando s e 11 o gastos franqueo. 
Apartado 8071. (3> 
NIÑOS destrozones zapato andar 25.000 td-
lómetros, 6,50. Tres Cruces, 9. (o) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
; E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días ' , dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe. Sol, 15. (2) 
MUDANZAS, desde 15 pesetas, camione-
tas, envío a provincias. Teléfono 4129J)-
R E P A R A C I O N E S d~ rogación 
de válvulas gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos. Presupuestos gratis. Aeolian. 
Conde de Peñalver, 22. Madrid. (V) 
. . n . i . l s ' lA cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 186U3. (3) 
( C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones y arreglos, montador técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particula-
res, discretamente hechas. Preciados. 33. 
Teléfono 13603 (5) 
SEÑORA distinguida idiomas, regentaría 
hotel, pensión, sanatorio, casa señor po-
sición. Ponzano, 13, principal. (3) 
P R E C I S O socio instalar estanco, magnífi-
cas condiciones. Alenza, 8, bajo A: hasta 
siete tarde. (2) 
E V I T A R frío, burletes invisibles, coloca-
do, desde 0,30. Teléfono 71844. (5) 
V E N T A S 
UiMONIUMS, planos, ocasión, cóntado. 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. ^ 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, ft. 1 e-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
tV) 
ü A L E R I A S Ferreres. Echegaray, ¿7. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. <T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte.-
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegarayy. 27. (T) 
B U R L E T E desde 0,30 metro, colocado.- Al-
macenes Serra. San Bernardo. 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
C A N A R I O S musicales y todas razas, bara-
tísimos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
jarería Moderna". Conde Xlquena. 12. 
(T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, í. (3) 
U R G E N T I S I M O , extranjero, deshago piso. 
Comedor, tresillo, saloncito. piano, rope-
ro, perchero, espejo, mesa sastre, lámpa-
ras, objetos. Núñez Balboa, 9. (3) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro, co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
A S T I L L A S , quintal 4 peseWfi. Alonso C a -
no, 60. Teléfono 35850. (T) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
ratísimos. Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
M U E B L E S , liquidación, comedor, tresillo, 
alcoba, despacho, perchero, más muebles. 
Puebla. 4. Facilidad pago. (5) 
F A M I L I A vende muebles piso a particu-
lares. Comedor, despacho, gabinete, alco-
ba, radio, tresillo, aspiradora, vajilla, dos 
caballetes, cocina de gas, coche Chrysler. 
Marqués Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas. Mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A B R I G O S pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
CAMAS doradas, completas, 50 pesetas. 
Precios incompatibles. Puente. Pelayo. 35. 
(V) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
P I A N O L A S , a 900 pesetas; rollos, a 0,50 
pesetas; radios, a 150 pesetas; fonos, a 
75 pesetas, y discos, a 2 pesetas. Sólo en 
Aeolian. Avenida Conde de Peñalver, 22. 
Madrid. Cambios. Plazos. Aiquiieres. Oca-
siones. Reparaciones. (V) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Prin-
cipe". Serrano. Vinos puros de vid. San-
dovai, 2. Teléfono 44400. (V) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
G R A N J A Zacarías, 10 conejos gigantes "Es-
paña, reproductores, seleccionados, surtido 
gazapos 3-4-5 meses. Arturo Soria, 500. 
Ciudad Lineal, frente Oficinas. Teléfono 
50149. (2) 
V E N D O magnifico despacho caoba, buró, 
bargueño. Hortaleza, 108. ( E ) 
S E vende perra loba y cachorros, legiti-
mes. San Eugenio, 5. (T) 
GRAMOFONOS desde 68,50, con seis pie-
zas. Discos de todas marcas, 6,50. Fuen-
carral, 141 duplicado (esquina Jerónimo 
Quintana. Teléfono 42180. (5) 
¿ T I E N E 20.000 pesetas? Cedo negocio rin-
de 3.000 pesetas mes. Detalles: Señor 
Díaz. Francisco Giner, 9. (3) 
V 1 E N A 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados. 19. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 4 8 0 A T E 
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L A " S I N F O " V O T A 
—Bueno, oye, el domingo, ya sa-
bes... 
—¿Qué pasa el domingo? 
—C'hay que votar, y que como las 
señoras tenéis voto y la mayor parte 
tenéis un marido, ni que decir tiene 
que las señoras votarán a quien vote 
su señor esposo. Ahora bien: tu se-
ñor esposo soy yo, y como yo soy so-
cialista, por descontao que votarás a 
los socialistas. 
—Permíteme que me sonría unas 
miajas... 
—¿De qué? 
—De eso... que acabas de decir. 
—¡Na de chunga! He hablao en se-
rio. Votarás el domingo a los que yo 
voto, a los socialistas. 
—¡Amos, anda! Termina el desayu-
no y "ahueca" pa el taller, que son las 
siete y media. Y déjame de historias... 
electorales. 
—Bueno; pero quedamos en que el 
voto tuyo tié que ser pa los socia-
listas. ¡A ver si voy a tener que dar-
te... un "disgusto" con la garrota! 
—¡Qué me dices! De pensarlo, na 
más, cuasi me tiro al suelo... ¡De 
risa, quiero decir. Lo de la garrota, 
¡no vale! 
—¿Es que t« "carcajeas" de lo del 
voto? 
—¡De una manera demendal, chico! 
—Final de to, pa abreviar. ¡Harás 
k) que yo te ordene! ¡Votarás a quien 
a mi me dé la gana! ¡Está dicho! 
—¿Pues sabes lo que te digo? Que 
pongas debajo "que no has dicho na". 
Porque, pa que te enteres, una servidora 
no vota a los que ya nos dieron el "ti-
mo" una vez: el "timo" de que triun-
fando ellos Ibamos a tener los traba-
jadores trabajo y alegría, y un vivir 
mejor, cuando lo que ha pasado, triun-
fando ellos, ha slo que ellos se han 
"hinchao" y se han paseao en unos 
automóviles m u y hermosos, mientras 
nosotros hemos sufrió más hambre y 
más miseria que nunca. ¡Que nos lo di-
gan a las mujeres de los trabajadores: 
que nos lo pregunten a nosotras!... ¡Dos 
años y el ploo que han slo "de abri-
go"! ¿Y voy a votar yo ahora a esos 
"humoristas"? ¡Pa el gato! NI aunque 
saques del baúl la garrota. ¡NI aunque 
sacaras un cañón! ¿Te enteras? 
—No entiendes de política, no sa-
bes na de eso... No discuta». 
—De política si que ea verdad que 
no sé na. ¡NI falta! Pero sé las ham-
bres que hemos pasao y... estamos pa-
sando; de la miseria que se metió en 
esta casa, desde que triunfaron loa que 
nos prometieron el oro y el moro; si, y, 
¡la verdad, hacer el "primo" dos ve-
ees, no! Ahora, ¡que los verte Rita! 
— i No te conozco, "SInfo", de cam-
Wá que estás! Pero eres la "compa-
ñera" tfe un aflll&o a ia U. Q. T. y el 
domingo ties que cumplir con tu obli-
gación. . 
—¿Con mi obligación?... ¿Pa que se 
vuelvan a "hinchar" y a pasearse en" 
los automóviles de lujo esos "camara-
das" tuyos, tan y mientras que aquí 
seguimos muertecltos de frío y de 
miseria, y viviendo... por casualidad? 
Bueno, Ruperto, no me "calientes" y "os-
cila" pa efl taller. Amos a dejar lo del 
voto el domingo, lo de que yo Vote a 
los socialistas del "euchufe"! Amos a 
dejarlo, porque estoy viendo q u e la 
que te va a dar un "disgusto" con el 
palo de la escoba voy a ser yo. 
—Me marcho porque es muy tarde; pe-
ro... te Juro yo, "SInfo", que si no 
votas el domingo la candidatura socia-
lista comparecerás en la Casa de So-
corro. ¡O dejo de llamarme Ruperto 
Pérez! 
—¡Anda, "exagerao", que eree más 
.infeliz que... una cigala! ¡No te abren 
los ojón ni con un abrelatas! Pero, ¿no 
veis, "so primos", lo que sus ha pasao 
sirviendo de escalera a unos engaña-
bobos, que durante dos años no se han 
privao de na (pesetas a to meter, cá-
sas lujosas, "autos", , habanos, pos-
tín), gracias a vuestros votos, mien-
tras vasotros habéis seguido (el más 
afortunao) Igual que antes? ¿Pe-
ro no lo veis, so "primos"? ¿Pero será 
posible que después de eso, aún creáis 
en semejantes "vivos" y no sólo los vol-
váis a votar, sino que pretendáis que 
los voten también vueatrae mujeres? 
¡Hay que fijarse qué obcecación!... Me-
nos mal que nosotras las mujeres, mu-
chas hemos acordao que no nos resulta la 
"película", u sea, que con nuestros vo-
tos, no habrá que empalmar los "en-
chufes" esos camaradas de... pega. ¡Da-
te una vuelta por el barrio y pregunta 
a la Paca, y a la Lupe, y a la señora 
Celes, y a la Lola la "churrera", y a la 
Trini, y a las hijas del señor Luis el so-
lador! ¡Pregúntales a quién van a vo-
tar el domingo! Dila« que voten a loa 
socialistas... y ¡te linchan! 
—Oye, ¿es verdad eso? 
—¡Garantizás, chico! 
—-i Y qué dicen loe esposos de esas 
damas? 
—¡Tú Teráa! Que "cómo carabean loa 
tiempos*. Que cómo han "cambeac" 
deade ti 14 de abril; desde cuando aque-
llo de los camiones engalanaos y el pue-
blo en la calle con el alma repleta de 
promesas bonitas y de alegría por eso 
mismo, promesas que luego fueron ¡to 
mentira! 
—SI que "te laa traea"... 
—¡Las ocho! ¡Arrea pa efl taller! An-
da, rico, que yo tampoco he puesto el 
"píri" aún, y luego están los garbanzos 
duroa. 
Curro V A R G A S 
DEL <:OLOR DE 
-:- MI CRISTAL LA SUPLANTACION 
E l elector novel y, sobre todo, la 
electora que por primera vez se encuen-
tra con que han Incluido entre «sus la-
bores> la de votar, acaso tiene un po-
co de temor a las complicaciones que 
pueden surgir en el sencillo acto de la 
emisión del sufragio por culpa de los 
hábiles y astutos mangóneadorea. Aca-
so ha oído contar que se hacen muchas 
trampas y que hay votos de difuntos 
y suplantación de personas, y otras va-
riadas y amenas picardías. 
Conviene, pues, que los electores ve-
teranos demos algunos consejos a los 
principiantes para que vayan a ejerci-
tar su derecho ton ánimo tranquilo. 
Quizá k> que más preocupa es la su-
plantación. Llega el ciudadano ante la 
Mesa electoral, probablemente después 
de una larga espera y dice su nombre 
con aquel aplomo y aquella firmesa na-
turales en quien está seguro de lo que 
dice, Y ti presidente, luego de mirar y 
remirar la lista, le deja helado con es-
tas sorprendentes palabras: 
—Usted ya ha votado. 
—¿Que yo he votado? ¡Imposible! 
jPero si vengo ahora por primera vez! 
—Pues, entonces, otro ha tomado su 
nombre y ha votado en su lugar. 
•—¿Y yo qué culpa tengo de eso? 
—Ninguna. 
—Entonces, voto. 
—No, señor; porque tí voto a nom-
bre de usted ya está emitido. 
L a escena es desagradable. L a impre-
sión penosa. Se pareos mucho a la que 
nos produce advertir a la salida de un 
fttlo público que nos han robado el ga-
bán. Aquí nos han robado nada menos 
que la persona. Y hay casos en que uno 
está por cualquier motivo descontento 
de su persona, como quizá está des-
eonteato de su trabajo, pero se siente 
la pérdida. A veces el ladrón de nues-
tro gabán nos deja otro peor, que si-
quiera nos defiende del frío; pero el la-
drón de nuestra persona no nos deja 
ninguna otra que podamos usar, aun-
que sea más vieja y de calidad Inferior. 
Ninguna razón existe para que triun-
fe el suplantador. Véase con un ejem-
plo. 
Supongamos (suposición, naturalmen-
te, gratuita) que yo tengo mil pesetas 
y que las deposito en un Banco. E l día 
en que la cantidad me hace falta (que 
no será más allá del día siguiente) acu-
do con un cheque en la ventanilla, y 
reclamo el dinero. Y supongamos que 
el empleado me sale por esta petenera: 
—Esas mil pesetas ya han sido co-
bradas. 
—¿Cómo? ¡81 yo no las he pedido 
hasta ahora! 
—Pues las habrá pedido otro dicien-
do que era usted. E l traía una firma 
parecida... 
—Serla falsificada. 
—Seguramente; pero como ya se ha 
llevado las pesetas... usted no cobra. 
Entonces usted se indigna, y le dice: 
—SI se laa ha llevado, allá ustedes: 
han debido comprobar la firma e iden-
tificar la persona antes de entregarlas. 
Los timados han sido ustedes. Busquen 
al estafador, procedan contra él y ha-
gan lo que quieran. Yo no tengo nada 
que ver con eso. A mí dínrae mis pe-
setas, y en paz. 
Claro es que esto no ocurre en nin-
gún Banco, pues ninguno procede así. 
Pero tampoco debe proceder de -ata 
manera la Mesa electoral. Y ai lo ha-
ce, el elector suplantado delv argumen-
tar eñ la forma Indicada. 
En último caso, y para estar bien se-
UNA líUELTfl POR LA "CA" ALCALA, p - '' C R O N I C A D E S O C I E D A D 
- ¿ E r w t ú , Petronio m í o ? 
E n la parroquia de los Jerónimos se 
ha celebrado días pasados la boda de 
la bellísima señorita Carmen de Amu-
nátegui y Pavía, con el Joven ingenie-
ro don Juan Antonio Maura Salas, so-
brino del finado don Antonio. 
Fueron padrinos doña Dolores Pavía, 
viuda de Amunátegui, madre de la no-
via, y don Manuel Maura, hermano del 
novio y testigos el marqués de Ríoflo-
rido, don Miguel Maura, don Manuel 
Pérez Urruti, don Ricardo Claret, don 
Pedro y don Ensebio Borrajo y Carri-
llo de Albornoz, don Julián Mengs y 
don Eduardo Carderera. 
E l nuevo matrimonio salió en viaje 
de bodas. 
^Asistida por el doctor Garzón, de 
la Asociación de la Prensa, ha dado a 
luz felizmente a un hermoso niño, su 
segundo hijo y segundo varón, la jo-
ven y bella señora del ingeniero y re-
dactor de sociedad de E L D E B A T E , don 
Francisco de Paula Delgado y Piñar, 
nacida María de las Meroedes Baumann. 
Al recién nacido se le pondrán en el 
bautismo los nombres de Fernando, Ma-
ría, Juan y Alfonso. 
—Ha dado a luz felizmente un ro-
busto niño la señora del ex director ge-
neral de Registros don Manuel Fernán-
dez Barrón, nacida Carmen Bugallal, 
hija del finado conde de Bugallal. 
— L a señora de nuestro amigo y com-
pañero, el director de «Hoy», de Bada-
joz, don Santiago Lozano García, na-
cida Matilde Escolar, ha dado a luz en 
aquella capital a una hermosa niña, su 
N o t a s 
O B T E N D R E I S : 
LA CORRECCION DEL ESTREÑIMIENTO. 
UNA D I G E S T I O N P E R F E C T A , 
UN S U E Ñ O T R A N Q U I L O . 
E L B I E N E S T A R , 
LA TRANQUILIDAD, L A S A L U D 
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guro, se puede acudir al . mismo recur-
so que utilizó un ciudadano en una de 
las pasadas elecciones. A primera ho-
ra de la mañana envió al presidente de 
la Mesa su retrato con esta carta: «Muy 
señor mío: Como me levrnto tarde no 
iré a votar hasta la una, pero para 
evitar que cualquier fresco madrugue 
y me suplante y tengamos líos, ahí le 
mando mi retrato. Hasta. luego, -señor 
presidente.!-
A la una se presentó, y dijo: 
—Yo soy el del retrato. 
—No hay duda. Sé le conoce en se-




C O M O R E S P E T A N L A R E L I G I O N 
Si las deeechas quieren revisar el artículo 26, el partido 
socialista llevará a debate la revisión de ese artículo, pero 
a base de la supresión y la expulsión de todas las Orde-
nes religiosas. (Indalecio Prieto, según texto de "El 
Socialista", 14 de noviembre de 1933.) 
En defensa de vuestros más sagrados ideales, 
V O T A D A L A S D E R E C H A S 
primogénita, a la que se pondrá en e! 
bautismo el nombre de María. 
=Con motivo de la próxima partida 
del señor J . H. Leche, primer secre-
tario de la Embajada de Inglaterra, as-
cendido a consejero en Buenos Aires, 
las embajadores de Argentina le ofre-
cieron el pasado miércoles 15. un al-
muerzo en la Embajada, al cual con 
currieron, además, el subsecretario de 
Estado y la señora Aguir. í de Cárcer; 
e] ministro de España en Suiza y la 
señora de Fiacowich: el ministro ele 
Suiza en España y la señora de Bgger; 
el primer secretario de la Embajada 
argentina y la señora de Ca.stiñ?ira.s. 
Sania Isabel 
Pasado mañana, festividad de la San-
ta Reina de Hungría, celebran su santo 
la princesa Isabel Alfonsa de Borbon, 
condesa Zamoiska; la duquesa de Guisa 
V la duquesa viuda de Montpensier. 
Duquesas de Dato. Infantado, Villa 
hermosa y Vistahermosa. 
Marquesas de Aguila Real, Alonso Fea-
quera, Albaserrada, Balboa, Cordellas, 
Castelldosríus Duquesne. Escalona, Gor-
bea. Hoyos, Nájera, Orovio, Paterna del 
Campo, viuda de Peñaflor, viuda de Pue-
bla de Rocamora, Retes, Valderas, Val-
mar, Villamagna y Villagodio. 
Condesas de Pañuelos, Carlet, Caudilla. 
Fontanar, Guadalhorce, Lersundi. viuda 
de Maluque, Montealegre de la Rivera, 
Morales de los Ríos, Piofiel, Portaalegre, 
Real Aprecio, Real Piedad. Sknnska 
(hija de la duquesa de San Carlos), Va 
lie de Drizaba, viuda de Villamonte y 
Yumuri. 
Vizcondesas de Barrantes, Cubas, viu-
da de Gracia Real, Orusco, Peñaparda 
de Plores y Portocarrero. 
Señoras de Alcázar, Astoreca, Benju-
mea, viuda de Beruete, Bruguera (Alós). 
Cabanillas, Cánovas del Castillo, Cañe-
do, Cavanilles (nacida Villarea), Cubas 
y Urquijo (don Francisco), viuda de 
Chinchilla, Churruca y Dotres (nacida 
Carvajal y Colón), Martínez de Orense. 
Gandarias y Urquijo (Alós), viuda de 
Elorriaga, Fernández de Henestrosa, Gó-
mez Acebo (Vázquez Armero y Fernán-
dez Lascolti), Gil de Biedma (don Ja-
vier), Le Motheux, viuda de Leyún, Mo-
reno y Torres (Guadalhorce), Marañón, 
Mariátegul, Martín Aguilera (don Luis), 
Martínez Agulló, Moreno y Gutiérrez de 
Terán (don Fernando), Navia Osorio y 
Rodríguez Sampedro, viuda de Pastor y 
Wilians, Cottet (Massó), Rózpide, San-
tos Suárez, Satrústegui (Aznar), Soria-
no, Sánchez-Movellán (Satrústegui), To-
rres Quevedo, Vargas-Machuca, Verete-
rra (don Luis). 
Señoritas de Alvarez de Toledo, Ar-
teaga y Falguera (Infantado), Azlor de 
Aragón y Guillamas (Vistahermosa), Ar-
güelles, Bargés, Bascarán, Borbón y 
DAst (Santa Elena), Borbón y Borbón 
(Sevilla), Borbón y Esteban (Balboa), 
Bustos y Figueroa (Pastrana), Cárdenas. 
Castro, Cano, Cocagen, Figueroa y Pé-
rez de Guzmán (Velayos), Ibarra y Oriol, 
Gaytán de Ayala, Kobbe, García Loy-
gorri y Martínez de Irijo (Vistahermo-
sa), Layús, Llaguno, Messía y Stuart 
(Tamames), Mantilla,. Mendizábal, Ortiz 
de Urbina, Melgar y Escrivá de Rema-
ní, López Nieulant, Silva y Azlor de Ara-
gón (Miranda), Suárez Inclán, Travese-
do, Vázquez Lascolti (Lascoiti), Vinent, 
Villapecellín, Wais y Zulueta. 
Necrológicas 
Por el alma de la excelentísima seño-
ra doña María de la Soledad Salamanca 
y Wall, marquesa de la Breña, fallecida 
el 12 del corriente, se aplicará un fune-
ral mañana, a las once, en la Concep-
ción. 
—Mañana hace un año que murió la 
señorita María del Carmen Ruiz de Ve-
lasco y Pastor, de grata memoria, y en 
sufragio de su alma, se aplicarán durante 
varios días misas en Madrid y Burgos. 
— E l próximo día 20 hace años que 
murió don Antonio María del Aguila y 
Sola, y por su alma se dirán misas en 
Madrid, Toledo y Jaén. 
—Mañana hace seis años que murió 
don Francisco Leyún y Villanueva, y en 
sufragio de su alma se dirán mañana y 
pasado misas en Madrid y Norte de Es-
paña. 
—Ha fallecido en Madrid el distingui-
do ingeniero agrónomo don Mariano Fer-
nández Cortes, que durante varios años 
fué profesor de la Escuela. E l entierro 
ste verificará hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Alberto Agui-
lera, 68, a la Sacramental de San Justo. 
A su viuda, doña Ildefonsa Dorronsoro, 
y demás familiares, enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
COMO una bandada de buitres han caído sobre la candidatura dere-
chista las plumas siniestras asalariadas 
para la inju-ia y la calumnia. 
Los candidatos derechistas son el opro. 
bio, la vergüenza, la inmundicia. 
Votad a ¡as derechas "si queré:s pasar 
hambre". 
Votad a las derechas es "apoyar a 108 
lacayos del rey". 
Votad a las derechas "si queréis que 
vuestros hijas se mueran como moscas 
en Marruecos". 
Votad a las derechas y favoreceréis 
a una troupe de estafadores. 
Votad a las derechas "si queréis que 
vuestros campos queden incultos". 
Votad a las derechas para mantener 
el analfabetismo. 
Votar, en cambio, a las izquierdas y 
al socialismo, equivale a votar por .a 
felicidad, la hartura, el pacifismo, la cul-
tura, la moralidad, la prosperidad indus-
trial y agrícola, los jornales altos y ̂  
vida fácil. 
Votad a las izquierdas que en dos años 
han disminuido en miles de millones la 
exportación, y han originado más de 
8,000 huelgas, y han dejado a 70Ü.UOO 
hombres sin trabajo, y han abarrotado 
las cárceles con 187.000 detenidos, y han 
procurado un aumento de delincuencia 
jamás conocido, y han arruinado los 
campos y las industrias, y han coasen-
tido la destrucción de centenares de 
obras de arte, y han amordazado a,v':ĵ  
Prensa, y han reproducido los más inhu-
manos procedimientos de castigo... 
Votad contra las derechas para que 
sigan medrando los incapaces, los lo-
greros, los osados, los piratas del pre-
supuesto. 
oVtad contra las derechas para que 
sigan gobernando a España los hombres 
que traen sus actas de los distritos más 
analfabetos de España. 
C a v i a r Y B A R R í ^ 
FRESQUISIMO - DELICIOSO. Repte 
Eugenio Boatella. Barblerl, 21. T. 2380fi 
La escuadrilla Vuillemin 
D A K A R , 16.—A las cinco de la tarde 
ha llegado a Bemako la escuadrilla del 
general Vuillemin, que salió de Moptika 
a las 13,15. 
LOS interesados en llevar la confusión a los cerebros primarios incapaces 
de reflexión, están empeñadísimos en 
desfigurar las condiciones de la lucha, 
y hablan y escriben contra la "candida-
tura monárquica", contra los "candida-
tos del rey felón", contra los que "lle-
nen interés en resucitar la guerra de 
Marruecos", contra "los defensores de la 
casta aristocrática" y otras sandeces 
por el estilo, como si toda España fue-
ran las Hurdes. 
Es una campaña propia de hombres 
mendaces, truhanes y descuideros exper-
tos en el "timo de las misas" y muy 
preocupados en ocultar la verdad a todo 
trance. 
No se trata de una lucha entre repú-
blica y monarquía, como bien lo saben 
esos calamares que tienen la consigna 
de enturbiar; se trata de una lucha en-
tre los hombres que han recibido la or-
den de anarquizar y arruinar a Espa-
ña y los que están dispuestos a que Es-
paña no perezca en una nueva prueba 
política que seria la catástrofe. 
, / ~ v U E ofrecían hace dos años y me-
¿ dio los candidatos socialistas co-
mo programa máximo? L a revolución. 
¿Qué ofrecen al cabo de los doo años? 
L a revolución. 
¿Cómo revolucionaron desde el Poder? 
Dejando un déficit de mil millones. 
LOS comunistas de Salamanca han participado en el recibimiento a 
Largo Caballero. 
"El Socialista" lo consigna con la ma-
yor satisfacción. Porque esta vez no le 
han recordado ni Casas Viejas, ni Bata, 
ni los 9.000 detenidos, ni la acusación 
que les hizo de estar complicados con 
los monárquicos... 
En esta ocasión los comunistas se batí 
portado. Largo Caballero llevaba im mes 
opositando a esa benevolencia y l'6?" 
a Salamanca enronquecido de tanto 
anunciar y defender la dictadura prole-
taria. 
L a dictadura, que es su elemento. Pro-
letaria o de la otra. En la dictadura pro-
letaria, sería el Lenin, en la otra vol-
vería a desempeñar el cargo de conse-
jero de Estado. 
* * • 
También a Teodomiro Menéndez le ha 
llegado la hora de correr. 
Y ha salido protegido por la Guardia 
civil. 
Para que se vea la diferencia que m 
de hablar en el Congreso a hablar en 
Luanco. 
A 
a '•""•':h."b b ii:«iiiiixm«¡;;iíffl 
Ultimas novedades. "Peletería Moratl-
lia". Florida, 3. Teléfono 36503. 
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C L A U D E V E L A 
LA U H QUE NO (¡REIA EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mis fuerzas a tu felicidad. ¿Cómo no hacerlo asi, si 
me eres más querido que el sol de la mañana? 
Cerca de él, sentado a la cabecera de su cama, he 
dado comienzo a esta carta... Sidi Darbois me ha con-
templado durante unos minutos, ha seguido con interés 
el rasguear de mi pluma sobre la superficie nítida del 
papel; después ha cerrado los párpados... Pero no en-
cuentra reposo en el sueño, porque los dolores y la fie-
bre no le dejan dormir; au respiración fatigosa, el ail-
Wdo que se escapa de entre sus labios me dicen con 
toda claridad cuán grande es su sufrimiento... 
¡Ah, dulce tortolita, que no estés aquí, a mi lado, 
para confortarme con tu presencia! ¡Que no estés aquí 
para secundarnos en la terrible lucha que estamos sos-
teniendo contra la muerte, contra la muerte traidora, 
«iempre en acecho, dispuesta a caer sobre sus presas!... 
í Ah, cómo me pesa la soledad entre estos lechos del do-
lor y qué abrumadores me parecen los aflos que llevo 
«obre los hombros! 
¿Pero de qué sirve que ©1 hombre murmure ni qué 
•e adelanta, coa la murmuración? Lo que está escrito,,,, 
escrito está... Implora a tu Dios, hija mía, pidele, co-
mo yo se lo pido al mío, la curación de los heridos, y 
paeaea en quien te ama como un padre. 
Te estrecho apasionadamente entre mis brazos y be-
so tu frente pura. 
Akder b©n Akder, bajá de El-Gli. 
P. D.—No olvides sus frases, tortolita: "Dile que su 
nombre estaba en mis labios rua.ndo caí herido..." Re-
cuerda estas palabras, cree y espera..." 
Y Estófana de Lesaart, qiie sollozaba desconsolada-
mente, vió a través de las lágrimas que arrasaban sus 
ojos, impresas en letras escritas con sangre, las pala-
bras que no se apartaban de su pensamiento: 
"Dile que su nombre estaba en mis labios cuando 
caí herido"... 
X V I I 
Humilde con el amor 
Cuando, tras sobrehumanos esfuerzos de voluntad, lo-
gró calmar un poco su emoción, Estéfana de Lessart 
se dispuso a cumplir con el deber de contestar a la 
carta de su anciano amigo el caíd. Las cuatro páginas 
del pliego llenó de trazos menudos, de apretados ren-
glones en los que, dejando que los sentimientos con-
tenidos en su corazón se desbordaran, supo decir su 
sorpresa, su dolor inmenso, su inquietud, la zozobra 
cruel que no la abandonaría mientras no recibiya nue-
vas noticias más tranquilizadoras, y expresar, a la vez, 
los votos que hacía por la pronta curación de los he-
ridos y la admiración que le inspiraba el heroísmo de 
que habían sabido cubrirse en el campo de batalla. 
La joven doctora escribió al final de su carta: 
"Dile al señor Darbois que guardo piadosamente en 
.ai alma au mensaje, pero no como un triste "adiós" 
para siempre, sino máus bien como un prometedor "has-
ta muy pronto". 
E n el momento en que firmaba la carta llamaron tí-
midamente a la puerta. E r a Ascensión, que, como no 
recibiera respuesta,^ se decidió a entrar. 
—¿Es que no quieres cenar, hija mía?—preguntó 
con ternura la buena nodriza—. E s muy tarde ya y no 
puedes continuar así. ¡Pero si estás escribiendo sin 
luz, criatura! No sé cómo puedes ver dónde pones la 
pluma... 
Estéfana advirtió entonces que las primeras som-
bras del crepúsculo invadían, en efecto, el gabinete de 
trabajo; quiso releer lo escrito y no pudo, porque la 
obscuridad se lo impedía. 
—Tienes razón—dijo levantándose--. Da luz y tráe-
me algo de comer. 
Después de una cena frugal en la que apenas si tocó 
los platos que la, pusieron delante, Estéfana dirigióse 
a la cocina para darle a sus fieles criados algunas no-
ticias de los heridos. Mahmoud le hizo cien preguntas 
extrañas, largamente maduradas. Ascensión se limitó 
a prorrumpir en lamentaciones y gemidos. 
—¡Ah, pobre joven doctor, tan gentil, tan buen mo-
zo, tan simpático, en qué mala hora se le ocurrió ir a 
Marruecos a luchar contra esos negros de los diablos! 
¿"Y por qué cometió la imprudencia, lo que no le co-
rrespondía? Yo he oído decir que en la guerra los mé-
dicos no se baten como los soldados y los oficiales, sino 
que están exclusivamente para curar a los heridos... 
¡A quién se le ocurre salir de la posición para recoger 
a Mouloud! No era su obligación... 
—¡Cállate, mujer habladora!—la interrumpió Mah-
moud con severidad—. Cuando un hombre está en pe-
ligro de morir, todos los demás hombres tienen la obli-
gación de salvarlo... ¡Tú que sabes de eso! 
Estófana se entretuvo un buen rato todavía charlando 
con Mahmoud y con Ascensión; le hacía feliz poder ha-
blar libremente de la persona que ocupaba por entero su 
pensamiento, y se sentía halagada por los elogios lle-
nos de fervor, tan sinceros como ingenuos que el indí-
gena y la española le dirigían a Miguel Darbois. Lue-
go, pretextando una gran fatiga—mucho más real que 
fingida, después de las hondas emociones que acababa 
de experimentar—, se retiró a su cuarto. Se veía asal-
tada por todo un mundo de pensamientos, de ideas, de 
sentimientos contradictorios que era preciso ordenar, 
o intentarlo cuando menos. No era posible ya aplazar, 
diferir por más tiempo el planteamiento de una cues-
tión a la que hasta entonces había venido dándole lar-
gas. L a hora de los "quizá", de los "tal vez", de los 
"acaso" había pasado... 
Y la noche transcurrió para la señorita de Lessart 
en un insomnio febril... 
E l amor de Miguel era una realidad, ante la que no 
cabia cerrar los ojos, de la que tenia plena certidum-
bre. Aquellas palabras que el capitán médico le había 
dirigido sabiéndose al borde de la sepultura, en los 
umbrales de la eternidad, ¿no equivalían a una confe-
sión que aparecía discretamente velada por la pluma 
de Sidi Akder? indudablemente. Miguel Darbois, siem-
pre reservado, no había podido callar; creyendo que iba 
a morir, pensó que nada le obligaba al silencio y ha-
bla dejado que se escapara de su corazón la emocio-
nada confesión de un amor largo tiempo contenido. 
No, ya no era posible dudar... 
Miguel Darbois amaba, y era ella quien le inspira-
ba amor. Miguel la había amado desde que la vió por 
primera vez, desde aquella tarde en que habia perma-
necido mudo y como petrificado a la puerta de la tien-
da en que ella vendía juguetes y golosinas durante la 
tómbola benéfica de que fueron escenario un día los 
espléndidos jardines de "La Rosaleda"... Si Miguel pi-
dió ser destinado al Ejército de operaciones de Marrue-
cos, habia sido para abandonar a Tánger, huyendo de 
ella, a quien juzgaba inasequible, de ella a quien no se 
atrevía a declararle su amor por miedo a verse repu-
diado... Y en su exaltación, Estéfana consideróse res-
ponsable de la herida que ponía en peligro la vida del 
capitán médico. Si Darbois ¿e hallaba ahora moribun 
do—quién sabia si muertor-, la culpa era de ella y sólo 
de ella, puesto que con una sola palabra de sus labios 
pronunciada a tiempo, habría podido retenerlo... 
—¡No me lo tomes en cuenta, Dios míoí—suplicó Es-
téfana cruzando las manos crispadas en ademán ii»' 
plorante—. ¡Perdóname, Señor, y sobre todo sé indul-
gente con él, sálvalo! He sufrido mucho, hemos sufri-
do mucho los das... ¡El generoso sacrificio de mi maes-
tro no debe resultar estéril! 
E l recuerdo del doctor Clane le dió nuevos ánimos. 
Acudió al maestro con la misma confianza que le ha 
bía testimoniado mientra^ vivió, y comenzó a ha *e 
dulcemente, como si conversara con el espíritu 
Etienne. 
—Maestro—dijo—, continúo siendo tu discipula obe-
diente, la niña a quien tanto amaste, y con estos titu 
recurro a tí cuando, como ahora, necesito tranquinz 
mi conciencia... Todavía resuenan en mis oídos las 
labras que escribiste para que yo las leyera cuan 
sentías en tu frente la caricia helada de la muerte qu8 
te arrebató del mundo... ¡Te habías equivocado, maes-
tro, y querías evitar que tu discipula predilecta 
equivocara también! Y yo te prometí, más todavía, ^ 
juré, que seria humilde siempre, humilde ante mí n113̂  
ma. humilde con el amor si un día llegara a llamar e 
mi alma... 
"Pues bien, maestro, el amor ha nacido ya en el c 
razón de tu discipula... Supongo que esta confesión. <!u 
eres tú el primero a quien la hago, te llenará de rego-
cijo, puesto que fuiste tú quien quisiste este ^^"'J 
Además, tú estás ahora allá arriba, en el reino 
amor absoluto, que a estas horas colma de dulzura 
alma sedienta... 
Maestro, amo a Miguel... Lo amo después de tia 
luchado mucho tiempo, rudamente, desesperadanieD 
aunque en vano, contra este amor que tan feliz ha V** 
nido a haQerme... 
Pero, vivirá, dimelo, maestro vivirá?... ¡Es nece' 
sario que viva! ¡Es preciso, oh Dios mío!... Poraü 
si no... 
(Continuará.) , 
